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“PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA UNIDAD DEL 
ÍNDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA Y CENSOS” 
 
Las organizaciones líderes tienen claro que una de las estrategias  para mantener el desarrollo es 
el mejoramiento continuo de sus procesos, la presente investigación tiene por objeto orientar a 
quienes deciden trabajar en este enfoque, estableciendo las actividades innecesarias y 
encaminando los recursos a aquellas que generan valor agregado. Inicialmente se plantea la 
importancia del mejoramiento de los procesos, el cual es el principio fundamental de esta 
investigación, que apoyada en la determinación de la situación actual de cada actividad en 
tiempos, costos, responsables y periodicidad, propone la desagregación de los procesos 
gobernantes, operativos, de apoyo y desconcentrados de la Unidad IPP, además de los 
indicadores de gestión que permitan medir el desempeño en la ejecución de las actividades y la 
evaluación de resultados. 
 
Finalmente, y basado en la propia experiencia de la autora se plantean instrumentos y técnicas de 
retroalimentación y mejoramiento continuo, los cuales deben ser la filosofía de trabajo y cimiento 
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“PROPOSAL TO THE PROCESS IMPROVEMENT OF THE UNIT PRICES INDEX OF 
THE PRODUCER OF NATIONAL INSTITUTE OF STATISTICS AND CENSUS” 
 
The leading organizations are clear that one of the strategies to maintain the development is the 
continuous improvement of its processes, this research aims to guide those who decide to work 
on this approach, setting unnecessary activities and routing resources to those that generate added 
value. 
Originally there is the importance of process improvement, which is the fundamental principle of 
this research, which, supported by the determination of the current status of each activity on time, 
cost, and schedule makers, offers a breakdown of the processes leaders, operating, support and 
decentralized IPP Unit. 
In addition to management indicators to measure performance in the implementation of the 
activities and outcome evaluation. 
Finally, based upon the experience of the author raises tools and techniques for feedback and 
continuous improvement, which should be the working philosophy and fundamental foundation 
for success in organizational management based on a process approach. 
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El estudio de mejoramiento de procesos de la Unidad del Índice de Precios al Productor del 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – INEC surge como respuesta a los múltiples 
requerimientos de eficiencia en tiempos, costos y productos finales ya que el actual proceso no se 
enfoca en el mejoramiento continuo, es decir no se ha visualizado ningún proceso destinado a la 
retroalimentación de información y de ello tampoco se le ha dado la importancia a la técnicas que 
recogen los criterios de los actores que intervienen en el proceso. 
 
Una vez aprobada la autorización para realizar el estudio en esta Unidad Operativa, se procedió a 
reconocer el ambiente y el talento humano que dispone el mismo con el fin de determinar las 
fechas para realizar e implementar técnicas de recolección de información como las encuestas y 
fichas de levantamiento de procesos. De igual manera, se tuvo una charla con el personal de la 
Unidad para que colaboren con el proceso y brinden toda la información con veracidad, ya que de 
esto depende el éxito del diagnóstico del problema que se intenta resolver. 
 
El diagnóstico consistió en la aplicación de las técnicas antes mencionadas y del reconocimiento 
de las actividades ejecutadas, los actores que intervienen y aquellos problemas eventuales que 
surgen en la ejecución de las actividades. Las encuestas se realizaron a los clientes externos, al 
talento humano y a los proveedores de la información; este último como actor principal en el 
macro-proceso de la Unidad IPP. Luego se realizó el levantamiento de procesos y se diseño los 
flujogramas para determinar la situación actual de cada actividad con sus respectivos tiempos, 
costos, responsables y periodicidad. 
 
La propuesta se enfocó en el proceso de investigación de campo que fue el de mayores 
inconvenientes que presentó, especialmente al momento de ingresar la información en el sistema 
informático del IPP. En consecuencia, se diseño los flujogramas propuestos en el que se incluye 
los dispositivos móviles EDAS para el ingreso de datos como respuesta al problema y 
paralelamente obtener otros beneficios como la automatización de la información, disminución 




El objetivo para el mejoramiento de procesos de la Unidad del IPP del INEC es poder establecer 
las actividades innecesarias y enfocar los recursos en aquellas que generan agregado de valor.  
De esto, se consiguió la automatización de tiempos, la disminución de tiempos y costos, 
reducción de personal e implementación de TIC´s. Los capítulos se desarrollaron  de la siguiente 
manera: 
 
CAPÍTULO UNO: Generalidades del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos; se 
determinaron los antecedentes históricos de la entidad y se procedió a describir los principales 
elementos estratégicos. También se identificó sus características en base a la normativa legal y se 
detalló los servicios y productos que ofrece. Adicionalmente, se explicó las generalidades de la 
Unidad del IPP a la cual se aplicará esta investigación. 
 
CAPÍTULO DOS: La gestión por procesos; se explica la base conceptual de la gestión por 
procesos, su importancia, las características, ventajas y desventajas. Se incluye la metodología 
del mejoramiento de procesos y como se mira a una entidad por procesos. 
 
CAPÍTULO TRES: Diagnóstico organizacional de la Unidad del IPP del INEC; se centró en el 
análisis interno y externo utilizando la técnica del FODA y utilizando las matrices para 
determinar las principales debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas. En base a este 
diagnóstico se realiza el análisis de la operatividad de los procesos de la unidad IPP identificando 
los procesos gobernantes, operativos, de apoyo y desconcentrados. También se determinó las 
cadenas de valor que determinan sus actividades y se diagramó los procesos para finalmente 
establecer las conclusiones. 
 
CAPÍTULO CUATRO: Propuesta de mejoramiento de los procesos de la Unidad del IPP del 
INEC; se establecen los procesos gobernantes, operativos, de apoyo y desconcentrados que se 
proponen para mejorar la gestión de los productos. También se determina los factores críticos de 
éxito y los indicadores de gestión para medir el desempeño en la ejecución de las actividades con 




CAPÍTULO CINCO: Conclusiones y recomendaciones; se muestra aquellas percepciones que se 
pudo obtener de todo el estudio y de la interrelación con el talento humano, directivos y 
proveedores de la información que sirvieron para determinar la propuesta. 
 
En resumen, este estudio tiene la finalidad de mejorar aquellas actividades en las que se 
determinó exceso de tiempos, costos innecesarios, talento humano mal ubicado y mala 
disposición de recursos tecnológicos para que en los flujogramas propuestos se incluya los 
instrumentos y técnicas recomendados que incluyen un proceso de retroalimentación y se 



















1. GENERALIDADES DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 
1.1 Antecedentes Históricos 
1.1.1 Historia de la Estadística en el Ecuador 
 
El surgimiento de la estadística se remonta a los inicios de la historia a través de datos escritos en 
diferentes materiales, crónicas, restos arqueológicos, etc. En aquella época la sociedad recién se 
estaba formando y la estadística empieza a tener un significado importante referente a los datos 
que el mundo real proveía, era algo inherente la necesidad de saber cosas elementales como: 
cuantos habitantes tenía una tribu, con cuantos bienes se contaba, etc. Para ese entonces se 
utilizaban símbolos y representaciones gráficas tallados en rocas, pieles, madera, paredes; con el 
fin de contar el número de personas, animales, bienes o ciertas otras cosas. 
 
En el Ecuador la población se agrupaba en diferentes etnias que compartían ciertos aspectos 
culturales, pero que en su mayoría diferían en su tradición, lenguaje y costumbres. Para ese 
entonces no contar con un sistema de escritura, constituía una dificultad notoria para la 
coordinación de ideas y programación de actividades cotidianas, como la de administrar sus 
bienes, dinero, etc., como parte de la vida diaria en su Imperio. 
 
A comienzos del siglo XVII, en la Provincia de Quito, en ese entonces Virreinato de Perú, la 
Misión Geodésica Francesa inició un proceso de recolección de información a cerca de la 
población de ese entonces, con el objetivo de realizar mediciones cuantitativas y contar con 
información veraz, exacta y actual que les permitiría solucionar sus problemas de una manera 
más precisa, y ya en el proceso, los encuestadores de la época utilizaban una frase particular “Su 
majestad quiere saber…”, a fin de que se recabe toda la  información lo más cierta posible, pues 
de ello dependía una planificación correcta del futuro de sus poblaciones. 
 
Entre aquella información que se recabo, está: Población, geografía, clima, producción, rentas 






Fuente: www.inec.gob.ec  
Pero lamentablemente la información que sé solicitó no llego al alcance deseado, una gran 
cantidad de información almacenada y sin revisar dificultó su utilización, lo que dio como 
resultado el fracaso, adherido al poco interés que los políticos y funcionaros de la época le dieron 
a aquel proceso. 
 
Posteriormente, por la necesidad de contar con diversos tipos de información estadística, 
especialmente demográfica, se efectuaron intentos de institucionalizar la ejecución de censos a 
través de la creación de leyes, decretos o directrices que permitan la expedición de normas 
legales para el cumplimiento de esta importante labor, y que a continuación en la Reseña 
Histórica del Instituto Nacional de Estadística y Censos, entidad rectora en esta actividad  se hace 
conocer. 
1.1.2 Reseña Histórica del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
 
Gráfico   1: Edificio de la Institución Matriz del INEC 
 
Desde la primera constituyente nace la 
necesidad de contar con información 
estadística actual, lo que motivó a las 
autoridades de la época Republicana del 
Ecuador la realización de un censo de 
población. 
Se registra en el Artículo 21 de la primera 
Constitución del Estado del Ecuador de 1.830, 
la representación de los diputados de los tres 
departamentos (Azuay, Guayas y Quito) que 
en ese entonces conformaban el “Estado del Ecuador”, se los eligiera a partir el censo de 
población; y, bajo la presidencia de Vicente Rocafuerte, se dispone , mediante decreto en el año 
de 1.836 se efectué un censo de población en el Ecuador, el cual no se llevó a cabo por 





Durante la presidencia de García Moreno en el año de 1.864, se decreta una Ley del 11 de abril 
de 1.864, que se efectué un censo general de la población cada cuatro años. El 8 de enero de 
1.873, en el mismo periodo presidencial se promulga en el “El Nacional” (Registro Oficial) N° 
043, el Decreto por el cual se creaba en la ciudad de Quito una Oficina de Estadísticas, la misma 
que estaría compuesta por un oficial 1 y un oficial 2 indicando además, los sueldos que éstos 
percibían. 
 
El 6 de abril de 1.878 la Asamblea Nacional reunida en Ambato y bajo la presidencia de Jose 
María Urbina decreta el establecimiento de oficinas de estadisticas en “las tres auntiguas capitales 
de los Distritos de Quito, Guayaquil y Cuenca” denominado a la primera “Oficina Central de 
Estadística. Este decreto fue objetado por el Jefe Supremo del Gobierno, Ignacio de Veintimilla, 
y debido a la insistencia de la Asamblea Nacional, el 29 de abril de 1878 el Jefe Supremo dispuso 
el “ejecútese” convirtiendose en la Ley de la República. 
 
El Congreso de la República del 1900 emite el decreto de la creación de la Ley del Registro Civil, 
la que es expedida por el Presidente Eloy Alfaro el 20 de octubre de dicho año. En esta Ley se 
unifican las labores Estadísticas y las del Registro Civil. 
 
El 31 de octubre de 1.914 se expidió la Ley Orgánica de Estadística según registro Oficial N° 646 
y se crea el departamento especial dependiente y anexo al Ministerio de Instrucción Pública 
denominada “Dirección Nacional de Estadística y Registro Civil” en donde indica que sus 
funciones son la compilación y publicación anual de información estadística. Las disposiciones 
mas relevantes de esta Ley son: Se proceda con la publicación de un Anuario Estadístico de la 
República del Ecuador y de bolestines trimestrales que deberá contener información estadística 
de carácter económcio y de movimiento migratorio. 
 







El 17 de agosto de 1.944 y según el Registro Oficial N° 64, bajo la presidencia del Dr.José María 
Velasco Ibarra, se expide el decreto N° 760 que deja obsoleta la normativa anterior, creando de 
manera adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas la Dirección General de Estadística y 
Censos de la República, como único ente generador de información estadística y censal del país, 
con este antecedente se dispuso así levantar los Censos Nacionales en el país y  para ello se creó 
una Dirección exclusiva que ejecute el Censo pero bajo la dependencia de la Direción General de 
Estadística y Censos de la República, este proceso tuvo el carácter de oblicagatorio para toda 
persona dentro del país, sea ésta jurídica o natural domiciliantes y recidentes en la República, “sin 
excluir persona o entidad alguna” de proporcionar a la institución toda información que le sea 
solicitada, bajo la presión de una sanción económica a quien no cumpliere con esta disposición, 
determinando asi las funciones de la Direción General de Estadística y Censos de la República, 
organizar, dirigir, ejecutar y hacer ejecutar en todo el territorio del país cualquier clase de censos 
o investigaciones estadísticas, así como centralizar, procesar y publicar información estadística 
sean éstas generales o especificas, efectuar la propaganda y capacitar al personal en labores 
censales y de invetigaciones estadísticas, ademas de organizar grupos técnicos para asesoría, 
coordinación y recopilaciones especiales. 
 
Con esta normatividad en 1.950 se realiza el primer censo de población; el segundo censo 
nacional y el primero de vivienda, con el apoyo para el último de la Comisión Técnica de los 
Censos Nacionales. Para entonces el Ministerio de Económia y Finanzas se preocupó de 
organizar en debida forma un Sistema Nacional de Estadística. 
 
El 25 de septiembre de 1954 se realizó el primer Congreso Nacional de Coordinación Estadística 
en donde se abordaron varios temas entre los que destacaron: El Plan Nacional de la Estadística; 
la Enseñanza y Entrenamiento Estadístico; y, las medidas para lograr la Coordinación Estadística. 
 
El 13 de octubre de 1.970 se emite un Decreto Supremo N° 595 que es publicado en el Registro 
Oficial N° 81 del 16 de octubre de 1.970 el cual establece que en su Artículo N° 7, que las 





Con la finalidad de ejecutar el III Censo de Población, el II de Vivienda y el Censo Agropecuario, 
se emite el Decreto Supremo N° 404, publicado en el Registro Oficial N° 293 del 25 de abril de 
1.973 donde se dispone la creación de la Oficina de los Censos Nacionales. 
 
Varios organismos se encargaron de las estadísticas y los censos en el país, pero finalmente 
mediante Decreto Supremo N° 325 y 2693, publicados en los Registros Oficiales N° 82 y 639 del 
7 de mayo de 1976 y 31 de julio de 1.978, se expide la Ley de Estadística vigente hasta la fecha, 
en la que se crean el Sistema Estadístico Nacional – SEN, el Consejo Nacional de Estadística y 
Censos – CONEC y el Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC, por la fusión del 
Instituto Nacional de Estadística, la Oficina de los Censos Nacionales y el Centro de Análisis 
Demográfico. Al INEC se lo crea como una entidad de derecho público con personería jurídica 
adscrito a la Junta Nacional de Planificación y Coordinación. 
 
Con el retorno del país a un régimen de derecho, se expide una nueva Constitución Política, en la 
que se creó el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE), cuyas funciones fueron reguladas a 
través de la Ley Orgánica de acuerdo al Registro Oficial N° 109 del 11 de enero de 1.986; esta 
Ley en su Artículo 29 determina que el Instituto Nacional de Estadística y Censos – INEC  es una 
entidad adscrita al CONADE. 
 
La Constitución Política expedida el 10 de agosto de 1998, suprime al CONADE, y el Doctor 
Jamil Mahuad Presidente de la República de la época mediante Decreto Ejecutivo N° 3 del 10 de 
agosto de 1.998, publicado en el Registro Oficial N° 3 del 13 de agosto del mismo año  adscribe 
al Instituto Nacional de Estadística y Censos – INEC al Ministerio de Economía y Finanzas, 
como consta en el Artículo 5 del referido Decreto.  
 
La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo – SENPLADES es una entidad creada para 
una correcta planificación, por ello mediante Decreto Ejecutivo N° 490 del 20 de julio del 2007, 
publicado en el Registro Oficial N° 141 del 3 de agosto del 2007, se adscribe al Instituto 
Nacional de Estadística y Censos – INEC a  esta institución que para los fines técnicos, 
administrativos, operativos y financieros, ejercerá sus funciones y atribuciones de manera 




En la actualidad el INEC transcendió fronteras, al ejecutar en el mismo año (2010) el Censo 
Nacional Económico – CENEC y el Censo de Población y Vivienda – CPV, cumpliendo el 
compromiso con el país de contar con cifras actuales y oportunas, para lo cual esta institución ha 
implementado medios didácticos  de difusión de información estadística. (www.inec.gob.ec; 
www.ecuadorencifras.com). 
1.2 Descripción del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
1.2.1 Aspectos Generales del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
1.2.1.1 Misión y Visión 
 
 Misión 
Producir, analizar y difundir la información estadística oficial y cartográfica con fines 
estadísticos de manera oportuna, confiable y de calidad para la toma de decisiones 
pública y privada. Que permita validar el desarrollo integral de la sociedad y de la 
económica; así como articular el Sistema Estadístico Nacional para que norme, avale, 
integre, sistematice y evalúe la estadística generada en el Ecuador. 
 Visión 
El INEC al 2015 será una Institución referencial a nivel hispano con un Modelo 
Integral autónomo en la Investigación Estadística y Articulación del Sistema 
Estadístico Nacional; incrementando sustancialmente la cobertura de la demanda y el 
desarrollo de la cultura estadística de la población en general en el Ecuador. 
1.2.1.2 Objetivo Estratégico General 
 
El INEC como Institución rectora de la información estadística, bajo condiciones de oportunidad, 
confiabilidad y calidad, aportando así al desarrollo del país, se propone para el 2015 
transformarse en una institución referencial en el mundo hispano con un Modelo Integral 
autónomo en la Investigación Estadística y Articulación del Sistema Estadístico Nacional, 
logrando un incremento sustancial en la cobertura de la demanda de la información y en el 
crecimiento de la cultura estadística en la población del Ecuador. 
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1.2.1.3 Objetivos Institucionales 
 
Los objetivos Institucionales son los que contribuyen al cumplimiento de la misión, valores y 
políticas que generan la entrega oportuna, confiable y de calidad de la información estadística y 
cartográfica con fines estadísticos de manera transparente  con el fin de democratizar la 
información a la población  del Ecuador y son los siguientes: 
a) Garantizar la excelencia  de la información estadística fundamentada en la capacidad 
gerencial de sus directivos, la tecnificación y profesionalización del personal del INEC 
con miras a disponer de personal comprometido, altamente capacitado, especializado y 
con una capacidad de gestión oportuna. 
b) Promover la participación de los usuarios en la producción estadística. 
c) Producir  información estadística relevante, integrada y racionalizada para el desarrollo 
nacional. 
d) Garantizar y mejorar la producción de la estadística básica y especializada. 
e) Mantener oportunamente actualizada la información estadística conforme con los 
requerimientos vigentes. 
f) Normar y controlar la elaboración de la investigación estadística y la utilización de 
instrumentos en cada una de las actividades del proceso. 
g) Articular con los miembros del Sistema Estadístico Nacional el desarrollo de los 
diferentes tipos de información estadística. 
h) Actualizar y mejorar permanentemente los marcos conceptuales, metodologías y 
tecnología aplicada. 
i) Armonizar los marcos conceptuales y metodológicos para asegurar la comparabilidad 
nacional e internacional de la información. 
j) Estructural y disponer de un equipo humano altamente profesional y permanentemente 
capacitado que apoyado con equipo de última tecnología cumpla con las normativas 
vigentes. 
k) Elevar el nivel de gestión de difusión estadística acorde a las técnicas de mercadeo. 
l) Elaborar y actualizar el marco geo-estadístico nacional para apoyar las actividades 
estadísticas del Sistema Estadístico Nacional. 




n) Fortalecer la capacidad administrativa y gerencial del INEC. 
o) Orientar la gestión institucional al logro de metas y a la optimización de recursos sobre 
base de funcionamiento de un Sistema de Planificación. 
p) Prever, mantener vigentes y proteger las fuentes de financiamiento y procurar establecer 
los mecanismos de autogestión. 
q) Disponer un Sistema de Gestión de Calidad certificado que garantice la presentación del 
servicio. 
1.2.1.4 Políticas Institucionales 
Para orientar las acciones pertinentes en el cumplimiento de la misión institucional se practicaran 
las siguientes políticas: 
a) Normar los mecanismos de elaboración de las investigaciones estadísticas en el país. 
b) Establecer y mantener alianzas estratégicas con Organismos afines e instituciones 
académicas a nivel nacional e internacional 
c) Garantizar la continuidad de las series estadísticas. 
d) Aplicar los avances tecnológicos en la recolección de datos, procesamiento de la 
información, automatización de los procesos y difusión y agrupamiento de la 
información para brindar estadística útil, oportuna y de calidad al Ecuador. 
e) Aprovechar las tecnologías de información para mejorar los procesos de producción 
estadística. 
f) Promover la práctica de los valores corporativos. 
g) Integrar a la comunidad para la recolección del dato estadístico, concientizado en su 
entrega oportuna. 
h) Consolidar la información estadística del país enfocados a proporcionar instrumentos 
y herramientas útiles para la toma de decisión de la población, su desarrollo integral 
con economía de crecimiento y direccionados al vivir. 
i) Proporcionar estudios de investigación con amplio uso de estadísticas para generar o 
alimentar hipótesis científicas sobre las causas que generen la problemáticas del país y 
recomendar acciones para la toma de decisiones en base a los resultados. 
j) Ampliar y mejorar continuamente la producción de la información estadística a través 
de los registros administrativos, encuestas basadas en muestreo probabilístico, análisis 
estadísticos matemáticos y generación de estadísticas de síntesis. 
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k) Trabajar con estándares nacionales e internacionales para garantizar la excelencia en 
los productos y servicios. 
l) Capacitar continuamente a clientes internos y externos en la utilización de la 
información estadística manteniendo una cultura en el país. 
m) Fortalecer la independencia técnica del INEC como servicio central de estadística en 
el país. 
1.2.1.5 Valores Corporativos 
 
a) Aprendizaje Continuo: Actitud de las personas en la aceptación a la información 
nueva y a la aplicación de la misma en el desarrollo de las actividades de los pueblos 
de trabajo 
b) Compromiso: Convicción personal en torno a los beneficios que trae el desempeño 
responsable de las tareas a su cargo, la toma de decisiones y acciones para 
cumplimiento de Misión y Visión Institucional con responsabilidad social. 
c) Respeto: Consideración de (l/la) servidor/a de que la actividad, proceso y productos o 
servicios tiene valor para sí mismo, para la institución y sociedad en general. 
d) Veracidad: Información estadística acorde a la realidad. Actividades de las personas 
conforme a la realidad y verdad. 
e) Productividad: Es la relación entre lo producido de calidad (productos/servicios) con 
los recursos utilizados. Mientras más se produzca y se utilice los mismos recursos 
mayor productividad existe. Se relaciona directamente con el indicador de eficiencia 
donde se busca la optimización de los recursos. 
f) Oportunidad: Entrega de información (Productos y Servicios) al tiempo requerido, 
de acuerdo a las necesidades de los clientes internos y externos. 
g) Calidad: Grado de aceptación y satisfacción de la información estadística, de sus 
procesos, productos y servicios conforme a los requerimientos (necesidades, 
expectativas) de los clientes internos y externos, garantizando su resultado en base al 
rigor metodológico y la transparencia operativa. 
h) Accesibilidad: Es el grado en el que toda la población en general puede utilizar un 
objeto, visitar un lugar o acceder a la información estadística, productos o servicio, 
procesos y actividades que desarrolla la institución, independientemente de sus 
capacidades técnicas, cognitivas o físicas. 
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i) Transparencia: Facilitar la relación entre INEC y sociedad a través de una gestión 
pública abierta a las opiniones y presiones de la ciudadanía con respecto a los 
servicios públicos, haciendo de dominio público la información como son: 
metodologías, sintaxis, bases de datos, publicaciones y resultados. El acceso a la 
información constituye derechos centrales para el ejercicio y consolidación de una 
democracia basada en la ciudadanía. 
j) Eficiencia: Generar información estadista con calidad y en forma oportuna. 
1.2.1.6 Principios Rectores de la Actividad Estadística Institucional 
 Relevancia: 
Produciendo información estadística necesaria y útil para el país y para los fines de 
la política pública y las decisiones privadas. 
 Respeto: 
Manteniendo una relación de mutuo respeto y confianza con los usuarios de la 
información y con los proveedores de datos. 
 Proporcionalidad: 
Solicitando datos que sean estrictamente necesarios para los propósitos propuestos. 
 Confidencialidad: 
Difundir los datos estadísticos proporcionados por los proveedores de información 
básica en forma innominada. 
 Oportunidad: 
Difundiendo la información estadística a los usuarios con la oportunidad debida, a 
fin de evitar su pérdida de vigencia debido al desfase con la dinámica de la 
realidad. 
 Precisión: 
Manteniendo un compromiso con la calidad de la información y el rigor técnico 
profesional. 
 Transparencia: 
Proveyendo toda la documentación metodológica utilizada en la elaboración de la 




Garantizando un acceso amplio, rápido y fluido a los datos utilizando los 
mecanismos más eficaces y modernos. 
 Coherencia: 
Armonizando y estandarizar los conceptos, metodologías y clasificaciones, para 
lograr la consistencia y comparabilidad de las estadísticas. 
1.2.1.7 Propósitos de la Política Estadística Institucional 
1. Adecuar la oferta  estadística a las necesidades reales de información nacional. 
2. Mejorar la calidad y credibilidad de la información estadística. 
3. Mejorar la difusión de la información y facilitar el acceso a la misma. 
4. Evaluar y fortalecer la institucionalidad del INEC y demás organismos del SEN. 
5. Fomentar la cultura estadística nacional. 
1.2.1.8 Principios de Calidad 
Principio 1: Enfoque al cliente, 
Principio 2: Liderazgo, 
Principio 3: Participación del personal, 
Principio 4: Enfoque basado en procesos, 
Principio 5: Enfoque de sistemas para la gestión, 
Principio 6: Mejora Continua 
Principio 7: Enfoque en hechos para la toma de decisión, 
Principio 8: Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. 
1.2.2 Identificación del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
1.2.2.1 Razón Social 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS -  INEC  
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1.2.2.2 Domicilio del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
A continuación se describe el domicilio de la Dirección Planta Central y las Direcciones 
Regionales del INEC ubicados en diferentes ciudades del Ecuador: 
 
 Dirección Planta Central: 
Quito Oficina Matriz: 
Juan Larrea N15-36 y José Riofrío, Edificio INEC 
Teléfono: (02) 2 544 326 
inec@inec.gob.ec 
 
 Dirección Regional Norte: 
Quito Oficina Principal: Av. 10 de agosto N11-487 y Pasaje Carlos Ibarra 
Teléfono: (02) 2 583 390 
 Dirección Regional Centro: 
Ambato Oficina Principal: Castillo N° 05-15 y Sucre 
Teléfono: (02) 2 963 109 
 
 Dirección Regional Sur: 
Cuenca Oficina Principal: Antonio Borrero 564 Oficina 301 
Teléfono: (07) 2 572 641 
 
 Dirección Regional Litoral: 
Cuenca Oficina Principal: Hurtado 1000 y Tungurahua 
Teléfono: (04) 2 362 697 
1.2.2.3 Logotipo de la Institución 
Gráfico   2: Logotipo de la Institución 
 




1.3 Base Legal del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
1.3.1 Ley de Estadística 
 
El 7 de mayo de 1976 entra en vigencia la Ley de Estadística, con su publicación en el Registro 
Oficial No. 82.  
 
En la mencionada Ley, expedida mediante Decreto Supremo No. 323 del 27 de abril de 1976, 
manifiesta y dispone: 
 En el Capítulo III, Sección Primera, Art. 9, “El Instituto Nacional de Estadística y 
Censos, con sede en la capital de la República, es una entidad de derecho público, con 
personería jurídica adscrita a la Junta de Planificación y Coordinación”1 
 La Estadística Nacional se realizará mediante el "Sistema Estadístico Nacional" (SEN), a 
cargo de los organismos pertinentes (Art. 1). 
 El SEN estará orientado a la investigación, estudio, planificación, producción, publicación 
y distribución de las Estadísticas nacionales que faciliten el análisis económico social, 
para los programas de desarrollo, de acuerdo con la realidad nacional (Art.2). 
 Todos los organismos e instituciones del sector público, que realicen labores de carácter 
estadístico, se sujetarán al SEN (Art. 3), con obligaciones claramente estipuladas en Art. 
15: 
“Las entidades sujetas al Sistema Estadístico Nacional tendrán las siguientes 
obligaciones: 
a) Presentar al Instituto Nacional de Estadística y Censos los proyectos de investigaciones 
estadísticas con sus respectivos informes, metodologías, estimaciones presupuestarias y 
el calendario de Trabajos, para formular el  Programa Nacional de Estadística; 
b) Participar activamente en la coordinación y formulación del Programa Nacional de 
Estadística; 
                                                             
1 INEC, Legislación Estadística, Editorial INEC, 1978, página  4. 
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c) Realizar cada una de las frases del proceso de investigación estadística que les 
corresponda, de acuerdo al Programa Nacional de Estadística, y remitir oportunamente 
sus resultados al Instituto; 
d) Solicitar o proporcionar, según el caso, al Instituto, la asistencia técnica que se requiera 
para labores especiales de tipo estadístico; y, 
e) Las demás señaladas en esta Ley y sus reglamentos.” 2 
 Además, el INEC coordinará y supervisará la ejecución de los diferentes programas y 
planes de trabajo que deban realizar otras instituciones del Sistema Estadístico Nacional. 
 El INEC opera como centro oficial general de la información de datos estadísticos del 
país. 
 El INEC realiza los censos de: población, vivienda, agropecuario, económico y otros, 
encargándose de la publicación y distribución de sus resultados. 
 Los datos individuales que el INEC obtiene para efecto de estadística y censos conforme 
lo estipulado en el Art. 21 de la Ley de Estadística establece: " Los datos individuales que 
se obtengan para efecto de estadística y censos son de carácter reservado; en 
consecuencia, no podrán darse a conocer informaciones individuales de ninguna especie, 
ni podrán ser utilizados para otros fines como de tributación o conscripción, 
investigaciones judiciales y, en general, para cualquier objeto distinto del propiamente 
estadístico o censal. 
Solo se darán a conocer los resúmenes numéricos, las concentraciones globales, las 
totalizaciones y, en general, los datos impersonales”3 
1.3.2 Estatuto Orgánico Estructural por Procesos 
 
En el Estatuto Orgánico Estructural por Procesos del INEC, considera: 
 “Que, con oficio N° MINIFIN-DM-2011-0051 de 9 de mayo de 2011, el Ministerio de 
Finanzas emitió Dictamen Presupuestario Favorable para la expedición de Estatuto 
Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Instituto Nacional de Estadística y 
Censos-INEC;” 
 
                                                             
2 Ibíd., página 6, 7. 
3 INEC, Legislación Estadística, Editorial INEC, 1978, página  8. 
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 “Que, mediante Oficio N° MRL-FI-2011-0007775 del 30 de mayo de 201, el Viceministro 
del Servicio Público del Ministerio de Relaciones Laborales, emitió Informe favorable al 
Proyecto del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Instituto 
Nacional de Estadística y Censos – INEC;” 
 Que, es fundamental la modificación de la Estructura Organizacional del Instituto 
Nacional de Estadística y Censos acorde con las políticas vigentes y el Plan Nacional del 
Buen Vivir;”4 
1.3.3 Normativa Técnica de la Gestión por Procesos 
 
Según el Acuerdo N° 784 del Registro Oficial N° 501 de la Presidencia de la República del 
Ecuador establece que la Administración Pública debe constituir un ente que  se base en los 
principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 
coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. La Gestión por Procesos 
es una herramienta que orientará a las instituciones a ejecutar  acciones centradas en el 
ciudadano. Acuerda también que las Instituciones Públicas, deberán  orientar sus actividades a la 
gestión por procesos en beneficio a la sociedad. 
 
La Ley Orgánica del Servicio Público dice en su Art. 51 y 116 disponen a la Secretaria Nacional 
de la Administración Pública generar, aplicar, implementar y establecer herramientas, políticas y 
metodologías de gestión para el mejoramiento de la Administración Pública. 
 
El Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva en su Art. 15 literal h, 
establece que el Secretario de la Administración Pública deberá generar metodologías para la 
mejora de la gestión pública en general. 
 
En el Capítulo I de este acuerdo se menciona el objeto, contenido de la norma, ámbito de 
aplicación principios y responsables  de la gestión por procesos. 
 
En el Capítulo II hace referencia a la Gestión por Procesos: Definiciones, el compromiso, análisis 
de catálogo por procesos, confirmación del equipo de trabajo, ciclo de la mejora continua,  
seguimiento y evaluación. 
                                                             
4 INEC, Ley de Estadística Nacional, 1978 
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1.4 Servicios y Productos que ofrece el Instituto Nacional de Estadística y Censos 
1.4.1 Servicios 
 Requerimientos de Información 
 Formularios Electrónicos 
 Bibliotecas 




 Estudios Sociodemográficos 
 Programas sociales que benefician a menores de cinco años y a mujeres en 
lactancia y embarazo 
 Fecundidad en el Ecuador y su Relación con el Entorno Social y Evolutivo 
 Panorámica del Mercado Laboral 
 Participación 2008 
 Suficiencia Alimentaria 
 La Población Indígena del Ecuador: Condiciones de educación y uso de la lengua 
en el acceso al empleo 
 Caracterización Sociodemográfica y Económica de las y los Emigrantes 
Ecuatorianos 
 La desnutrición en la población indígena y afroecuatoriana menor de cinco años 
 Perfil Epidemiológico en el adulto mayor ecuatoriano 
 La Población adulto mayor en la ciudad de Quito. Estudio de la situación 
sociodemográfica y económica 
 Las mujeres ecuatorianas que conocen y usan métodos anticonceptivos 
 Costumbres y prácticas deportivas en la población ecuatoriana 







 Estudios Económicos 
 Calidad de Servicio  
 Perfil Agropecuario 
 Costo Laboral 
 Panorámica Hoteles 
 Situación del Micro Productor Agropecuario 
 Breve estudio del comercio de Automotores, partes y combustible  
 El costo laboral en los establecimientos económicos de Hoteles, Restaurantes y 
Servicios 
 Evolución de la Industria de Alimentos y Bebidas 
o Estructura del Sector Agropecuario, según el enfoque de las características del 
productor agropecuario y de las Unidades de Producción Agropecuaria 
o Características del Productor Agropecuario Ecuatoriano 
o Evolución de las Clases de Vehículos matriculados por uso y tipo de 
combustible utilizado 
o Reseña Histórica de la Inflación en el Ecuador 1952-2007 
o Condiciones de vida en las provincias centrales según la Encuesta de 
condiciones de Vida 
o Anuarios 
 Investigaciones Económicas 
 Publicaciones Indicadores 
o Índice de Precios al Consumidor – IPC 
o Índice de Precios al Productor – IPP 
o Índice de Precios de la Construcción – IPCO  
 Publicaciones Estadísticas Estructurales 
o Anuario de Transporte 
o Encuesta de Comercio Interno 
o Encuesta Anual de Edificaciones 
o Encuesta Anual de Hoteles, Restaurantes y Servicios 
o Encuesta Anual de Manufactura y Minería 
o Encuesta Anual de Muestreo de Producción Anual 
 Encuesta de Producción Agropecuaria Continua 
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 Investigaciones Sociales 
 División Política – Administrativa del Ecuador 
 Anuario de Camas y Egresos Hospitalarios 
 Anuario de Nacimiento y Defunciones 
 Anuario de Matrimonios y Divorcios  
 Anuario de Recursos y Actividades de Salud 
 Entradas y Salidas Internacionales 
 Investigaciones Sociodemográficas 
 Condiciones de Vida 
 Empleo, Desempleo y Subempleo  
 Censos Nacionales 
 Fascículos Provinciales 
 Fascículos Cantonales 
o Revistas 
 Revista Científica Analítica 
o Libros 
 Los Pueblos por Identificación Cultural 
1.5 Organigrama Estructural y por Procesos del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
El Instituto Nacional de Estadística y Censos – INEC, para el cumplimiento de su misión se 
encuentra integrado por Direcciones que son responsables de macro-procesos, cuyas actividades 
permiten la entrega de productos y servicios en base a los valores, objetivos estratégicos, políticas 
y objetivos institucionales. Estos procesos se encuentran integrados y clasificados dentro de los 
niveles administrativos Institucionales, sustentándose en la filosofía y el enfoque de los procesos, 






Gráfico   3: Organigrama Estructural y por Procesos – INEC  
 
Fuente: www.inec.gob.ec  
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1.5.1 Organigrama Estructural de las Direcciones Zonales del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
Gráfico   4: Organigrama Estructural – INEC 
 
Fuente: www.inec.gob.ec  
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1.5.2 Organigrama Estructural de la Unidad del Índice de Precios al Productor 
 
Gráfico   5: Organigrama de la Unidad del IPP 
Jefe de indicadores económicos
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Estadistico
























































Fuente: Lineamientos 2011 de la Unidad de Precios al Productor. 
 
1.6 Unidad del Índice de Precios al Productor – IPP  
1.6.1 Introducción 
El Índice de Precios al Productor – IPP es un indicador económico de alerta a la inflación, que 
mide la evolución de los precios de los bienes producidos en el país para el mercado interno y 
la exportación.  
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Es un índice calculado a partir de los precios al productor, que se recogen en un formulario 
destinado para el efecto, en la fase de venta del bien producido mediante entrevista directa 
“cara a cara” en los establecimientos manufactureros y mineros, en la finca o Unidad de 
Producción Agropecuaria (UPA´S) del segmento muestral del III Censo Nacional 
Agropecuario del 2000 (CNA 2000); y, en la caleta o playa de desembarque de la pesca 
artesanal o empresarial.  
El índice tiene una Cobertura Vertical (niveles de desagregación de la información) dada por 
las distintas agrupaciones de la Clasificación Central de Productos de Naciones Unidas de 
1992 (CCP) y de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades 
Económicas, Tercera Revisión (CIIU – 3). 
La Unidad IPP genera un Índice mensual en donde se presenta la evolución de precios al 
productor de una canasta de bienes que se han producido en un determinado período; el 
período definido como año base es 1995. 
La unidad de investigación está constituida por los establecimientos económicos que residen 
en el Ecuador que producen bienes generados en los sectores Agropecuarios, Pesqueros, 
Mineros y Manufactureros, convirtiendo a este indicador en un instrumento vital para la 
programación macro-económica, cuentas nacionales, así como para orientar la toma de 
decisiones de la colectividad. 
1.6.2 Antecedentes de la Unidad del Índice de Precios al Productor – IPP 
 
En el contexto de las Normas Especiales de  Diseminación de Datos del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) -suscritas por el Ecuador- se reconoce la necesidad de que los países 
investiguen, calculen y publiquen un índice de Precios al Productor.  
 
El interés de contar con este indicador de alerta de inflación en el Ecuador, llevó a que el 
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Para respaldar su pedido, las autoridades del Banco Central del Ecuador (BCE) gestionaron 
ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) la concesión de tres misiones para asesorar al 
INEC en la elaboración de un índice de precios al productor (IPP) y su ulterior evaluación; 
lo cual se efectuó entre 1997 y comienzos de 1998. Con ello, el FMI y el Banco Central del 
Ecuador confiaron la responsabilidad de su investigación y cálculo al Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INEC). 
 
1.6.3 Objetivos Generales y Específicos 
1.6.3.1 Objetivo General 
Disponer de un indicador de alerta de la inflación, a través de la investigación y 
cálculo de un Índice de Precios al Productor (IPP) de bienes generados por los 
sectores: Agropecuario; Pesca; Manufactura; y, Minería.  
1.6.3.2 Objetivos Específicos 
 Contar con índices mensuales y sus variaciones infra-anuales y anuales sobre la 
evolución sectorial de los Precios al Productor Agropecuario, Pesquero, Minero y 
Manufacturero, de productos  elaborados en el  país, cuyo destino sea el mercado 
interno y la exportación. 
 Entregar un indicador útil para el seguimiento y explicación del proceso inflacionario 
del país y para el análisis de la formación de los precios y  márgenes de 
comercialización. 
 Dotar de un instrumento de aplicación para el análisis macro-económico; que sea útil 
también para la programación micro-económica, así como para orientar las 
relaciones socioeconómicas de la  colectividad.  
1.6.4 Generalidades de la Unidad del Índice de Precios al Productor – IPP 
1.6.4.1 Dirección Ejecutora dentro de la Institución 
Dirección: Dirección de Estadísticas Económicas – DIEC  
Unidad: Unidad del Indicé de Precios al Productor – IPP  
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1.6.4.2 Cobertura de Investigación 
La cobertura geográfica de la investigación cubre el territorio continental nacional, por 
tanto el cálculo y difusión del índice hace referencia estrictamente al ámbito nacional, 
distribuido de la siguiente forma: 
 
- Dirección Regional Norte 
- Dirección Regional Centro 
- Dirección Regional Sur 
- Dirección Regional Litoral 
 
Esto implica que se investigan precios en el contexto geográfico donde se encuentran 
localizados los establecimientos informantes del IPP. 
1.6.4.3 Fuente de Financiamiento 
 
El Índice de Precios al Productor – IPP  es un indicador económico mensual investigado y 
calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos – INEC, con el auspicio 
financiero e institucional del Banco Central del Ecuador. 
1.6.4.4 Plazo de Ejecución 
 
La recolección de datos se lo hace con periodicidad mensual, durante 12 meses en el año. 
1.6.4.5 Proceso para la obtención del Índice de Precios al Productor 
 
1. Planificación de la Investigación 
2. Operativo de Campo 
3. Análisis, Critica y Validación de la Información 
4. Procesamiento del Índice 
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1.6.5 Glosario Técnico 
 
“Censo Nacional Agropecuario (CNA).-  Es un censo a nivel nacional, dirigido a obtener 
información del sector agropecuario del país, principalmente aquella información referente a 
las variables estructurales de dicho sector, esto es, las variables que cambian lentamente en 
el tiempo: extensión de los terrenos, formas de tenencia, usos del suelo, maquinaria utilizada, 
etc. Las unidades de información que constituyen la población objetivo para el CNA son las 
denominadas Unidades de Producción Agropecuaria. 
 
Segmento Muestral (SM).- Es el área de 2 Km² en promedio, perfectamente delimitada por 
accidentes físicos, naturales y/o culturales fácilmente identificables en el terreno y delineados 
sobre la fotografía aérea o cualquier otro material cartográfico. 
 
Unidad de Producción Agropecuaria (UPA).-  Es todo terreno que se dedica total o 
parcialmente a la producción agropecuaria y que es trabajado, dirigido o administrado como 
una unidad técnica y económica, directamente por una persona o con la ayuda de otras 
personas sin consideración del sistema de tenencia, condición jurídica, tamaño o ubicación. 
 
Productor.- Es la persona natural quien decide y organiza las actividades habituales de 
producción y comercialización que se realizan en la UPA y ejerce el control y dirección de 
estas actividades.  La persona productora no siempre es el propietario de la tierra ni 
tampoco se designa por género o edad.  El productor puede ser un administrador, 
mayordomo u otro empleado siempre y cuando cumpla con las condiciones establecidas en el 
párrafo anterior. Por definición es un solo individuo. Por esta razón, en el caso de que dos o 
más personas compartan el control de una UPA, se considerará como productor a quien sea 
reconocido como tal por los demás. 
 
Establecimiento Económico.-  Se entiende por Establecimiento a la Unidad Económica que 
bajo un propietario o control único, o bajo una sola entidad jurídica, se dedica exclusiva o 
principalmente a una clase de actividad económica en una ubicación única.”5 
 
                                                             
5 INEC, Metodología IPP 2011, Editorial INEC, Quito, 2011, página 28. 
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“Canasta Básica.-  La Canasta Básica del Índice de Precios al Productor – IPP, es el 
conjunto representativo de bienes producidos en el país durante el año base vigente; excluye 
todo tipo de servicio.”6 
 
Año Base.- Es el período de referencia o de estudio  con respecto a los precios del período 
considerado. 
                                                             
6 INEC, Glosario Estadístico Institucional, Editorial INEC, Quito, 2004, página 60 
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CAPÍTULO II 
2. LA GESTIÓN POR PROCESOS 
2.1 Base Conceptual de la Gestión por Procesos 
2.1.1 Introducción a la Gestión por Procesos 
 
Las organizaciones desde el siglo XIX están guiadas por las teorías de Taylor, Fayol y otros 
que han mantenido un diseño organizacional jerárquico – piramidal hasta nuestros días;  el 
poder de decisión en la cima, un trabajo por funciones y departamentos, crea fronteras, limita 
su visión e inclina el cumplimiento de objetivos organizacionales en particulares; lo que nos 
lleva a una profunda reflexión sobre un nuevo enfoque que permita visualizar el trabajo con 
variantes eficaces y eficientes. 
Ya en la actualidad es evidente el proceso acelerado de la globalización; la mejora continua, 
la calidad y productividad se han convertido en elementos esenciales  para  las empresas y 
organizaciones que deseen competir y permanecer en el mercado. 
Sin embargo, son pocas las empresas que llevan a cabo numerosas acciones por mejorar la 
calidad y direccionar su gestión por procesos. La aparición de la familia de las normas 
internacionales ISO 9000 abrió un horizonte más claro para las empresas. El enfoque basado 
en la gestión procesos guía a las organizaciones a integrar actividades y tareas separadas 
desde un punto de vista funcional y convertirlas en trabajos unificados y horizontales. El 
resultado será contar con instituciones que empezaran a administrarse de una manera 
diferente, la antigua estructura jerárquica por funciones estáticas será reemplazada por un 
conjunto de procesos dinámicos e interrelacionados, de esta manera cuando se observe a las 
organizaciones no verán estructura sino procesos. 
Sin lugar a duda la nueva perspectiva de la gestión por procesos facilita el camino a las 
organizaciones hacia una verdadera era de agilidad y eficiencia. 
Un enfoque basado en procesos nos permite un mejor y continuo control sobre los procesos y 
las interrelaciones entre ellos, lo cual representa una ventaja competitiva para la organización. 
Permite además un desempeño más eficaz lo que permite la obtención de mejores resultados 
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no sólo en los procesos sino en los productos y servicios ofrecidos, así como la posibilidad de 
un mejoramiento continuo de manera integral. 
La Gestión por Procesos determina qué procesos necesitan ser mejorados o rediseñados, 
estableciendo prioridades y proveyendo de un contexto para iniciar y mantener planes de 
mejora continua que permitan alcanzar los objetivos establecidos, haciendo posible la 
comprensión del modo en que están configurados los procesos de negocio, de sus fortalezas y 
debilidades.  
El Sector Público no está alejado a esta tendencia, ya que su orientación en la actualidad es 
brindar un servicio eficiente y efectivo a la sociedad. Esto hace necesario la búsqueda de 
aspectos innovadores que permitan mejorar y fortalecer el desarrollo institucional y sectorial, 
las actividades no pueden continuar desarrollándose bajo los mismos esquemas tradicionales, 
pues según la opinión de la comunidad el proceso del sector público es demasiado lento 
ocasionando al usuario pérdida de tiempo y gastos innecesarios y por sobre todo 
insatisfacción.  
La sociedad reclama a la Administración Pública que la prestación de sus servicios sea de 
calidad y su opinión hace énfasis a la lentitud de las grandes estructuras jerárquicas a la hora 
de intentar adaptarse a un mundo en plena transformación tecnológica y económica. 
Hace años atrás no habían surgido cambios significativos en materia de procesos, 
reconociendo que hasta hace poco, los usuarios de los servicios tanto públicos como privados, 
debían someterse a procedimientos, productos y servicios según lo establecido por las 
empresas e instituciones; sujetándose a la calidad, precio, eficiencia, tiempos de trámite, trato, 
comodidad, y consistencia, que los que prestaban el servicio establecían. Hoy en día son los 
usuarios quienes definen los productos, estándares y sistemas a seguir en las empresas e 
instituciones públicas al momento de generar un bien o servicio. 
Estos usuarios son cada vez más sofisticados y menos sumisos, se han vuelto más exigentes 
en reclamar sus derechos y en demandar servicios de mayor calidad, con mayor rapidez en su 
entrega y sobre todo de un mejor trato.  
Por ello es necesario que las instituciones busquen aspectos innovadores que les permitan 
mejorar su régimen y fortalecer el desarrollo institucional, y es allí donde se hace 
imprescindible introducir sistemas de calidad en la gestión pública, incorporando 
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metodologías de la mejora continua, adoptando aquellos principios de filosofía en gestión de 
la calidad. 
2.1.2 Concepto de la Gestión por Procesos 
 
La gestión por procesos es la forma de administrar una organización basándose en Procesos, 
entendiéndose a estos como una secuencia de actividades orientadas a generar un valor 
añadido sobre una ENTRADA (insumos) para conseguir un resultado SALIDA (producto o 
servicio) que satisfaga la necesidad y/o requerimiento del cliente. 
“La Gestión es un proceso mediante el cual una organización define su visión de largo plazo 
y las estrategias para alcanzarlas a partir del análisis de sus fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas”7 
“Las organizaciones son tan eficientes como lo son sus procesos” 
2.1.3 Objetivo de la Gestión por Procesos 
 
Aportar de una forma estructurada con el diseño de los procesos de acuerdo con el entorno y 
los recursos disponibles, ordenando la actuación de las personas que participan en el mismo 
con el fin de aumentar los resultados de la Organización garantizando eficiencia, efectividad y 
calidad en el servicio, aumentando los niveles superiores de satisfacción de sus usuarios. 
2.1.3.1 Objetivos Específicos 
 
 Formular estrategias, políticas y procedimientos generales con el fin de incrementar la 
productividad y de reducir tiempos de ciclo. 
 Diseñar estrategias para mejorar la calidad y reducir costos internos innecesarios. 
 Diseñar una metodología que incorpore actividades adicionales de servicio de escaso 
costo, cuyo valor sea fácil de percibir por el usuario (Ej. Información). 
2.1.4 Importancia de la Gestión por Procesos 
 
Cuando se trata de calidad es preciso identificar la importancia de gestionar integralmente 
cada una de los procesos que la organización ejecuta, ya que esto permite adaptarse al cambio 
y aumentar los resultados de la organización. 
                                                             
7 SERNA, Humberto, “Planeación y Gestión Estratégica”, Editorial Legis, 2008 
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2.1.5 Características de la Gestión por Procesos 
Las organizaciones son sociedades con su propia manera de hacer las cosas, con sus políticas, 
costumbres y hábitos, de tal forma que estas características puedan acometerse conjuntamente 
dada la relación que existe entre ellas. 
 Se enfoca en una estructura lineal 
 Cruza varios limites organizativos funcionales 
 Es capaz de atravesar horizontal y verticalmente las organizaciones 
 Identifica entradas y salidas en los procesos  
 Mejora la cultura organizacional 
 La gestión por procesos habla de metas y fines y no de acciones y medios  
 Orientación al cliente 
 Es fácilmente comprendido por cualquier persona que lo estudie 
 Innovación y flexibilidad 
 Incrementa la eficacia  
 Mejora la productividad 
 Mejora la calidad 
 Acortar tiempos y reducir así los plazos de producción y entrega 
 Reducción y eliminación de actividades sin valor añadido  
 Ampliación de funciones y responsabilidades del personal 
 Inclusión de actividades con valor añadido   
2.1.6 Principios dentro de la Gestión por Procesos  
Los siguientes principios son importantes en la Gestión por Procesos y están relacionados 
unos con otros: 
 Establecer la propiedad 
 Verificar y describir el propósito del  proceso 
 Definir el proceso, sus límites  e interfaces 
 Organizar y capacitar al equipo de  mejoramiento  del proceso 
 Documentar el proceso  
 Establecer puntos de control  
 Definir Indicadores 
 Mejorar procesos 
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2.1.7 Diferencias entre la Gestión Tradicional y la Gestión por Procesos 
 
La teoría de la gestión ha venido evolucionado de manera tal que es hora de ajustar criterios 
en base a la Gestión por Procesos. A continuación se pueden detallar y diferenciar claramente. 
Tabla   1: Diferencias entre la gestión tradicional y la gestión por procesos 
 
GESTIÓN TRADICIONAL GESTIÓN POR PROCESOS 
Prevalece la organización vertical 
Transforma la organización de los vertical a 
lo horizontal 
Jerarquía y control Autonomía y autocontrol 
Orientado a satisfacer necesidades de la  
alta dirección  
Orientado a satisfacer las necesidades del 
Cliente 
Autoridad basada en Jefes Departamentales 
Autoridad basada en responsables de 
procesos 
Organización por departamentos o áreas  Organización con una visión por procesos 
Empleados Personas (talento humano) 
Los empleados son el problema Que fallo en el control del proceso 
Trabajo individual Trabajo en equipo  
Evaluar al individuo  
Evaluar el desarrollo y desempeño del 
proceso  
Sustituir al empleado  Mejorar el proceso 
Motivar al empleado  Eliminar barreras  
Corregir errores Prevenir errores 
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2.1.8 Ventajas y desventajas de la Gestión por Procesos 
 
Ventajas: 
 Mejora la coordinación e integración del trabajo  
 Mejora tiempos de respuesta al cliente, usuario y mercado 
 Control de recursos más simples y eficaces  
 Mayor flexibilidad de la empresa  
 Rápido crecimiento de la productividad 
 Detecta la relación causa – efecto  de los problemas de la organización y por lo tanto 
tomar  medidas correctivas a los problemas de raíz 
 Define responsabilidades en forma directa y de un modo sencillo, asignando 
responsables por proceso y por actividad 
 Fomenta la comunicación interna y participación activa en la nueva gestión  
 Evita la división por departamentos, unidades, puestos de trabajo y funciones dentro 
de la empresa 
 Incentiva y facilita la mejora continua  
 Evita  despilfarros (recursos, tiempo muerto, dinero, fallos de calidad) 
Además de las ya mencionadas ventajas es importante destacar algunas que van dirigidas 
directamente a la gestión: 
 Permite conocer y detallar de manera macro sus procesos y de manera específica sus 
actividades 
 Apoya a la identificación de los flujos de interrelacionamiento entre procesos  de 
manera adecuada 
 Alineamiento hacia lo vital: centrar la atención  en las actividades que contribuyen  en 
su mayor medida a la consecución de los objetivos de la organización 
 Permite gestionar  los procesos identificados, estableciendo un programa de  
evaluación y mejora continua  
 Satisfacción del cliente interno y externo 
 Aumento de la eficiencia  en sus actividades críticas 
 Seguimiento de sus indicadores clave 
 Clasificación  de la efectividad y eficiencia  de las actividades 
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 Mayor eficacia  en la creación  de valor  en todas sus actividades  
 Simplifica la documentación de los sistemas de gestión e incentiva a la automatización 
de los procesos  
Desventajas: 
 Siempre debe existir apoyo del nivel directivo 
 Sus beneficios no siempre pueden apreciarse a corto plazo 
 Puede generar malestar en el personal, generando resistencia a la mejora continua, 
provocando retrasos y desajustes en la planificación 
 Para su diseño se recomienda contar personal que tenga conocimientos profundos 
sobre, planificación, procesos, dirección, liderazgo, con lo que no siempre cuenta una 
organización  
 La gestión regularmente tiene un costo alto, pues la base de una buena organización 
requiere de un gran esfuerzo y eso se convierte en tiempo, horas hombre trabajadas 
 El cambio frecuente de autoridades puede ahogar la iniciativa al cambio y de un 
mejoramiento continuo 
 Es más complejo que los enfoques anteriores 
 No garantiza la integración por especialidad 
 Se hace menos explícita la autoridad 
2.1.9 Filosofía de la Gestión por Procesos 
 
La gestión por procesos conlleva una nueva visión del funcionamiento de la organización, 
siempre con el objetivo de que las personas piensen en un desarrollo constante, ya que son los 
principales gestores de su propio cambio y desarrollo para entregar valor a sus clientes. 
La exigencia, el reto y el cuestionamiento por parte de los clientes son impulsadores de 
desarrollo ya que están en mejor posición para evaluar la calidad de los procesos. La 
satisfacción de la necesidad del cliente es uno de los principios de la Calidad Total, pues este 
enfoque se centra y fundamenta en los méritos de las personas a la hora de escuchar y estar 
abiertos a las buenas ideas que son fuente enriquecedora de desarrollo. Los procesos son los 
pilares fundamentales a la hora de crear un sistema de mejoramiento continuo esencial para 
desarrollar estrategias institucionales.  
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El paradigma de la GESTIÓN POR PROCESOS implica un cambio de actitud de las 
personas en la forma de hacer y evaluar el trabajo del cual es responsable 
 
2.2 Los Procesos 
2.2.1 Concepto de Proceso 
 
La palabra proceso viene del latín processus, que significa avance progreso. 
Se define a un proceso como el conjunto de actividades de trabajo interrelacionadas que una o 
varias personas desarrollan generando un valor agregado; se caracteriza por requerir insumos 
o entradas (inputs) obtenidos de proveedores, con miras a obtener un resultado conocida como 
salida (outputs) a través de una operación de transformación y que a la ves satisfaga la 
necesidad y expectativas del cliente 
 
Otras definiciones: 
“Cualquier actividad o grupo de actividades  que emplee un insumo, le agregue valor a éste y 
suministre un producto  a un cliente externo o interno. Los procesos utilizan los recursos de 
una organización para suministrar resultado definitivos”8 
 Galloway (1998) Un proceso de trabajo incorpora valor a las entradas 
transformándolos o utilizándolos para producir algo nuevo. De acuerdo con este autor, 
pueden considerarse como entradas los  materiales, reequipamiento, información, 
recursos humanos, monetarios o condiciones medio ambientales necesarias para llevar 
a cabo el proceso. Las salidas son los productos y servicios creados en el desarrollo 
del proceso, el cual se entrega al cliente. 
                                                             
8
 HARRINGTON James, Mejoramiento de los Procesos, 1993, Editorial McGraw-Hill, página 15. 
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 Magaz (2000) Define que bajo un enfoque de Calidad Total un proceso se considera  
de calidad cuando, además de reunir las condiciones de eficacia, es decir 
comprendido, documentado y medido, es eficiente en cuanto a una utilización óptima 
de recursos, y es adaptable, capaz de autorregularse para, mejorando sus prestaciones, 
satisfacer unos requisitos cambiantes. 
 
 Trischler (1998) Considera que el enfoque basado en procesos hace que todos 
aquellos que están involucrados en un proceso tengan un objetivo, desarrollen su 
labor, formando parte de un equipo de trabajo que tiene por objeto alcanzar la meta 
trazada, y debidamente coordinados, aunque pertenezcan a unidades funcionales 
distintas. 
 
La eficiencia de este enfoque y la rapidez y bajo costo que supone, es realmente 
superior a la tradicional organización jerárquica funcional. Además,  aclara que la 
existencia de una organización orientada al proceso, no quiere decir que las 
especialidades funcionales ya no sean importantes para la empresa. La organización 
funcional se concentra en servir a las funciones internas, mientras que la organización 
de procesos se concentra en servir a los grupos de interés del proceso. 
2.2.2 Características del Proceso 
 
 El proceso describe entradas y salidas y tiene la capacidad de transformarlos en un 
resultado. 
 El proceso está constituido por actividades internas que de forma coordinada logran un 
valor apreciado por el destinatario del mismo.  
 Esta secuencia de actividades se puede esquematizar mediante un Diagrama de Flujo. 
 Las actividades internas de cualquier proceso las realizan personas, grupos o 
departamentos cruzando por todos los límites organizativos funcionales. 
 Son capaces de cruzar vertical y horizontalmente la organización. 
 El proceso responde al ¿qué hace?, no al como lo hace. 
 El proceso consume o utiliza recursos que pueden ser, entre otros, materiales, tiempo 
de las personas, energía, máquinas y herramientas. 
 Deber ser comprendido fácilmente por cualquier persona de la organización. 
 Identifica al responsable del proceso. 
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 Tiene límites, interacciones y responsabilidades definidos. 
 Se los puede evaluar con facilidad. 
 Tiene propuestas de cambio y mejora continua. 
2.2.3 Beneficios de los Procesos9 
 
Es importante centrarse en los procesos de la empresa porque nos hace competitivos lo cual 
trae beneficios a la organización, a continuación se mencionan los principales:   
 Toda la organización se centra en el cliente. 
 Le permite a la empresa predecir y controlar el cambio. 
 Aumento de la capacidad de la empresa para competir, mejorando el uso del recurso 
disponible. 
 Suministra los medios para realizar, en forma rápida, cambios importantes hacia las 
actividades muy complejas. 
 Apoya a la organización para mejorar de manera efectiva sus interrelaciones. 
 Ofrece una visión sistemática de las actividades de la empresa. 
 Mantiene a la organización centrada en el proceso. 
 Previene posibles errores. 
 Ayuda a la empresa a comprender cómo se convierten los insumos en productos. 
 Le suministra a la organización una medida de sus costos de mala calidad 
(desperdicios). 
 Da una visión sobre la forma en que ocurren los errores y la manera de corregirlos 
 Desarrolla un sistema completo de evaluación  para las áreas de la empresa. 
 Ofrece una visión de lo buena que podría ser la organización y define el modo de 
lograr este objetivo ya que suministra un método para preparar  la organización a fin 
de cumplir con sus desafíos futuros. 
2.2.4 Elementos de un Proceso 
Al definir el inicio y el fin del proceso facilita la identificación de sus proveedores, entradas, 
procesos, salidas y usuarios  además de los controles y recursos que se necesitan para crear el 
producto o servicio. 
 
                                                             
9 9 HARRINGTON James, Mejoramiento de los Procesos, 1996, Editorial Mc Bill, Bogotá, Colombia, página 17, 18. 
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 Proveedores: (externos e internos) 
Entidades o personas que proporcionan o abastecen  las entradas como materiales, 
información y otros insumos para llevar a cabo un proceso. En un proceso puede haber 
uno o varios proveedores, ya sea interno(s) o externo(s). 
 Entradas: 
Todo sistema recibe o importa del ambiente interno o externo los insumos (tangible o 
intangible) necesarios como materiales, información, recursos, energía, etc. para la 
transformación y operación de los procesos. 
Los requisitos de las entradas deben estar definidos ya que pueden existir una o varias 
para un mismo proceso. Ningún sistema es autosuficiente o autónomo. 
 Proceso: 
Un proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, 
las cuales transforman sus elementos de entrada a través de sus subsistemas en 
resultados. 
 Salidas: 
Una salida es el resultado de un proceso de transformación de los insumos. Los 
productos pueden ser bienes o servicios. Los requisitos de las salidas deben estar 
definidos de acuerdo a las necesidades de los usuarios, estándares definidos por la 
institución, normatividad vigente, etc., y se debe verificar que las salidas los 
satisfacen. Hay procesos que tienen una salida para cada usuario y otros que tienen una 
sola salida que está orientada a varios usuarios. Cada salida del proceso debe ser 
medible. 
 Usuarios / clientes: (externos e internos) 
Son las organizaciones o personas que reciben o consumen del producto o servicio. El 
usuario (o cliente), pueden ser interno o externo a la organización. 
 Controles:  
Restricciones a una actividad. Surgen como una guía, norma o mecanismo que regulan 
el buen funcionamiento del proceso. 
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 Recursos:    
Conjunto de elementos o mecanismos disponibles que posibilita la ejecución del 
proceso y sirven para transformar el insumo con el fin de resolver una necesidad. 
 Límites: 
Son los límites para demarcar lo que está dentro y fuera del sistema. 
 
Gráfico   6: Diagrama de un proceso 
 
Elaborado por: Marcela Leonor Valverde Yanchapaxi, UCE – FCA 
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2.2.5 Clasificación de los Procesos 
 




Los Procesos Estratégicos son aquellos que permiten a la organización definir, mejorar y 
controlar las metas, políticas y estrategias institucionales asegurando el cabal cumplimiento 
de la misión, visión y los objetivos. Estos procesos están bajo la responsabilidad total de los 
directivos o  alta gerencia a quienes les permiten orientar y asegurar la coherencia de los 
procesos y su ejecución. La característica de este grupo es que son procesos que facilitan la 
estructura organizativa necesaria para la dirección integrada de la empresa. Estos procesos se 
refieren directamente a leyes, normativas aplicables a todo el proceso, se adecuan a la 
empresa y hacen posible la satisfacción de las necesidades y expectativas del usuario y/o 
clientes. 
Ejemplo:  
 Planificación Financiera 
 Planificación de nuevas líneas de negocio 
 Gestión Estratégica 
 
 PROCESOS CLAVE  (agregadores de valor, operativos)  
 
 
Los procesos clave son aquellos que reúnen las actividades relativas al ciclo de vida de un 
producto o servicio brindado por la institución, pues añaden un valor agregado mediante la 
transformación física de los recursos, generando salidas, estos procesos van desde la 
definición de la necesidad del cliente hasta su satisfacción. Estos procesos componen la 
PROCESOS ESTRATÉGICOS 
PROCESOS  CLAVE 
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cadena de valor de la organización y por ello están directamente relacionados con la misión 
institucional y objetivos estratégicos. 
Generalmente están gestionados por los directores funcionales, gerentes  de área, etc. que 
pueden contar con la cooperación de otros directores y sus equipos humanos. 
Ejemplo: 
 Investigación y desarrollo de nuevos productos 
 Comercialización  
 Servicio al cliente 
 Logística  
 Procesamiento de solicitudes 
 




Son aquellos procesos internos que dan soporte a los procesos clave y gerenciales, 
suministrando los insumos y recursos necesarios para la producción, no añaden valor 
directamente pero son necesarios para el funcionamiento de la organización y su perennidad. 
Su objetivo es dar apoyo logístico, soporte y asesoría a los procesos operativos contribuyendo 
a mejorar su eficacia. 
Ejemplo:  
 Proceso de formación de personal 
 Mantenimiento especializado de equipos  
 Control de la documentación  
2.2.6 Jerarquía de los Procesos 
 
PROCESOS DE APOYO 
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Para poder gestionar los procesos y una vez que se los ha identificado, la segunda actividad  
es un despliegue de mapa general de los mismos, debemos partir desde la aceptación de que 
casi la totalidad de las cosas que realizamos constituyen un proceso. 
Los procesos pueden ser extremadamente complejos o muy sencillos todo depende de la 
desagregación de sus actividades como se lo define a continuación: 
 Macro proceso 
Es el conjunto de procesos interrelacionados que se requieren para manejar una organización, 
es decir una agrupación de procesos que tienen un fin común. 
 Proceso 
Se define a un proceso como el conjunto de actividades de trabajo secuenciales, ordenadas, 
lógicas, interrelacionadas, que contienen sistemas y que una o varias personas las desarrollan 
generando un valor agregado; se caracteriza por requerir insumos o entradas (inputs) 
obtenidos de proveedores, con miras a obtener un resultado conocido como salida (outputs) a 
través de una operación de transformación y que a la ves satisfaga la necesidad y expectativas 
del cliente. 
 Subprocesos 
Una vez identificado el conjunto de actividades que componen el nivel proceso, el segundo 
paso consiste en profundizar un poco más en estos grupos de actividades. Se trata de 
responder a la pregunta ¿qué hacemos? pero más detalladamente que en el nivel de proceso.  
Los subprocesos representan los niveles en los que se puede descomponer el proceso 
integrador, su amplitud y características dependen de las particularidades de cada proceso. La 
representación de las actividades son más sencillas y al detalle para facilitar la comprensión 
del proceso. 
 Actividad 
Es la suma de tareas bien definidas que conforman cada proceso, su identificación puede 
detectar posibles problemas presentados a demás de sus soluciones dentro de un mismo 
proceso. 
 Tarea 
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Es un elemento de trabajo u obra que está a cargo de un individuo y que compone una 
actividad. 




Fuente: http://rafazplanificacion.blogspot.com/  
 
2.2.7 Características de los Procesos 
Las características esenciales de todo proceso son: 
 Se puede conocer cuan buenos pueden llegar hacer los procesos organizacionales. 
 Los límites entre cada proceso deben estar muy bien definidos (alcance del proceso). 
 Existe una persona responsable del proceso. 
 Las actividades y sus interrelaciones internas deben estar definidas y controladas. 
 Existen manuales de procedimientos documentados que registren el que hacer de un 
proceso.  
 Es de fácil comprensión para cualquier persona  de la organización  
 Tiene medidas de evaluación y retroalimentación en la ejecución 
 Tiene propuesta de cambio y mejoramiento continuo 
2.2.8 Mapa de Procesos 
El Mapa de Procesos de una organización, es una representación gráfica que presenta una 
visión general del sistema de gestión, tiene la capacidad de descomponer la Cadena de Valor 
en Macroprocesos, procesos, subprocesos, actividades así como sus relaciones principales 
                                                             
10 http://rafazplanificacion.blogspot.com/  
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dentro de la organización. Dichas relaciones se indican mediante flechas y registros que 
representan los flujos de información. 
Parte de un enfoque que explica que la organización es un gran proceso que interactúa  con su 
entorno recibiendo entradas que le permiten elaborar una salida, asumiendo la Dirección la 
responsabilidad de su gestión, siendo su propósito mejorar la comprensión de la organización 
a través de sus procesos.  
No se puede confundir Mapa de Procesos con un Manual de Procedimientos pues el primero 
define claramente el curso de acción compuesto por una serie de procesos, lo cuales añaden 
un valor agregado con el fin de producir unas salidas que satisfagan la necesidad del cliente 
del proceso.  
Por el contrario un Manual de Procedimientos es la descripción de las actividades que pueden 
ser inherentes al proceso. 
Gráfico   8: Gráfico Mapa de Procesos 
 
Elaborado por: Marcela Leonor Valverde Yanchapaxi, UCE – FCA 
 
2.2.9 Cadena de valor 
La Cadena de Valor es una manera de representar las unidades de negocio organizacionales 
con el fin de detectar las fuentes de ventaja competitiva en las actividades agregadoras de 
valor para el cumplimiento de metas y objetivos de la empresa. 
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Los procesos que agregan valor para el usuario o cliente están agrupado es esta sección, 
generalmente representan a las actividades productivas. 
2.2.9.1 Beneficios de la Cadena de Valor 
 Integra al conjunto de actividades que conforman un proceso económico desde  los 
insumos a la distribución de los productos y servicios terminados. 
 Abarca toda la logística desde el cliente hasta el proveedor. 
 Incluye el modus operandi de las actividades y controla la gestión. 
 Permite el análisis de cada sector con el fin de mejorar la eficiencia y eficacia  de tal 
manera que al sumar todos los procesos desde las materias primas hasta el consumidor 
final se llegue el nivel más alto de efectividad. 












Elaborado por: Marcela Leonor Valverde Yanchapaxi, UCE - FCA 
 
2.2.10 Representación gráfica del Proceso 
Cuando un proceso es modelado, con ayuda de una representación gráfica (diagrama del 
proceso), puede apreciarse con facilidad su amplitud y las interrelaciones existentes entre sus 
distintas actividades, además éste facilita la comunicación, ejecución y análisis de cada 
actividad; define los puntos de contacto con otros procesos e identifica los subprocesos 
comprendidos.  
Diagramar es una actividad íntimamente ligada al hecho de modelar un proceso, siendo por 
tanto un componente esencial en la Gestión por Procesos. 
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2.2.10.1 El Diagrama del Proceso 
 
Es una representación gráfica de los pasos de un proceso mediante su descomposición en 
actividades discretas y la forma en que estas se relacionan entre sí. Tiene el propósito de 
mostrar y ayudar a comprender cómo funciona el proceso interno y las relaciones entre los 
procesos de la organización, facilita el análisis para descubrir las fuentes potenciales de los 
problemas e investigar las oportunidades para su mejoramiento. 
Para poder realizar el análisis del proceso y proponer mejoras es necesario elaborar un 
Diagrama de Flujo llegando al nivel de tareas pues ese nivel de detalle hace posible la 
distinción entre aquellas actividades que aportan valor añadido, de las que no lo hacen, es 
decir que no provean directamente nada al cliente del proceso o al resultado deseado. En este 
último sentido cabe hacer una precisión, ya que no todas las actividades que no provean valor 
añadido han de ser innecesarias; éstas pueden ser actividades de apoyo y ser requeridas para 
hacer más eficaces las funciones de dirección y control, por razones de seguridad o por 
motivos normativos y de legislación. 
Un Diagrama de Flujo es un método que describe gráficamente los pasos y etapas de un 
proceso existente o uno nuevo propuesto o representado mediante la utilización de símbolos, 
líneas y palabras simples, de esta manera dan una mayor precisión y claridad sobre lo que se 
quiere expresar sobre un proceso. 
 
Gráfico  10: Gráfico de Proceso 
 
Elaborado por: Marcela Leonor Valverde Yanchapaxi, UCE - FCA 
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El diagrama de un proceso nos permite entre otros beneficios: 
 Obtener información de la situación actual como parte de la recolección de datos. 
 Documentar el método estándar de la operación de un proceso. 
 Mostrar la complejidad inesperada de un proceso, áreas problemática, redundancias, 
lazos innecesarios y los puntos donde puede que sea posible la simplificación y la 
estandarización. 
 Detectar oportunamente problemas y oportunidades de mejora del proceso. 
 Comparar y establecer un contraste entre el flujo real y el flujo ideal de un proceso, 
para identificar las oportunidades de mejora. 
 Llegar a un acuerdo mediante un trabajo en equipo con respecto a los pasos del 
proceso y examinar qué actividades podrían tener impacto sobre el rendimiento o 
comportamiento del proceso. 
 Identificar los lugares donde se pueden recolectar e investigar datos adicionales. 
2.2.11 Metodología y Herramientas 
BPMN (Business Process Modeling Notation) es un nuevo estándar de modelado de 
procesos de negocio, en donde se presentan gráficamente las diferentes actividades paso a 
paso de los participantes del proceso de negocio. La notación ha sido diseñada 
específicamente para coordinar la secuencia de procesos y los mensajes que fluyen entre los 
diferentes procesos y sus actividades. 
En el mercado existen distintas herramientas que permiten modelar, diseñar, integrar y 
automatizar y monitorear actividades, utilizando BPMN y su versión actualizada BPMN 2.0., 
Entre los que podemos encontrar el BizAgi, software libre para su fase de modelado, esta 
herramienta fue creada para uso de analistas quienes diseñan, controlan y gestionan procesos. 
Dentro de un Diagrama de Flujo se puede encontrar una gran variedad de elementos gráficos, 
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Importancia del BPMN 
 BPMN es un estándar internacional de modelado de procesos aceptado por la 
comunidad. 
 BPMN es independiente de cualquier metodología de modelado de procesos. 
 BPMN crea un puente estandarizado para disminuir la brecha entre los procesos de 
negocio y la implementación de estos. 
 BPMN permite modelar los procesos de una manera unificada y estandarizada 
permitiendo un entendimiento a todas las personas de una organización. 
Objetos de Flujo: BizAgi 
A continuación y con el fin de familiarizarnos con el BizAgi,  se muestra y describen los 
elementos gráficos más importantes que representan el comportamiento de los procesos: 
Eventos: 
Evento de Inicio        Eventos Intermedios         Eventos de Fin 
Actividades: 
Tareas    Subprocesos 
Compuertas: 
Inclusiva                 Exclusiva              Basada en Eventos        
Compleja                 Paralela 
Paralela Basada en Eventos  Exclusiva Basada Eventos 
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Canales:  
Pool      
   Lane 
Artefactos: 
Anotaciones   Grupos     Documentos  Depósito de 
Datos 
Objetos de Conexión: 
Secuencia   Mensaje  Asociaciones 
2.3 Mejoramiento de Procesos 
2.3.1 Introducción 
El Mejoramiento de los Procesos hoy en día es considerada una herramienta utilizada por las 
organizaciones, con el fin de autoevaluar continuamente sus factores clave competitivos e 
identificar oportunidades de mejora, es decir que no solo se centra en aumentar la calidad de 
sus productos o servicios y satisfacer a plenitud  las necesidades del cliente. 
Es significativo incorporar en plan de mejoramiento de los procesos debido, pues siempre a 
cada momento hay algo que mejorar, el dinamismo de los procesos y sus ejecuciones crecen 
en todo momento lo que genera aclaraciones en los procedimientos a seguir para su 
desarrollo. 
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Con una propuesta de mejoramiento de procesos es importante introducir algunos 
instrumentos mitológicos para la recolección y análisis de información. Los constantes 
cambios originados en el ambiente que envuelve a las organizaciones  limitando que se 
desarrollen y crezcan institucionalmente, evidentemente les obliga a elevar su capacidad, 
calidad y adaptación para sobrevivir en él.  
 
Cada problema generado debe solucionarse de acuerdo a las necesidades y exigencias 
organizacionales, de manera racional y eficaz de tal modo que las soluciones sean 
planificadas y pensando en un futuro próximo consecuentemente con las razón de ser de la 
institución.  
De esta forma el mejoramiento de los procesos aplicados en una empresa se convierte en una 
metodología  
2.3.2 Concepto de Mejoramiento de Procesos 
James Harrington define el mejoramiento de los procesos como: “Metodología sistémica que 
se ha desarrollado con el fin de ayudar a una organización a realizar sus avances 
significativos en la manera de dirigir sus procesos”11 
Una ventaja del mejoramiento de los procesos es el seguimiento y control que se realiza en 
forma continua lo que proporciona vínculos entre los procesos individuales dentro del propio 
sistema  de procesos, así como su combinación  e interacción. 
2.3.3 Objetivos del Mejoramiento de Procesos 
La mejora de los procesos permite reducir o eliminar costos para la organización, los 




 Hacer efectivos los procesos, generando los resultados deseados. 
 Hacer eficientes los procesos, minimizando los recursos empleados. 
 Hacer los procesos adaptables, teniendo la capacidad de adaptarse  a los clientes 
cambiantes y a las necesidades de la empresa 
                                                             
11 HARRINGTON, James, “Mejoramiento de los Procesos”, Editorial  Mc Graw- Hill ,1993 , página 28 
12 Ibíd., página 29 




 Conseguir que los procesos sean más eficaces, es decir, que produzcan los resultados 
deseados. 
 Lograr que los procesos sean más eficiente, es decir que minimicen es uso de los 
recursos. 
 Hacer que los procesos se adapten a las necesidades cambiantes de los clientes o el 
mercado. 
2.3.4 Ciclo para la Mejora de Procesos 
Es importante dar un paso adelante y pasar de gestionar nuestros  procesos a cambiar el 
paradigma de la organización. 
La gestión por procesos percibe a la organización como un sistema interrelacionado de 
procesos que contribuyen conjuntamente a incrementar la satisfacción del cliente. 
2.3.4.1 Ciclo de Deming 
Una de las principales herramientas para la mejora de procesos en las organizaciones es el 
Ciclo de Deming conocido también como PHVA (planear, hacer, verificar y actuar) que 
consiste en una secuencia lógica de éstos cuatro pasos repetidos que se llevan a cabo 
consecutivamente, este método es utilizado entre otras cosas para la mejora continua de la 
calidad dentro de una organización. 
Gráfico  11: Ciclo Deming 
 
Elaborado por: Marcela Leonor Valverde Yanchapaxi, UCE – FCA   
 
                                                             
13 RUMMLER G Brache, “Como mejorar el rendimiento de la empresa”, Editorial Deusto, 2002 
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Como proceder: 
Planificar: 
 Seleccionar un proceso 
 Definir la situación actual 
 Establecer un objetivo mensurable 
 Colectar los datos relevantes 
 Determinar las causas raíz 
 Desarrollar un plan de acción 
Hacer: 
 Aplicar el plan de acción antes definido  
 Implementar los procesos 
 Aplicar soluciones 
 Ejecutar su control operacional que consiste en verificar los progresos alcanzados 
 Documentar los cambios registrados 
Verificar:  
 Vigilar los cambios que se hayan realizado 
 Realizar seguimiento 
 Obtener retroalimentación 
 Medir los resultados obtenidos 
 Detectar limitaciones 
 Informar sobre los resultados 
Actuar: 
 Corregir los problemas encontrados 
 Prever posibles problemas 
 Aplicar nuevas mejoras 
 Documentar 
De acuerdo al avance en el mejoramiento de los procesos, se debe ir confirmando los 
resultados que se planteado, así como ir planificando las nuevas mejoras en los procesos de 
gestión, para alcanzar excelentes mejoras un forma permanente.  
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El Ciclo de Deming o PHVA es un clico dinámico que puede ser aplicado a cualquier proceso 
dentro de la organización, está relacionado con la planificación estratégica como en la 
realización del producto como en otros procesos del sistema de gestión de calidad. 
El propósito de este método es aportar su máxima eficacia cuando se consigue un amplio 
despliegue en toda la organización ayudando en la interrelación entre procesos desarrollando 
el concepto de cliente – proveedor interno siempre en beneficio del cliente externo.  
"Si me cuentas me he de olvidar, si me muestras lo he de recordar,  pero si me involucras he 
de entender" 
Proverbio Chino 
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CAPITULO III 
3. DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL DE LA UNIDAD DEL ÍNDICE DE 
PRECIOS AL PRODUCTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y 
CENSOS 
 
“Diagnóstico organizacional es una actividad vivencial que involucra a un grupo de 
personas de una empresa o institución interesadas en plantear soluciones a situaciones 
problemáticas o conflictivas, sometiéndose a un auto-análisis que debe conducir a un plan de 
acción concreto que permita solucionar la situación problemática. La base del diagnóstico 
organizacional es que, al igual que las personas, las empresas o instituciones deben 
someterse a exámenes periódicos, para identificar posibles problemas antes de que estos se 
tornen graves. Estos exámenes periódicos constituyen un sistema de control que permite 
optimizar el funcionamiento de las empresas e instituciones, al identificar problemas en el 
funcionamiento de éstas, surgen acciones dirigidas a su eliminación o disminución, que en 
conjunto constituyen una parte importante de la planeación operativa”14. 
 
El propósito al ejecutar un diagnóstico es evaluar su estructura externa e interna además de su 
relación que tiene con entidades públicas y privadas (gobierno, proveedores, clientes, personal 
interno y otros grupos especiales). La identificación de las oportunidades, amenazas, 
fortalezas y debilidades permite conocer los problemas, posibles mejoras y estrategias que 
deberá tomar la institución con el fin de alinearse a los objetivos y metas organizacionales.  
 
Con una visión clara se puede llegar a ser una organización más eficaz y eficiente, por lo tanto 
más valorada por los clientes, proveedores y aquellos que forman parte de la misma 
organización. 
 
3.1 Análisis Externo  
 
El entorno externo tanto a nivel sectorial como nacional, es el medio en el que las empresas e 
instituciones deben adaptarse, pues éste determina los cambios que se pueden presentar en el 
ambiente del negocio; lo que permite aprovechar las oportunidades y enfrentar los obstáculos 
que puedan entorpecer su movimiento. Las variables a analizar en el diagnóstico externo no 
pueden ser controladas por la organización. 
                                                             
14 PAZ María, “Diagnóstico Organizacional” Instituto Tecnológico de Sonora, Ingeniería Industrial, página 1.  
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A continuación se identificarán las siguientes fuerzas externas: 
 Macro ambiente 
 Micro ambiente  
 
3.1.1 Macro Ambiente 
 
La Institución con el fin de mantenerse en un nivel competitivo, debe permanecer en 
constante vigilancia de los cambios producidos en su entorno, lo que le permitirá planificar 
sus estrategias según su necesidad para adaptarse a ellos. 
 






3.1.1.1 Factor Económico  
 
El Factor Económico es de vital importancia para una planificación estratégica exitosa dado 
que este puntualiza no sólo en el tamaño y dinámica de los mercados que la organización 
atiende, sino la capacidad que tiene para atenderlos eficazmente. Es posible que las variables 
de este factor limiten el nivel de recursos y la capacidad que las empresas tienen para 
desarrollar sus productos o servicios.  
El Indicador de Precios al Productor sirve de alerta a la inflación porque mide la evolución de 
los precios de los bienes producidos en el país para el mercado con destino nacional o 
internacional. Este indicador consiste en calcular el precio de venta del productor a través de 
entrevistas directas a los diferentes establecimientos económicos. Este proceso forma parte 
del macro-proceso de Investigación Estadística (Base) de la Dirección de Estadísticas 
Económicas cuyos principales productos a entregar son las estadísticas de precios, 
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Las estadísticas de precios muestran los siguientes índices: 
 
 Índice de Precios al Consumidor 
 Índices de Brechas de la Intermediación 
 Índice de Precios al Productor 
Las estadísticas agropecuarias elaboran los siguientes productos: 
 Producción agropecuaria 
 Censo Nacional Agropecuario 
 Cadenas Agroalimentarias 
 Visualizador ESPAC 
Las estadísticas empresariales enuncian lo siguiente: 
 Índices de volumen industrial 
 Remuneraciones y horas trabajadas 
 Índices de la Actividad Económica 
 Producción Industrial 
 Manufactura y Minería 
 Transporte 
 Comercio Interno 
 Hoteles, Restaurantes y Servicios 
Las estadísticas de construcción publican: 
 Índice de Precios de la Construcción 
 Edificaciones 
Según el Estatuto Orgánico Estructural por Procesos del Instituto Nacional de Estadística y 
Censos – INEC los productos que presentan en función del Macro proceso C4: Investigación 
Estadística (BASE) son: 
 Directorio de Empresas y Establecimientos-DIEE  
 Indicadores Económicos-IE 
 Indicadores de Producción-IPRO 
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 Indicadores de la construcción-ICON 
 Estadísticas estructurales-ESE (Manufactura, Comercio y Servicios) 
 Estadísticas agropecuarias-ESAG (Producción, Productividad y Costos) 
El Índice de Precios al Productor – IPP miembro de este grupo de productos del INEC, 
permite medir la evolución de los precios al productor del conjunto de bienes específicos que 
conforman la Canasta Básica correspondiente a los sectores: Agropecuario, Pesca, Minería y 
Manufactura.  
Este importante indicador es utilizado para evaluar las variaciones de precios y márgenes de 
comercialización, su resultado servirá de seguimiento y explicación del proceso inflacionario 
del país. Con esto el Estado Ecuatoriano obtiene un instrumento económico para la toma de 
decisiones gubernamentales y orientar las acciones socioeconómicas que beneficien e 
impulsen el principio del Buen Vivir. 
Es esencial que las empresas observen el ambiente económico e identifiquen los probables 
factores que les afectarían, tal como: la inflación, las tasas de interés, el producto interno 
bruto, entre otros. 
A continuación se analizarán los factores más significativos dentro del ambiente económico: 
 
 INFLACIÓN:   
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) o inflación, es uno de los principales indicadores 
económicos del país, cuyo principal objetivo es medir la variación que se produce a través 
tiempo en el nivel general de precios de los bienes y servicios de la población, que se ajusta a 
las condiciones propias del mercado y a las características de comercialización. 
El estudio del IPC se lo realiza en forma mensual con el fin de tener un permanente monitoreo 
y cuantificación de este fenómeno a través de este indicador; la inflación es el resultado de la 
relación entre el IPC actual versus el obtenido en el período anterior (mes anterior), incluido 
el análisis mensual y anual. 
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Tabla   2: Serie de Índices y variaciones porcentuales de la Unidad IPP 
 








DIC.10 128,99 0,51 3,33 
ENE.11 129,87 0,68 3,17 
FEB.11 130,59 0,55 3,39 
MAR.11 131,03 0,34 3,57 
ABR.11 132,1 0,82 3,88 
MAY.11 132,56 0,35 4,23 
JUN.11 132,61 0,04 4,28 
JUL.11 132,85 O,18 4,44 
AGO.11 133,49 O,49 4,84 
SEP.11 134,55 0,79 5,39 
OCT.11 135,02 0,35 5,50 
NOV.11 135,43 0,30 5,53 
DIC.11 135,97 O,40 5,41 
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Gráfico  12: Variación Anual de los índices de Precios al Productor 
 
Fuente: Unidad IPP del INEC 
El Índice de Precios al Consumidor correspondiente al mes de diciembre del 2011 fue de 
135,97. Si se lo compara con el Índice del mes anterior (135,43) la inflación mensual es de 
0,40 %, frente al índice de diciembre del 2010 (128,99), las inflaciones: anual y lo que va del 
año son 5,41%. 
 
 PRODUCTO INTERNO BRUTO: 
El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor de los bienes y servicios de uso final generados 
por los agentes económicos durante un período. Su cálculo (en términos globales y por ramas 
de actividad) se deriva de la construcción de la Matriz Insumo-Producto, que describe los 
flujos de bienes y servicios en el aparato productivo, desde la óptica de los productores y de 
los utilizadores finales.  
A comienzos de los 70 el Ecuador sufría una situación difícil y la crisis fiscal titánica. En esta 
década se inicia la exportación del petróleo cuya evolución favorable de los precios 
internacionales provoca una mejoría significativa en la económica y a tal incidencia se la 
llamo el “boom petrolero”.  
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La década de los 70 termina con una nueva situación económica, incluso pero que antes, los 
desequilibrios y las malas situaciones de todo orden  golpeó al país y a partir de los 80, 
especialmente desde el 82 se inicia una época de crisis que se mantiene hasta los 90, este 
debilitamiento fue provocado por los desastres naturales como el “Fenómeno el Niño” que 
soportó el país entre 1982 1983 que prácticamente destruyó la producción agropecuaria y 
dificulto la producción minera considerada a la primera como parte vital de la infraestructura 
económica del país. 
El tiempo de crisis se repite en 1998 debido a la devaluación del sucre, congelamiento de los 
depósitos y quiebra bancaria. Antes de las exportaciones del petróleo, el sector “minas y 
petróleo” no contribuía a la formación del PIB y más bien su incidencia era negativa, llegando 
a la época de auge a representar entre el 15 y 20%, en la actualidad representa un porcentaje 
significativo dentro del PIB. 
A partir del año 2000 la economía ecuatoriana se ha logrado consolidar en gran medida, 
apoyada fuertemente por condiciones externas favorables, como precio del petróleo, las 
remesas en divisas por parte de los emigrantes y como fue en su momento, la construcción del 
Oleoducto de Crudos Pesados, OCP. 
Durante el período 2000-2009 todas las industrias presentaron tasas de crecimiento positivas, 
las mismas que contribuyeron al crecimiento del PIB, entre las principales se encuentran: la 
Construcción”, la Intermediación Financiera y la industria manufacturera ha presentado un 
incremento modesto, siendo en ésta última donde existe una mayor oportunidad para el 
desarrollo de la tecnología y de innovación, ambos motores del crecimiento de la economía. 
 
De acuerdo al análisis realizado, nos encontramos ante una OPORTUNIDAD ALTA, por la 
importancia que tiene la Unidad del IPP en medir variables que aportan a la economía 
nacional y los efectos que tiene sobre todos sus actores.  
3.1.1.2 Factor Político- Legal 
Al analizar el ambiente político se ha tomado en cuenta leyes, dependencias del gobierno, y 
grupos de presión que influyen tanto en las actividades de la institución como en las de los 
individuos que forman parte de ella. 
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El gobierno ecuatoriano considera “Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su 
Art. 227 determina que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que 
se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 
descentralización, coordinación, participación, planificación, trasparencia y evaluación.” 15 
Con este antecedente se emiten políticas y metodologías de gestión para que los servicios 
brindados por la Administración Pública sean de calidad. Este conjunto de leyes y 
regulaciones que se concentran en la “Norma Técnica de Gestión por Procesos”,  guían a las 
entidades públicas hacia un enfoque por procesos y calidad en sus actividades con la visión de 
satisfacer las necesidades de la comunidad usuaria de la información.   
Para ello el gobierno establece que la Secretaria Nacional de la Administración Pública – 
SNAP  sea la institución controladora de la implementación, seguimiento y evaluación de la 
calidad de esta gestión en las instituciones. 
El INEC de acuerdo a las disposiciones de la Presidencia de la República y cumpliendo con 
los requisitos que determina la “Norma Técnica de Gestión por Procesos”, expide el “Estatuto 
Orgánico por Procesos del Instituto Nacional de Estadística y Censos”, cuyo objetivo dice “El 
presente Estatuto promueve el desarrollo y fortalecimiento institucional del Instituto 
Nacional de Estadística y Censos, mediante la implantación de la Administración de 
Procesos como una herramienta de gestión de la Entidad, en concordancia con los sistemas 
de organización vigentes, acogidas por el Estado, que permitan agilizar los procedimientos 
administrativos y técnicos, posibilite el trabajo en equipo, la orientación al cliente-servicio, el 
compromiso y el empoderamiento del talento humano en su puesto para lograr mayor 
productividad, eficacia y optimización de los recursos institucionales, manteniendo una 
estructura que evite su crecimiento desordenado, asegure su evolución y dinamia de manera 
consistente y coherente a nivel nacional”16 de esta forma se alinea a la responsabilidad social 
y a la legislación del país a la que hoy en día asumen las instituciones públicas con voluntad y 
compromiso para fortalecer al país. 
 
                                                             
15 Presidencia de la República del Ecuador N° 784 
16 Estatuto INEC Final  página 5 
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Nos encontramos con una OPORTUNIDAD ALTA, ya que la Constitución de la República 
y las leyes vigentes en el país regulan la administración pública determinando el accionar de 
todas sus entidades públicas para la gestión gubernamental y la toma de decisiones.  
3.1.1.3 Factor Social 
El ambiente social está constituido por los valores, las percepciones, las preferencias y los 
comportamientos básicos de la sociedad, es decir el modo de vivir de la gente.  
El Ecuador  es un país en vías de desarrollo y la diferencia de clases sociales es marcada, la 
pobreza y la riqueza es una consecuencia económica y un factor social importante, pues esta 
diferencia crea conflicto de sociedad que afecta directamente al crecimiento del país, por 
ejemplo la ausencia de recursos económicos limita el acceso a una educación, atención 
medica, alimentos, etc. y como consecuencia menos oportunidades de empleo, delincuencia, 
alcoholismo, y sobre todo un bajo nivel de educación, entre otros. Todas estas características 
son importantes para comprender y predecir los cambios en el comportamiento de la sociedad. 
Lo anterior implica múltiples efectos, como la no existencia de una cultura estadística, el débil 
interés en temas sobre ámbito de información trae como consecuencia un porcentaje bajo del 
uso de la misma. 
El INEC consiente de la necesidad de superar estos inconvenientes a corto plazo toma como 
prioridades producir estadísticas de calidad y difundirla de manera oportuna, aprovechando la 
tecnología a través de las páginas Web institucional, (www.inec.gob.ec, 
www.ecuadorencifras.com) donde se presentan de manera instantánea información estadística 
histórica y actual; a la vez la institución ha generando nuevos proyectos que incluyen a grupos 
sociales como por ejemplo “El INEC va a la Escuela”, “Si Emprende”, “INEC para niños”, 
“INECPEDIA”, programas de capacitaciones de acuerdo a las necesidades de los usuarios, 
entre otros, todo esto con el fin de crear e incentivar cultura estadística como un  elemento 
esencial e imprescindible para la toma de decisiones de personas y organizaciones. 
 
Nos encontramos con una OPORTUNIDAD ALTA debido a que la información estadística 
y los proveedores de la misma, van a contribuir a generar los productos que necesitan el país y 
el Gobierno Nacional para la toma de decisiones estratégicas destinadas al desarrollo social. 
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3.1.1.4 Factor Tecnológico 
La producción estadística nacional debe aprovechar el gran avance de las Tecnologías de 
Información, con la que se podrán mejorar y automatizar los procesos de producción, es decir 
la utilización de equipos con mayor capacidad de almacenaje, instrumentos rápidos para la 
captación y sincronización de datos, sistemas de análisis, cálculo y difusión de la información 
contribuirán de manera efectiva en la desconcentración de actividades, por ello es importante 
estar acorde a los siguientes lineamientos: 
 Utilización de software libres,  
 Política de 0 papel, 
 Programas de prevención de pérdida de información. 
Conforme a los lineamientos de la Unidad de Índice de Precios al Productor el flujo de 
información, como se muestra en la imagen, es manual porque el levantamiento de 
información se realiza en campo a través de entrevistas directas con formularios físicos para 
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Gráfico  13: Flujo de Información 
Jefe de indicadores económicos
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Fuente: Lineamientos 2011 de la Unidad de Precios al Productor, Estatuto Orgánico Estructural por Procesos del INEC, pág. 48.  
La Unidad de Índice de Precios al Consumidor cuenta con un proceso tecnificado que cum ple 
con el mandato constitucional de que “la administración pública constituye un servicio a la 
colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 
desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, 
transparencia y evaluación”17, porque cuentan con un proceso que incorpora un  sistema 
informático de captura y transferencia de información en línea, mediante la aplicación de 
dispositivos móviles de captura de información EDAS.  
                                                             
17 CRE, artículo 227 
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Los EDAS proporcionan las siguientes ventajas:  
 Ingreso de datos de al sistema de manera directa. 
 Controles y alertas implementados en el sistema de ingreso de información en Sybase, 
minimizando errores y tiempos de investigación. 
 Preservación permanente de información. 
 Disminución significativa de papel. 
Nos encontramos con una OPORTUNIDAD BAJA porque a pesar de que la Constitución 
promueve la tecnificación de las actividades, el desarrollo de las TIC’s son muy volátiles y 
con alto costo, dependerá del análisis de los técnicos para fomentar y desarrollar de manera 
inmediata los productos de la Unidad del IPP.  
3.1.2 Micro Ambiente 
El análisis micro ambiental  permite identificar las fuerzas y debilidades de la organización, 







El Índice de Precios al Productor mide la evolución de los precios de los bienes (canasta 
básica IPP) producidos en el país para el mercado interno y la exportación en los sectores de 
manufactura, minería, agropecuario y pesca, siendo su unidad de análisis el precio de venta 
que se toma en diferentes unidades de observación que son los establecimientos económicos 
para manufactura y minería, finca para agropecuario y playa de desembarque para pesca.  
A continuación se describe de manera técnica como se construyó el Directorio de 
Establecimientos Informantes del IPP dividido por sector de investigación
18
: 
                                                             
18 Metodología de la Unidad IPP del INEC, Macro-proceso: Investigación Estadística (Base)  
PROVEEDOR 
MICRO AMBIENTE 
CLIENTE ORGANISMOS DE CONTROL COMPETENCIA 
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 Sectores Minero y Manufacturero 
Se construyó los   Directorios    mediante    un    operativo   de    campo  
efectuado para ubicar en el terreno y listar a los Establecimientos 
Económicos más  grandes, usando como  universo de estudio  al Directorio 
de Establecimientos   Económicos  de  la  Encuesta  de  Manufactura   y  Minería de 1995 del 
INEC.  En razón de no disponer de una Base de Datos suficientemente grande proveniente de 
un Censo Económico actualizado, en el año 2004 se solicito a la Dirección de Rentas Internas 
(SRI) proporcione de la Base de Datos de la Declaración del Impuesto a la Renta formulario 
único (SRI 101) información de Establecimientos de acuerdo a las Ramas de Actividad que se 
investiga en el IPP y que sirven para las Cuentas Nacionales del Banco Central con lo cual se 
realizó un Operativo de investigación, esto permitió obtener un listado de establecimientos 
que sirven para reemplazar y actualizar el Directorio del Indice de Precios al Productor. 
 Sector Agropecuario 
Se construyó el Directorio a través de un  operativo  de campo en el que se 
ubicó en  el  terreno y  listó a las Unidades  de  Producción Agropecuaria 
(UPAs) más grandes que producían los bienes “Subgenéricos de la Canasta 
Básica del IPP en provincias eje donde prioritariamente se los producía y, a 
su interior, en Segmentos Muestrales (SMs) seleccionados del Marco de Muestreo Agrícola 
de Áreas de la Encuesta de Superficie y Producción de 1995 del Sistema Estadístico 
Agropecuario Nacional (SEAN). A partir del mes de octubre de 2002 se produjo un cambio 
de estrategia en los procedimientos de la toma de precios y se recogen precios en cualquier 
UPA grande, mediana o pequeña que se halle localizada al interior del Segmento Muestral 
seleccionado gracias a la disponibilidad de la base de datos del Censo Nacional Agropecuario 
2000 (CNA’2000). 
 Para fortalecer la investigación del sector agropecuario del IPP se implementa al Marco 
Muestral de la Encuesta permanente de Producción y Superficie (SPAC) como Marco 
Maestro para actualizar y reemplazar segmentos de investigación del IPP.  
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En el año 2009 se realizó un Operativo de Actualización de productos y sitios de 
Investigación, para lo cual se considerará las UPAs de Lista y los Segmentos Muéstrales del 
Marco de Muestreo Múltiple de la Encuesta de Superficie y Producción (ESPAC) del año 
2008, con lo cual se dispone de un nuevo Directorio Agropecuario de UPAs de lista y 
segmentos muestrales en ámbitos geográficos por especialización productiva y por producto a 
nivel provincial y regional, conforme a los volúmenes de producción destinada para la venta 
de la ESPAC. 
 Sector Pesquero 
En principio Se construyó el Directorio a través de un operativo de 
campo  mediante el  cual se ubicó -en las “caletas”  o playas de 
desembarque- y  listó a los Establecimientos Pesqueros más grandes 
que capturan a las especies marinas que integran  los bienes “Subgenéricos”  de  la  Canasta 
Básica del IPP. Se utilizó como universo de estudio a los Directorios del Instituto Nacional de 
Pesca; Directorio de afiliados a la Cámara Nacional de Pesquería; Directorio de Compañías 
Exportadoras de Productos de Mar; Directorio de Afiliados a la Cámara Nacional de 
Acuacultura; y, Registros de Pesca del Programa de Cooperación Técnica para la Pesca 
(VECEP). Se contrato la Consultoría del Instituto Nacional de Pesca para llevar adelante un 
estudio de Actualización de Informantes, Puertos de Desembarque y Especies de 
investigación mensual del Sector Pesquero. El Operativo se lo realizó En forma conjunta con 
investigadores del INEC en los principales Puertos Pesqueros en los dos fases de luna esto es 
“Clara y Oscura” en los meses de febrero y abril 2004. Este operativo sirvió para medir los 
volúmenes de desembarque por especie y la incidencia de estos periodos en los volúmenes de 
captura y en los precios de comercialización mensual en los principales Puertos Pesqueros. 
Esta información conjuntamente con información bibliográfica existente relacionada con el 
sector pesquero artesanal de instituciones como: Subsecretaria de Recursos Pesqueros, 
Instituto Nacional de Pesca (INP), Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras del 
Ecuador (FENACOPEC) y Revistas de la Cámara de Pesquería y Asociación de Exportadores 
de Pesca Blanca (ASOEXPLA) del periodo 2000 – 2003. 
Se estructuró la “Nueva Canasta” de Especies Estratificada a nivel de Puerto Pesquero y se 
obtuvieron los respectivos Ponderadores por Especie de Investigación. 
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En el cuadro que se presenta a continuación se resume el número de establecimientos 
informantes, PROVEEDORES de la información para la investigación de precios del IPP, el 
cual representa la población para la obtención de la muestra y aplicar la encuesta: 
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78  Establecimientos 




Fuente: Unidad IPP del INEC 
a) Cálculo del tamaño de la muestra para aplicación de la encuesta a PROVEEDORES 
de la información 
Para estimar la proporción de Proveedores que consideran que el desempeño de los 
funcionarios del INEC es satisfactorio se tomó una muestra piloto de 20 establecimientos, lo 
cual dio como resultado el 100% de aceptación. 
 Bajo estas condiciones, se planteó el diseño muestral usando el Muestro Aleatorio Simple 
(MAS) para proporciones, método en el cual se escogen aleatoriamente las unidades de 
investigación que para este caso son los establecimientos; para el efecto se fijaron los 
siguientes parámetros para el cálculo: 
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Tabla 4: Cálculo de la muestra y margen de error aplicado al Universo de los Proveedores de 
la Unidad del IPP 
Parámetros de Muestreo Valor 
Confianza 95% 
Error de Diseño 5% 
Proporción estimada 0,95 
N: Tamaño de la población 941 
 
Elaborado por: Marcela Leonor Valverde Yanchapaxi, UCE – FCA  
Dado que en la muestra piloto la aceptación fue del 100%, se ha considerado para el diseño 
una proporción igual 0,95, es decir, que como investigadores suponemos pre-
experimentalmente que el 95% de los informantes está satisfecho con el desempeño de los 
funcionarios del INEC. 
Las fórmulas usadas para determinar el tamaño de la muestra son: 
                               
Haciendo los cálculos respectivos tenemos que el número de establecimientos a investigar es 
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b) Resultados de la encuesta aplicada a los PROVEEDORES de la información para el 
IPP: 
PREGUNTA 1 





En base a los resultados de un total de 70 proveedores encuestados: El 67% de los 
proveedores considera que el servicio brindado por el INEC es bueno y el 33% es aceptable, 











a. Bueno 47 67,14% 
b. Aceptable 23 32,85% 
c. Regular 0 0 
TOTAL 70 100% 
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PREGUNTA 2 





En base a los resultados de un total de 70 proveedores: El 97% de los encuestados considera 
que la información estadística que produce el INEC tiene calidad, por lo que nos encontramos 











a. Si 68 97,14% 
b. No 2 2,86% 
TOTAL 70 100% 
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PREGUNTA 3 
Según su opinión como considera el desempeño de los funcionarios (investigadores) 





En base a los resultados de un total de 70 proveedores: El 100% de los encuestados considera 
que la información estadística que produce el INEC es de calidad, por lo que nos encontramos 










a. Excelente 33 47,14% 
b. Buena  37 52,86% 
c. Regular 0 0% 
d. Mala 0 0% 
TOTAL 70 100% 
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PREGUNTA 4 






a. Metodología de la investigación 12 17,15% 
b. Conocimiento del producto 6 8,57% 
c. No existen problemas 34 48,57% 
d. Coordinación 18 25,71% 




En base a los resultados de un total de 70 proveedores: El 48% de los encuestados comentaron 
que no han tenido problemas con los procesos de investigación, aun así el 52% considera que 
si han existido problemas resumidos en tres causas principales: falta de conocimiento del 
proceso metodológico empleado en la investigación ejemplo formato de las encuestas; 
también la falta de conocimiento sobre el tema investigado o el producto que se va a 
investigar; y, la falta de coordinación de citas entre los proveedores de información y las 
direcciones regionales que realizan el trabajo en campo.  
 
En consecuencia, nos encontramos con una AMENAZA MEDIA. 
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PREGUNTA 5 






a. Si 64 91,43% 
b. No 6 8,57% 




En base a los resultados de un total de 70 proveedores: El 91% de los encuestados considera 
que si se otorga soluciones rápidas al problema presentado en la investigación de campo, por 
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PREGUNTA 6 






a. Automatizar el proceso 6 8,57% 
b. Reforzar conocimientos 12 17,14% 
c. Definir fechas permanentes 8 11,43% 
d. Retroalimentación de información 12 17,14% 
e. Sin recomendaciones 32 45, 72% 




En base a los resultados de un total de 70 proveedores: El 46% de los encuestados no 
realizaron recomendaciones. Sin embargo, el 54% realizó algunas recomendaciones 
relacionadas con automatizar el proceso, reforzar conocimientos, definir fechas permanentes 
de visitas (cronogramas prestablecidos) y una retroalimentación para mejorar el proceso, por 
lo que nos encontramos con una AMENAZA ALTA.  
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3.1.2.2 Cliente 
a) Los clientes directos de la información generada por la Unidad del Índice de Precios 
al Productor son los siguientes: 
Las instituciones que a continuación se presentan son usuarias trascendentales de la 
información generada por la Unidad IPP, por ello han sido incluidas para la ejecución de la 
encuesta a clientes: 
Clientes Externos:  
Clientes Nacionales: 
 Banco Central del Ecuador: Es una de las principales entidades clientes de la 
información del Índice de Precios al Productor, pues es responsable de la elaboración de 
las Cuentas Nacionales del país, ya que con ellas mide la producción nacional por 
actividad económica, como INEC apoyan al Banco Central del Ecuador proveyendo 
valoraciones en precio, cantidad y sus evoluciones a través del tiempo del rubro 
producción que es uno de los distintos componentes del Producto Interno Bruto.  
Es útil mencionar que a partir de ese destino se abre un importante abanico de entidades y 
clientes IPP. 
 Ministerio Coordinador de la Política Económica: El comportamiento a través del 
tiempo y la coyuntura de la producción medido a través de precios y cantidad y con la 
dinámica de las dos variables, en lo que respecta al IPP se entrega información 
fundamental para formular la política económica, las previsiones económicas y los 
informes al gobierno nacional sobre el comportamiento del ámbito productivo. 
 
 Ministerio Agricultura Ganadería Acuacultura Pesca: Esta entidad es usuaria de la 
información del IPP ya que en su canasta investigativa está la recolección de precios de 
productos de origen agropecuario que forman parte del cálculo del indicador y que son 
esenciales para establecer la política agropecuaria pero también para uso técnico de las 
dependencias de ese Ministerio, pues hay que tomar en cuenta que ahí se elaboran 
estadísticas referentes a la producción en finca y ello implica que es factible que se hagan 
contrastes con la dinámica que está señalando el IPP a efecto de establecer una 
coherencia en los informes sobre política agropecuaria. 
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 Ministerio de Industrias y Productividad: Esta institución tiene a su cargo todo lo 
referente al seguimiento de las entidades que producen bienes y servicios del país y con 
ello realiza permanentemente sondeos, encuestas y censos focalizados para estudiar la 
dinámica productiva de la industria ecuatoriana.  
 
 Ministerio Coordinador de la Producción: Organismo que establece las pautas para el 
crecimiento económico y que utiliza esta información para sus previsiones, monitoreo y 
en suma para sostener y evaluar las políticas públicas del país. 
Clientes Internacionales: 
 Food and Agriculture Organization u Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación – FAO: Organismo mundial que hace el seguimiento de 
la alimentación en el mundo y que le interesa establecer temas de fondo como balances 
agroalimentarios de los países, y en el Ecuador cobra especial interés el estudiar la 
dinámica productiva del sector agropecuario que es el proveedor de alimentos. 
 
Y en este punto el IPP tiene una importancia trascendental por cuanto es un indicador que 
puede alertar sobre encarecimientos que se pueden sobrevenir hasta el punto de afectar al 
consumidor final de los alimentos, pues el Ecuador es un país afectado por erupciones 
volcánicas y situaciones difíciles climáticas como aquellas que acaba de atravesar a 
inicios de este año, el primer impactado es el productor y de allí se obtienen una serie de 
novedades que justifican la dinámica de los precios al productor y el comportamiento del 
IPP y que obviamente son tomados en cuenta para convalidar a su vez el comportamiento 
del IPC. 
 
 Comunidad Andina de Naciones: A nivel subregional de la Comunidad Andina hay 
interés por parte de los países comunitarios de facilitar el intercambio de bienes y 
servicios, entre los fines como organismo de integración esta justamente el llevar adelante 
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En el entorno de la producción la Comunidad Andina lleva adelante programas de 
armonización entre países referidos al ámbito de la medición en la coyuntura, del 
comportamiento y dinámica productiva, es así como tanto el IPP como el Índice de 
Volumen Industrial – IVI, como las encuestas de opinión empresarial son objeto de 
seguimiento para armonizar las estadísticas del corto plazo sobre el comportamiento de 
producción de los países comunitarios, el INEC entrega información a ese organismo 
como parte de sus obligaciones de país al ser miembro de ese bloque de integración. 
Cliente Interno: 
 Índice de Brechas de la Intermediación: El Índice de Precios al Productor – IPP  
conjuntamente con el Índice de Precios al Consumidor – IPC dan lugar una estadística 
derivada acogiendo y comparando precios en los niveles correspondientes a cada una de 
las dos investigaciones, el IPC en el punto donde el consumidor final adquiere los 
productos que a su vez fueron transformados en la esfera de los productores, al comparar 
los precios se obtiene el Índice de Brechas de la Intermediación. 
 
Es decir, que tanto varían los precios entre la salida de fábrica, finca o playa de 
desembarque de la pesca hasta el punto donde el consumidor final tiene que pagar un 
precio para adquirirlo y consumirlo este Índice de Brechas de la Intermediación es 
utilizado también por las mismas entidades pero es entendido por la mayoría de usuarios 
que consultan las páginas web del INEC, tanto en www.inec.gob.ec como en 
www.ecuadorencifras.com, a fin de conocer las cadenas de intermediación para sus 
estudios particulares en vista de que esa brecha da cuenta de donde puede haber una 
cadena más larga de intermediación y por lo tanto reflejar esta condición en las diferencias 
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b) Resultados de la Encuesta dirigida a los CLIENTES de la información IPP: 
PREGUNTA 1 







a. Totalmente de acuerdo 8 100% 
b. De acuerdo 0 0% 
c. Indiferente 0 0% 
d. En desacuerdo 0 0% 
e. En total desacuerdo 0 0% 
TOTAL 8 100% 
Interpretación 
En base a los resultados de un total de 8 clientes, el 100% están satisfechos con la atención 
recibida por el INEC, y específicamente con la Unidad del IPP, nos encontramos con una 
OPORTUNIDAD ALTA.   
PREGUNTA 2 






a. Si 8 100% 
b. No 0 0% 
TOTAL 8 100% 
Interpretación 
En base a los resultados de un total de 8 clientes, el 100% consideran que la información 
producida por el INEC es de calidad, nos encontramos con una OPORTUNIDAD ALTA. 
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PREGUNTA 3 






a. Siempre 6 75% 
b. Casi siempre 2 25% 
c. Nunca 0 0% 





En base a los resultados de un total de 8 clientes, el 75% consideran que la información 
proporcionada por el INEC siempre responde a sus necesidades y, el 25% menciona que casi 
siempre están satisfechas sus necesidades de información que emite el INEC, nos 
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PREGUNTA 4 
Cuando se presenta un contratiempo, según su opinión como es la atención otorgada al 






a. Se soluciona 3 37,5%0% 
b. No se soluciona 0 0% 
c. Solo le emite información 0 0% 
d. Recibe asesoría 5 62,5% 
e. No se logra nada 0 0% 




En base a los resultados de un total de 8 clientes, el 625,5% han recibido asesorías a los 
problemas que se han presentado, y el 37,5% comentan que se han solucionado los problemas 
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PREGUNTA 5 
Como considera usted el desempeño de nuestros funcionarios frente al conocimiento y 




En base a un total de 8 clientes, el 100% consideran que el desempeño de los empleados del 
INEC es excelente, nos encontramos con una OPORTUNIDAD ALTA. 
PREGUNTA 6 






a. Muy rápida 3 37,5% 
b. Rápida 5 62,5% 
c. Lenta 0 0% 
d. Muy lenta 0 0% 







a. Excelente 8 100% 
b. Buena 0 0% 
c. Regular 0 0% 
d. Mala 0 0% 
TOTAL 8 100% 
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Interpretación 
En base a un total de 8 clientes, el 37,5% consideran que la información es emitida de manera 
muy rápida y el 62,5% consideran que los productos del INEC se emiten de manera rápida, 
nos encontramos con una OPORTUNIDAD ALTA. 
3.1.2.3 Competencia 
El Instituto Nacional de Estadística y Censos es un organismo público dedicado a la 
generación de información estadística que al vincularse directamente con las demás 
instituciones del Estado y la comunidad en general forman un círculo de beneficios mutuo, 
por esta gestión el INEC no tiene competidores.  OPORTUNIDAD ALTA 
3.1.2.4 Organismos de Control y Normativa 
Constituyen una parte importante de la institución pues controlan, regulan y norman el 
funcionamiento, desarrollo y actuación de las instituciones públicas y de las empresas 
privadas, para que sus actividades se encuentren enmarcadas en la ley. Lo que realizan es un 
control interno a través de las auditorías a cada institución; mientras que el control externo la 
realizan entidades relacionadas directamente con las operaciones y productos que ofrece el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), estos son: 
 
 Consejo Nacional de Estadística y Censos – CONEC 
 Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo – SENPLADES  
 El Sistema Estadístico Nacional – SEN 
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A este organismos se suma el control normativo de la Contraloría General del Estado ya que 
la entidad usa recursos públicos, y por ser una entidad adscrita a la Presidencia de la 
República se sujeta a las políticas y parámetros establecidos por la misma de acuerdo a las 
necesidades que se presenten y conforme la demanda de información que necesiten los 
técnicos y políticos para la toma de decisiones. Se considera una OPORTUNIDAD MEDIA. 
3.2 Análisis Interno 
La importancia del análisis interno en una organización es por los recursos que intervienen en 










a) Aplicación de la encuesta al personal interno de la Unidad IPP : 
La encuesta aplicada al personal de la Unidad IPP cubrió las siguientes variables: 
 Capacidad Administrativa 
 Capacidad Tecnológica 
 Capacidad Financiera 
 Capacidad del Recurso Humano 
 Entorno Organizacional 
El tamaño de la muestra es el total del personal que labora en la Unidad IPP, es decir se 
ejecutó un censo a todo el universo a ser investigado con el fin de que las respuestas obtenidas 
sea la realidad más precisa de la Unidad: 
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b) Resultados de la encuesta aplicada a al personal interno de la Unidad : 
 
PREGUNTA 1 
Describa los siguientes enunciados acerca de la Unidad IPP: Misión, Visión y Objetivos. 
Misión, Visión y Objetivos 
De todas las respuestas que se obtuvieron ninguna está conforme a la razón de ser de la 
Unidad de Precios al Productor y lo que busca en el largo plazo.  
El personal confunde las funciones y actividades que realiza con el direccionamiento 
estratégico de la unidad administrativa. Además que solo una persona menciona que conoce la 
misión y visión institucional mas no de la unidad, de ello se entiende que el personal no 
domina los términos administrativos consultados y se confunden fácilmente. Los objetivos 
son identificados conforme las actividades que realizan pero no como aquello que la Unidad 
IPP ha planificado y quiere lograr, por ello no se han establecido tiempos y el personal realiza 
las actividades conforme se presentan las necesidades o como lo dictamina el jefe inmediato. 
En este sentido, también confunde el personal las actividades que realiza con lo que la Unidad 
IPP quiere lograr en un determinado tiempo, aunque en menor porcentaje.  
Interpretación 
En base a los resultados de un total de 26 personas que laboran en la Unidad IPP, el 100% no 
conoce la misión y visión de su unidad departamental, además que los objetivos son ajenos en 
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PREGUNTA 2 







a. Funciones 2 8% 
b. Departamentos 0 0% 
c. Procesos 20 77% 
d. Competencias 0 0% 
e. Otro 0 0% 
f. No responde 0 0% 




En base a los resultados de un total de 26 trabajadores: El 77 % indica que la Institución 
ejecuta sus actividades bajo la gestión por procesos; 15% por Departamentos; el 8% por 
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PREGUNTA 3 







a. De Crecimiento 19 54% 
b. De Disminución 3 9% 
c. De Mantenimiento 5 14% 
d. Estratégicos 8 23% 
e. Ninguno 0 0% 




En base a los resultados de un total de 26 trabajadores: El 54 % indica que los objetivos de la 
Unidad IPP responden a su fortalecimiento y expansión ya que sus empleados quieren 
demostrar la importancia de la Unidad en comportamiento de la economía nacional y para la 
toma de decisiones, y esto hace concordancia con el 23% que mencionan que los objetivos 
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PREGUNTA 4 








a. Con metas medibles 13 39,39% 
b. Respuesta del cliente interno  6 18,18% 
c. Con indicadores 14 42,43% 
d. Ninguno 0 0% 
TOTAL 33 100% 
 
Interpretación 
En base a los resultados de un total de 26 trabajadores se obtuvieron 33 respuestas de opción 
múltiple: El 43 % indica que los objetivos de la Unidad IPP son alcanzados y medidos 
mediante indicadores y un 39% menciona que los objetivos se cumplen a través de metas 
medibles. Finalmente, el 18% atribuye el cumplimiento de los objetivos por el desempeño del 
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PREGUNTA 5 
En los procesos de mejora e innovación que desarrolla la Unidad IPP, participan los 
siguientes agentes del entorno: Personal interno, proveedores, clientes, instituciones 







a. Totalmente de acuerdo 6  27,276% 
b. De acuerdo 12 54,55% 
c. Indiferente 1 4,55% 
d. En desacuerdo 3 13,64% 
e. En total desacuerdo 0 0,00% 
TOTAL 22 100% 
 
Interpretación  
En base a los resultados de un total de 26 trabajadores: El 46% de los trabajadores responden 
estar de acuerdo que en la toma de decisiones participan agentes del entorno: personal interno, 
proveedores, clientes, instituciones públicas o consultores externos, el 38% menciona estar 
totalmente de acuerdo, el 4% le es indiferente y el 12% responden estar en desacuerdo, por lo 
que no encontramos a una FORTALEZA MEDIA. 
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PREGUNTA 6 
La Unidad IPP ¿Con qué tipo de documentación cuenta como guía para la ejecución de 








En base a los resultados de un total de 26 trabajadores se obtuvieron 57 respuestas de opción 
múltiple: el 40% menciona que se apoyan en manuales, el 33% en metodologías desarrolladas 
por la misma unidad o la entidad, el 18% en instructivo de la unidad y de la entidad y; 









a. Manuales 23 40,35% 
b. Instructivos 10 17,54% 
c. Metodologías 19 33,33% 
d. Otros 5 8,77% 
TOTAL 57 100% 
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PREGUNTA 7 
¿Cómo considera a la infraestructura tecnológica que existe en la Institución? Se 





En base a los resultados de un total de 26 trabajadores: El 81% de los trabajadores responde 
que la infraestructura tecnológica del INEC es adecuada y el 19% responde que es 














a. Adecuada 19 86,36% 
b. Inadecuada 3 13,64% 
TOTAL 22 100% 
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PREGUNTA 8 
¿Por qué considera usted importante introducir nuevas tecnologías en la Institución? Se 








En base a los resultados de un total de 26 trabajadores se obtuvieron 51 respuestas de opción 
múltiple: el 35% considera que son necesarios para optimizar recursos, el 33% para mejorar la 
productividad, el 30% para gestionar adecuadamente la información generada y, el 2% para 









a. Optimizar recursos 18 35,29% 
b. Mejorar la productividad 17 33,33% 
c. Transparencia de la información 15 29,41% 
d. Otro 1 1,96% 
TOTAL 51 100% 
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PREGUNTA 9 
El sistema utilizado por la Unidad IPP, cuenta con las características apropiadas para la 







a. Totalmente de acuerdo 7 31, 82% 
b. De acuerdo 12 54,55% 
c. Indiferente 1 4,55% 
d. En desacuerdo 2 9,09% 
e. En total desacuerdo 0 0,00% 




En base a los resultados de un total de 26 trabajadores: El 54% de los trabajadores responden 
que están de acuerdo que el sistema utilizado por la Unidad IPP cuenta con las características 
apropiadas para la ejecución eficiente de las actividades.  No encontramos frente a una 
DEBILIDAD BAJA porque el personal está acostumbrado al proceso existente y no 
encuentran los problemas o inconvenientes que genera la demora en la entrega de los 
productos a los clientes.    
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PREGUNTA 10 







a. Totalmente de acuerdo 8 36,36% 
b. De acuerdo 11 50,00% 
c. Indiferente 2 9,09% 
d. En desacuerdo 1 4,55% 
e. En total desacuerdo 0 0,00% 
TOTAL 22 100% 
 
Interpretación 
En base a los resultados de in total de 26 trabajadores: El 50% está de acuerdo que el 
presupuesto anual se formula acorde a las necesidades que demanda el proyecto; el 38% está 
totalmente de acuerdo; 8% le es indiferente y el 4% está en desacuerdo. Nos encontramos 
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PREGUNTA 11 
Las competencias del recurso humano corresponden a las exigencias de los planes y 






En base a los resultados de un total de 26 trabajadores: El 58% afirman estar totalmente de 
acuerdo en que las competencias Recurso Humano corresponden a las exigencias de los 
planes y programas actuales de la Unidad IPP; el 19% están de acuerdo; el 15% está en 









a. Totalmente de acuerdo 13 59,09% 
b. De acuerdo 4 18,18% 
c. Indiferente 2 9,09% 
d. En desacuerdo 3 13,64% 
e. En total desacuerdo 0 0,00% 
TOTAL 22 100% 
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PREGUNTA 12 
La capacitación y evaluación de desempeño que se realizan al personal en la Unidad IPP 







a. Óptimos 6 27,27% 
b. Medianamente Óptimos 13 59,09% 
c. Inadecuados 3 13,64% 
TOTAL 22 100% 
 
Interpretación 
En base a los resultados de un total de 26 trabajadores: El 58% considera que la capacitación 
y evaluación de desempeño que se realizan al personal en la Unidad IPP son Óptimos; el 31% 
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PREGUNTA 13 







a. Transparencia 18 15,52% 
b. Compromiso 14 12,07% 
c. Productividad 15 12,93% 
d. Calidad 19 16,38% 
e. Eficiencia 19 16,38% 
f. Responsabilidad 18 15,52% 
g. Efectividad 12 10,34% 
h. Otro 1 0,86% 
TOTAL 116 100% 
 
Interpretación 
En base a los resultados de un total de 26 trabajadores se obtuvieron 116 respuestas de opción 
múltiple: el 16% corresponde a la aplicación de los principios de transparencia, calidad, 
eficiencia y responsabilidad. El 13% es por la aplicar la productividad en sus actividades, el 
12% por el compromiso, el 10% por la eficiencia y el 1% a otro que corresponde 
específicamente al dominio de los conocimientos, actividades y metodologías. Contamos con 
una FORTALEZA ALTA. 
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PREGUNTA 14 
¿De qué manera estaría dispuesto a colaborar en el caso de que en la Institución se lleve 







a. Propuesta de mejora 21 38,89% 
b. Cumplimiento de objetivos 20 37,04% 
c. Rol de asesor 5 9,26% 
d. Autoevaluación de acciones 7 12,96% 
e. Otro 1 1,85% 




En base a los resultados de un total de 26 trabajadores se obtuvieron 54 respuestas de opción 
múltiple: el 39% plantearon propuestas de mejora, el 37% propusieron el cumplimiento de 
objetivos, el 13% realizar autoevaluaciones a sus propias funciones y actividades, el 9% 
ejercer el rol de asesor y el 2% con capacitaciones básicamente. Nos encontramos con una 
FORTALEZA ALTA. 
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3.2.1 Análisis de los resultados del Ambiente Interno de la Unidad IPP 
3.2.1.1 Capacidad Administrativa 
La Unidad del IPP del Instituto Nacional de Estadística y Censos tiene los procesos enfocado 
a los criterios de calidad, subsidiariedad, transparencia, entre otros y cuyo recurso humano 
cumple sus funciones y actividades con responsabilidad teniendo como referente el Estatuto 
por procesos de la misma entidad. Es así que la Unidad del IPP dispone del siguiente 
elemento humano: 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
 1 Jefe de la Unidad del IPP 
 1 Analista estadístico 
 1 Asistente estadístico 
 5 Analista de tecnología de información 2 
DIRECCIONES REGIONALES 
 4 Coordinadores Regionales 
 2 Digitadores (Regional Norte y Litoral) 
 4 Investigadores 
 4 Choferes  
De esto, la Unidad del IPP cuenta con instructivos, normativas, metodologías y otros 
instrumentos para realizar sus actividades enfocados a los procesos, por esto se tiene una 
FORTALEZA ALTA. 
Adicionalmente, la coordinación entre la matriz y direcciones regionales resulta, en muchas 
ocasiones, un proceso largo y de coordinación burocrática lo que ocasiona procesos de 
reinvestigación, es decir regresar a campo por un dato ya investigado para posteriormente  
digitar el mismo en el sistema,  analizarlo y validarlo. Nos encontramos con una 
DEBILIDAD MEDIA porque los tiempos que toma en las actividades que realizan las 
direcciones regionales (investigación, reinvestigación, validación, codificación, digitación y 
replica) son muy dispersos y nada interrelacionados, es decir, son procesos separados que no 
contribuyen de manera inmediata a la obtención de los productos. Las actividades principales 
de la Administración Central se limitan a la validación y codificación y estas actividades son 
las que se realizan en el campo y en la organización.  
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3.2.1.2 Capacidad Tecnológica 
Uno de los factores más sobresalientes que actualmente determinan el destino de las empresas 
es, sin duda, la tecnología. El entorno de las organizaciones presenta día con día nuevas 
tecnologías que reemplazan las anteriores; a la vez que crean nuevos mercados y 
oportunidades de comercialización. Los cambios en la tecnología pueden afectar seriamente 
las clases de productos disponibles en una industria y las clases de procesos empleados para 
producir esos productos. En ambos casos, el efecto sobre la estrategia de mercadeo puede ser 
enorme. La tecnología puede afectar los valores y estilos de vida del consumidor. Como 
ejemplo tenemos el aumento extraordinario en el número de mujeres que trabajan que ha sido 
atribuido parcialmente a los avances tecnológicos, tales como los instrumentos que 
economizan tiempo y mano de obra y los nuevos productos de comidas rápidas.  
Cuando los productos de una empresa se encuentran en su ciclo de vida en la etapa de 
madurez, las empresas sobreviven, en gran medida, diferenciando sus productos de los de los 
competidores, y esto lo logran sólo con innovaciones y tecnología de vanguardia. Al hablar de 
tecnología nos referimos al uso de técnicas que involucran la aplicación de nuevos avances de 
la ciencia pura, es decir, el conocimiento científico del medio ambiente del hombre y sus 
propiedades, lo cual requiere de la inversión de grandes cantidades de capital. Sin embargo, 
aún las empresas que ostentan un liderazgo tecnológico no pueden ignorar la posibilidad del 
cambio tecnológico ni suponer que no se pueda copiar una ventaja tecnológica. A manera de 
ejemplo tenemos el caso de las industrias de alta tecnología, como la de semiconductores, 
donde es práctica común que los competidores copien una nueva tecnología. Empleando 
técnicas alternas de ingeniería, se puede superar una ventaja tecnológica de la competencia en 
unos pocos meses y a un mínimo costo de desarrollo con relación al costo original. Podemos 
analizar el crecimiento o desarrollo tecnológico desde dos puntos de vista: el de sus efectos y 
el de los factores de producción. Desde el punto de vista de sus efectos, podemos distinguir 
dos tipos de crecimiento o desarrollo tecnológico: el que resulta de la creación de nuevos 
productos y el que se manifiesta en una mayor calidad de los productos.  
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Mientras que desde el punto de vista de los factores de la producción, el crecimiento o 
desarrollo de la tecnología se manifiesta en tres formas principales: en la creación de una 
nueva planta física o de un nuevo proceso; en la mejoría de la capacidad y de la productividad 
del trabajo humano, que incluye un mejor adiestramiento del obrero, el técnico o el 
profesional, y una más eficiente preparación de los cuadros directivos. Y en el nivel más alto 
de educación general de la población, que proporciona el marco para la acción eficiente de los 
factores que directamente interviene en la producción.  
En nuestro país la mayoría de las empresas son pequeñas y medianas y, si bien es cierto que 
en buena parte de ellas se cuenta con el conocimiento y la experiencia de su propio oficio, 
también lo es que en un alto y considerable porcentaje, tanto de los procesos tecnológicos de 
fabricación como los de tratamiento de materias primas y materiales, resultan obsoletos o bien 
son inadecuados.  
Otra situación que se enfrenta es la disponibilidad de recursos para proyectos urgentes, es 
decir, cuando no se encuentra presupuestado no se puede adquirir los instrumentos que se 
dedican a la investigación y desarrollo. La suma total de gastos en este rubro se suele expresar 
como un porcentaje del Producto Nacional Bruto (PNB) o del ingreso nacional per cápita, a 
fin de establecer un índice de comparabilidad de esfuerzos nacionales.  
La nueva tecnología crea nuevos mercados y oportunidades. Los especialistas en 
mercadotecnia necesitan comprender el ambiente tecnológico cambiante y las formas en las 
cuales las tecnologías pueden servir a las necesidades humanas; colaborar muy de cerca con el 
personal de investigación y desarrollo para fomentar una investigación más orientada al 
mercado; estar alertas a todo aspecto negativo posible en una innovación que puedan causar 
daño a los consumidores o provocar un rechazo, por lo que deberán analizar sistemáticamente 
algunas de las tendencias en la tecnología; entre otras: el ritmo rápido del cambio tecnológico, 
los presupuestos dedicados a la investigación y desarrollo, la concentración en pequeñas 
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El INEC, cuenta con el siguiente equipo tecnológico: 
PLANTA CENTRAL 
 Un servidor de Producción de Base de Datos Con Windows 2000 Advanced Server con 
Services Pack 4 y Motor de Base de Datos Sybase 12.0 todo licenciado. 
o HP Proliant ML570 4G, 3 GHz (8 CPUs),  8 GB en RAM y 3 discos duros de 72GB 
cada uno. 
 Un servidor de Desarrollo y Pruebas de Base de Datos con Windows  Server  3000 R2 
Standard Edition con Services Pack 2 y Motor de Base de Datos Sybase 12.5 todo 
licenciado. 
 HP Proliant ML370 3G, 3.06 GHz (4 CPUs), 1 GB en RAM y 3 discos duros de 72GB 
cada uno.  
 3 computadores HP de escritorio de última generación, con Windows XP profesional 
licenciado 
 1 impresoras matriciales Epson DFX 8500 
 1 impresora HP laserJet 4100 
 1 impresora HP laserJet 4200n 
Software 
 Licencia  Windows 2000 Advanced Server con Services Pack 4  
 Licencia Motor de Base de Datos Sybase 12.0. 
 Windows  Server  3000 R2 Standard Edition con Services Pack 2  
 Motor de Base de Datos Sybase 12.5 
 Power Builder  8.04 
 Power Designer  8   
 Office 2003.   
 Open Officce 3.1 (Gratuito) 
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DIRECCIONES REGIONALES: 
DIRECCIÓN REGIONAL DEL SUR 
PROYECTO CIUDAD CANTIDAD MARCA PROCESADOR MEMORIA DISCO 
SISTEMA 
OPERATIVO 
IPP CUENCA 2 HP 
INTEL CORE 2 
DUO 3ghz 
2 GB 160 gb 
WINDOWS 
XP 
IPP LOJA 1 HP 
INTEL CORE 2 





DIRECCIÓN REGIONAL DEL LITORAL 
PROYECTO CIUDAD CANT. MARCA PROCESADOR MEMORIA DISCO 
SISTEMA 
OPERATIVO 
IPP GUAYAQUIL 5 
HP 
COMPAQ 
INTEL CORE 2 
DUO 3ghz 
2 GB 160 gb WINDOWS XP 
IPP GUAYAQUIL 2 COMPAQ 
PENTIUM IV 
1.6ghz 
256 MB 40 gb WINDOWS 2000 
 
DIRECCIÓN REGIONAL DEL CENTRO 
PROYECTO CIUDAD CANTIDAD MARCA PROCESADOR MEMORIA DISCO 
SISTEMA 
OPERATIVO 
IPP AMBATO 1 
HP 
COMPAQ 
INTEL CORE 2 
DUO 2.83ghz 
1 GB 160 gb WINDOWS XP 
IPP AMBATO 1 
HP 
COMPAQ 
INTEL CORE 2 
DUO 2.99ghz 
2GB 160 gb WINDOWS XP 
 
DIRECCIÓN REGIONAL DEL NORTE 
PROYECTO CIUDAD CANTIDAD MARCA PROCESADOR MEMORIA DISCO 
SISTEMA 
OPERATIVO 
IPP QUITO 2 HP 
INTEL CORE 2 
DUO 2.8ghz 
2 GB 160 gb 
WINDOWS 
XP 
IPP QUITO 3 COMPAQ 
PENTIUM IV 
1.6ghz 
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Software 
 Windows Server 2003 Enterprise Edition con Services Pack 2 
 Licencia Motor de Base de Datos Sybase 12.5. 
 Windows  Server  2003 R2 Enterprise Edition con Services Pack 2  
 Motor de Base de Datos Sybase 12.5 
 Power Builder  8.04 
 Office 2003.  
 Windows XP profesional  
 
Comunicaciones en Administración Central y Regionales: 
 
Para la coordinación del proyecto se utiliza la infraestructura del INEC, es decir todos los 
servicios corporativos como correo, Internet, red Wan antivirus (McAfee), Gestión 
documental electrónica (Quitpux).   
 
Nos encontramos con una FORTALEZA MEDIA, porque cuenta con una gran capacidad 
tecnológica por los recursos que dispone, sin embargo no contribuyen a eliminar el vacío que 
existe entre los procesos de investigación, validación, codificación y digitación al momento 
de elaborar los productos del IPP.  
 
Además, los procesos que constan en el estatuto del INEC están identificados de esta manera, 
esto quiere decir que cualquier modificación o mejora en los procesos debe sujetarse a lo que 
dictamina esta normativa en su artículo 12.   
3.2.1.3 Capacidad Financiera 
El presupuesto total del IPP es financiado por el Banco Central del Ecuador. Se encuentra 
desagregado por ítems y aprobado por la Unidad de Servicios Administrativos (en lo 
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Tabla   5: Presupuesto mensual de la Unidad del IPP 




Y HO SP. 
Total Partida Presupuestaria
1
FASE 1: ENLISTAMIENTO DE NIÑAS Y NIÑOS 
MENORES DE 6 AÑOS
112.716        
1.1. SALARIOS PERSONAL DE CONTRATO 91.831                
Enlistadores 54 1 m 504      313            44.118                35.00.000.001.530601.001
Enlistadores 2 17 1 m 532      313            14.365                35.00.000.001.530601.001
Revisores-digitadores 9 1 m 532      4.788                  35.00.000.001.530601.001
Alquiler de vehículos para equipos de campo 17 24 d 70        28.560                35 00 000 001.530505.001
1.2. CAPACITACIÓN 1.560                  
Días viático Capacitadores (Inec) 3 3 d 80        720                     35 00 000 001.530303.001
Días viáticos taller capacitación digitación direcciones regionales en 
planta central 3 1 d 80        
240                     
35 00 000 001.530301.001
Pasajes Aéreos 4 1 u 150      600                     35 00 000 001.530301.001
1.3. SUPERVISIÓN 7.830                  
Días viático Supervisión (Administración Central) 4 8 d 80        2.560                  35 00 000 001.530303.001
Días viático Supervisión Crítica  (Administración Central) 1 4 d 80        320                     35.00.000.001.530601.001
Días viático Supervisión (Direcciones Regionales) 4 8 d 80        2.560                  35 00 000 001.530301.001
Alquiler de vehículos para supervisión Nacional 4 8 d 70        2.240                  35 00 000 001.530505.001
Pasajes Aéreos 1 1 u 150      150                     35 00 000 001.530301.001
1.4. ALQUILER 11.495                
Alquiler de oficinas (incluye servicios básicos) 2 6 v 500      6.000                  35 00 000 001.530502.001
Alquiler de equipos de computación para enlistamiento 9 1 v 95        855                     35 00 000 001.530703.001
Seguro de equipo de computación 9 1 v 5          45                        35 00 000 001.570201.001
Alquiler de aulas para capacitación enlistamiento 2 1 v 100      200                     35 00 000 001.530502.001
Alquiler de infocus para capacitación enlistamiento 2 2 d 50        200                     35 00 000 001.530504.001
Seguro de  accidentes 71 1 v 5          355                     35 00 000 001.570201.001
Pago de envio de materiales 1 1 v 640      640                     35 00 000 001.530202.001
Pago de acémilas, guias, canoa, etc 1 1 v 3.200   3.200                  35 00 000 001.530515.001
2
FASE 2: ENCUESTA ESPECIALIZADA DE 
DESARROLLO INFANTIL 248.020        
2.1. SALARIOS PERSONAL A CONTRATO DIRECCIONES 
REGIONALES
209.348             
Ayudante de Campo 50 2 m 504      348            85.200                35.00.000.001.530601.001
Investigador Estadístico 50 2 m 819      348            116.700             35.00.000.001.530601.001
Crítico-codificadores 1 7 2 m 532      7.448                  35.00.000.001.530601.001
2.2. SALARIOS PERSONAL A CONTRATO PLANTA CENTRAL
5.450                  
Asistente Téncico DEIN 1 5 m 775      315            5.450                  35.00.000.001.510510.001
2.3. VIAJES Y VIÁTICOS PERSONAL TÉCNICO PARA 
CAPACITACIÓN (boleta y muestra)
1.720                  
Pasajes Aéreos 2 1 u 140      280                     35.00.000.001.530301.001
Días viático capacitación 3 6 d 80        1.440                  35 00 000 001.530303.001
2.4. VIAJES Y VIÁTICOS PERSONAL TÉCNICO PARA 
CAPACITACIÓN CRÍTICA Y  DIGITACIÓN 
350                     
Pasajes Aéreos 1 1 u 150      150                     35.00.000.001.530301.001
Días viático capacitación 1 2,5 d 80        200                     35 00 000 001.530303.001
2.5. VIAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN DEL PROYECTO 14.700                
Personal directivo 2 1,5 d 100      300                     35.00.000.001.530601.001
Personal de supervisión nacional 5 20 d 80        8.000                  35.00.000.001.530601.001
Personal de supervisión regional 4 20 d 80        6.400                  35.00.000.001.530601.001
2.6. GASTOS VARIOS 7.040                  
Alquiler de aulas para capacitación 4 1 v 160      640                     35 00 000 001.530502.001
Alquiler de Infocus para capacitación  1 4 d 50        200                     35 00 000 001.530504.001
Pago de envio de materiales 4 2 m 300      1.200                   35 00 000 001.530202.001
Convocatoria medios impresos 4 1 v 100      400                      35 00 000 001.530207.001
Pago de acémilas, guias, canoa, etc 4 2 m 900      3.600                   35 00 000 001.530515.001
Seguro de  accidentes 100 2 m 5          1.000                   35 00 000 001.570201.001
2.7. PRUEBA EXPERIMENTAL (PILOTO) 3.760                  
Ayudante de Campo 8 1 s 75        40              920                      35.00.000.001.530601.001
Investigador Estadístico 8 1 s 90        40              1.040                   35.00.000.001.530601.001
Alquiler de vehículos para equipos de campo 2 3 d 70        420                      35 00 000 001.530505.001
Alquiler de vehículos para supervisión nacional 2 3 d 70        420                      35 00 000 001.530505.001
Viáticos para supervisión de equipo técnico 4 3 d 80        960                      35 00 000 001.530303.001
2.8. EQUIPO INFORMÁTICO 1.800                  
Alquiler de computadoras 9 2 v 95        1.710                  35 00 000 001.530703.001
Alquiler de seguro para equipo de computación 9 2 V 5          90                        35 00 000 001.570201.001
2.9. TALLER DE SOCIALIZACIÓN 3.852                  
Taller de Socialzación 30 1 v 3.000   3.000                  35 00 000 001.530299.001
Servicio de fotocopiado ( reproducción de copias y anexos) 
Regionales Norte y Litoral 1 1 v 852      
852                     
35 00 000 001.530204.001







Fuente: Unidad del IPP del INEC 
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Nos encontramos con una FORTALEZA ALTA porque la Unidad del IPP forma parte 
importante del Estatuto de procesos del INEC y está integrado en los procesos agregadores de 
valor, parte importante en la ejecución de actividades de la entidad. 
3.2.1.4 Capacidad del Recurso Humano 
El recurso humano que dispone la Unidad del IPP es calificado y cuenta profesionales a los 
cuales se les capacita constantemente para buscar las mejores formas de operar lo que ayuda 
en tomar las decisiones correctas que mejoren los servicios y productos ofrecidos al cliente o 
usuario. 
El recurso humano de nombramiento cuenta con los estudios superiores requeridos, atado a 
ello reciben capacitaciones a través de talleres, seminarios y otros con el objeto de actualizar y 
mejorar los conocimientos y actividades cotidianas. El personal es el siguiente: 
 
 Jefe del IPP 
 Analista estadístico: en matriz 
 Coordinadores regionales 
 Investigadores: en regionales 
 Chofer: en regionales 
Nos encontramos con una FORTALEZA ALTA. 
3.2.1.5 Entorno Organizacional 
Respecto a este análisis, se realizó dos preguntas, que constan en la tabulación de la encuesta 
dirigida a los clientes internos, la 13 y 14 en la que se determinan que tipo de influencia tienen 
en la organización con su respectiva calificación.  
 
3.3 Conclusiones del Análisis Externo e Interno 
3.3.1 Matrices FODA 
Para determinar los resultados de la situación actual de la Unidad del IPP se utilizarán las 
matrices de impacto, interna y externa, de aprovechabilidad y de vulnerabilidad con el fin de 
diagnosticar la situación actual y el problema principal que entorpece con el buen 
funcionamiento de las actividades y consecuentemente, con la calidad de productos que debe 
desarrollar la unidad. Iniciamos el proceso con la matriz de impacto externo, luego la matriz 
de impacto interna conforme las encuestas que se realizaron a los diferentes actores. 
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3.3.1.1 Matriz de Impacto Externa 
MATRIZ DE IMPACTO EXTERNA 
FACTORES 
OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO 
A M B A M B A M B 
Factores Económicos          
1. Análisis de índices económicos (5) X      5O   
Factores Político – legales          
1. Normativa existente (5) X      5O   
Factores Sociales          
1. Enfoque social de la política 
pública del Gobierno Nacional (5)  
X      5O   
Factores Tecnológicos          
1. Disponibilidad de tecnología con 
mejor rendimiento.(1) 
  X      1O 
Proveedores          
1. Servicio brindado por el INEC (5) X      5O   
2. Calidad de información 
estadística.(5) 
X      5O   
3. Desempeño de investigadores (5) X      5O   
4. Problemas con investigadores (3)     X   3A  
5. Soluciones rápidas al problema (5) X      5O   
6. Recomendaciones para investigación 
de campo(5) 
   X   5A   
Clientes          
1. Atención recibida por el INEC (5) X      5O   
2. Información de calidad (5) X      5O   
3. Información necesaria rápida (5) X      5O   
4. Atención de problemas (3)  X      3O  
5. Metodología implementada (5) X      5O   
6. Emisión de información (5) X      5O   
Competencia          
1. No tiene competidores X      5O   
Organismos de control y normativa X      5O   
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MATRIZ DE IMPACTO INTERNA 
CAPACIDADES 
FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 
A M B A M B A M B 
Capacidad Administrativa          
1. Conocimiento de misión, visión y objetivos. 
(5) 
   X   5D   
2. Gestión de la institución. (5) X      5F   
3. Objetivos planteados .(3)   X      3F  
4. Cumplimiento de objetivos. (5) X      5F   
5. Documentación de soporte (5) X      5F   
6. Disponibilidad de instrumentos y 
metodologías (5) 
X      5F   
7. Coordinación Central y regionales (3)     X   3D  
Capacidad Tecnológica          
8. Infraestructura tecnológica matriz (5) X      5F   
9. Infraestructura tecnológica regionales (3)  X      3F  
10. Importancia de nuevas tecnologías.(5)    X   5D   
11. Sistema adecuado para IPP. (1)      X   1D 
Capacidad del Recurso Humano          
12. Competencias del recurso humano (5) X      5F   
13. Personal idóneo (5) X      5F   
14. Evaluación y capacitación al personal (5) X      5F   
15. Principios y valores (5) X      5F   
16. Participación en mejoras (5) X      5F   
Capacidad Financiera          
17. Presupuesto del IPP. (5) X      5F   
18. Presupuesto para regionales (5)  X      5F   
Entorno organizacional          
19. Participación de agentes del entorno en 
mejora.(3) 
 X      3F  
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3.3.1.3 Matriz de Vulnerabilidad 
 
En las siguientes matrices se van a identificar las relaciones de aquellas debilidades, 
fortalezas, amenazas y oportunidades que se identificaron anteriormente con el propósito de 
establecer la importancia de cada una. 
 

























1. Conocimiento de misión, visión y 
objetivos. (5) 
5 5 10 1 
2. Coordinación central y regionales (3) 3 3 6 3 
3. Importancia de nuevas tecnologías (5) 
1 1 2 4 
4. Sistema adecuado para IPP. (1) 
3 5 8 2 
TOTAL 12 14   
ORDEN 2 1   
 
  
3.3.1.4 Matriz de Aprovechabilidad 
MATRIZ DE APROVECHABILIDAD 








































































































































































































































































































1. Gestión de la institución. (5) 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 61 1 
2. Objetivos planteados (3) 3 3 3 1 3 3 3 1 3 1 1 3 3 31 12 
3. Cumplimiento de objetivos (5) 5 1 5 1 5 5 5 5 5 5 1 5 5 53 7 
4. Documentación de soporte (5) 5 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 5 1 45 8 
5. Infraestructura tecnológica matriz (5) 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 1 57 6 
6. Infraestructura tecnológica 
regionales (3) 
3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 35 11 
7. Competencias del recurso humano(5) 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 57 4 
8. Personal idóneo (5) 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 57 3 
  
MATRIZ DE APROVECHABILIDAD 








































































































































































































































































































9. Evaluación y capacitación del 
personal (5) 
5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 57 5 
10. Principios y valores (5) 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 61 2 
11. Participación en mejoras (5) 1 5 5 5 1 1 5 5 1 5 1 1 5 41 9 
12. Presupuesto del IPP (5) 1 5 1 5 5 5 5 1 1 5 1 1 1 37 10 
13. Participación de agentes del 
entorno (3) 
3 3 3 1 1 3 1 3 3 1 1 1 3 27 13 
TOTAL 51 55 43 27 49 55 57 49 41 50 43 49 45   
ORDEN 4 3 11 13 7 2 1 6 12 5 10 8 9   
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3.3.1.5 Hoja de Trabajo FODA 
 
ANÁLISIS INTERNO 
ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
1. Gestión de la institución 1. Conocimiento de misión, visión y objetivos 
2. Principios y valores 
3. Personal idóneo 
4. Competencias del recurso humano 
5. Evaluación y capacitación del personal  2. Coordinación central y regionales 
   
   
6. Infraestructura tecnológica matriz 
7. Cumplimiento de objetivos 
8. Documentación de soporte 3. Importancia de nuevas tecnologías 
   
   
9. Participación en mejoras 
10. Presupuesto del IPP 
11. Infraestructura tecnológica regionales 4. Sistema adecuado para IPP 
   
   
12. Objetivos planteados 
13. Participación de agentes del entorno 
ANÁLISIS EXTERNO 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 
1. Desempeño de investigadores 1. Problemas con investigadores 
   2. Calidad de información 
3. Normativa existente 
4. Análisis de índices económicos 
5. Información de calidad 
6. Solución de problemas 
7. Servicio brindado por el INEC 
8. Emisión de información 2. Recomendaciones para investigación de 
campo 9. Atención de problemas 
10. Metodología empleada 
11. Enfoque social del Gobierno Nacional 
12. Atención recibida por el INEC 
13. Tecnologías con mejor rendimiento 
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Según los resultados de la Hoja de Trabajo FODA, el aspecto tecnológico está muy rezagado, 
es decir que no se le da la importancia y tampoco ha sido un eje de interés en la gestión de la 
Unidad del IPP, por esto se va a utilizar algunas fortalezas y oportunidades para contrarrestar 
el desfase y falta de coordinación que existe especialmente entre la Dirección Central con las 
Direcciones Regionales en el proceso de generación de los productos que dictamina el 
Estatuto de la entidad. La eliminación de aquellas debilidades y la vulnerabilidad de aquellas 
amenazas que se diagnosticaron se orientan por la importancia de generar nuevas propuestas 
utilizando el recurso tecnológico para mejorar la gestión de los productos en un menor tiempo 
y costo. 
 
3.4 Análisis de la Operatividad de los Procesos de la Unidad IPP 
Todas las actividades que se ejecutan en la institución agregan valor a la generación de los 
productos o servicios y a la satisfacción del cliente interno y/o externo. Con esta referencia a 
continuación se presenta el Mapa de Procesos y las Cadenas de Valor del INEC con el fin de 
identificar con claridad la participación de la Unidad IPP dentro de la institución. 
 
3.4.1 Operatividad de los Procesos 
Gráfico  14: Mapa de Procesos del INEC 
 
Fuente: www.inec.gob.ec 
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3.4.2 Inventario de los Procesos de la Unidad IPP 
 
Para identificar y definir los Macro - Procesos y Procesos de la Unidad IPP, se realizó un 
levantamiento de procesos con el personal de la Unidad de acuerdo a las actividades que 
actualmente ejecutan para la obtención del índice y que se detallan en el Estatuto Orgánico 
Estructural por Procesos del Instituto Nacional de Estadística y Censos – INEC, estos 
procesos están diferenciados en macro-procesos estratégicos, macro-procesos calve y macro-
procesos habilitantes de apoyo. 
 Cada uno de estos macro-procesos tiene sus procesos y subprocesos que son coordinados con 
las unidades departamentales de la Dirección Central y las Direcciones Regionales. A 
continuación se detalla el inventario de procesos obtenido en el diagnóstico realizado a la 
unidad del IPP: 
Gráfico  15: Inventario de Procesos de la Unidad IPP del INEC 
 
 
Elaborado por: Marcela Leonor Valverde Yanchapaxi, UCE - FCA 
 
3.4.3 Mapa de Procesos de la Unidad IPP 
 
De acuerdo con el inventario de procesos, a continuación se estructura el Mapa de Procesos 
de la Unidad IPP. 
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Elaborado por: Marcela Leonor Valverde Yanchapaxi, UCE – FCA 
 
3.4.3.1 Cadenas de Valor Macro Procesos Estratégicos 
 
Gráfico  17: Cadena de Valor de los Procesos Estratégicos del INEC 
               CADENA DE VALOR DE LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS 
             INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS – INEC
Planificación de la Investigación 
- Elaboración de lineamientos
- Elaboración de calendario de investigación




- Elaborar informe trimestral
 





PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.4.3.2 Cadenas de Valor Macro Procesos Clave 
 
Gráfico  18: Cadena de Valor de los Procesos Clave del INEC 
                         CADENA DE VALOR DE LOS PROCESOS CLAVE 
             INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS – INEC
- Asignar carga de 
trabajo
- Recolectar 
información: llenar el 
formulario
- Digitación y 
replicación de la 
información
- Recibir formulario
- Recibir replicación de 
información
- Seleccionar reporte
- Ejecutar, visualizar y 
analizar
- Corregir el error
- Preparar información 
- Procesar información
- Revisar reporte de 
novedades
- Ejecutar procesamiento 
de índices
- Elaboración de informe 




- Actualizar página Web








aborado por: Marcela Leonor Valverde Yanchapaxi, UCE – FCA 
 
3.4.3.3 Cadenas de Valor Macro Procesos de Apoyo 
 
Gráfico  19: Cadena de Valor de los Procesos Clave del INEC 
- Capacitación al Talento Humano
- Talleres de actualización
- Evaluaciones del desempeño
Gestión del Talento Humano 
               CADENA DE VALOR DE LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS 
             INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS – INEC
 
Elaborado por: Marcela Leonor Valverde Yanchapaxi, UCE - FCA 
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3.5 Diagnóstico y Evaluación  Situacional de los Procesos de la Unidad IPP 
El macro-proceso de la Unidad IPP está conformado por un proceso estratégico: planificación 
de la investigación; cuatro procesos clave: operativo de campo; análisis, crítica y validación; 
procesamiento; y publicación; y un proceso de apoyo: gestión del talento humano.  
Para este último, le corresponde específicamente el subproceso de desarrollo organizacional y 
en este la capacitación del recurso humano referente a las actividades de recolección de 
información en el campo con los respectivos formularios. El ingreso de la información es 
manual y la capacitación consiste básicamente en determinar aquellas actividades que los 
investigadores deben realizar para el llenado de los formularios a los proveedores de la 
información para posteriormente ser digitados en el sistema y remitidos a la Administración 
Central para que realice los procesos de validación, codificación, crítica, consolidación y 
tabulación para elaborar los productos de su Unidad. 
Las etapas o fases de este macro-proceso se explican en la siguiente tabla con los respectivos 
productos que deben generar, y la descripción de cada una de ellas.  
Tabla   6: Etapas o fases que ejecuta la Unidad del IPP 
ETAPA O FASE DESCRIPCIÓN PRODUCTOS 
De administración central 
se envía el calendario de 
investigación 
Se especifica cómo se va a 
ejecutar al encuesta en el año (se 
envía 1 vez al año) 
Calendario de actividades 
y calendario de 
supervisión. 
Asignación de cargas de 
trabajo a investigadores 
Cada 3 meses se debe realizar la 
rotación de personal 
Cargas distribuidas 
Impresión de formularios 
IPP 01, 02, 03, y 04. 
Se imprime los formularios Formularios impresos 
Recolección de 
información 
Se realiza la recolección de 
datos en campo 
Formularios diligenciados 
Validación Se realiza la validación de los 
formularios 
Información validada 
Codificación Se codifica la información de los 
formularios    
Información codificada   
Critica Crítica a los formularios Información criticada 
Digitación Ingreso al sistema Formulario / Base de datos 
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Fuente: Lineamientos 2011 de la Unidad de Precios al Productor, Estatuto Orgánico Estructural por Procesos del INEC. 
 
La responsabilidad de toda la Unidad del IPP recae sobre el Jefe de la Unidad según el 
Estatuto del INEC, sin embargo cada proceso, subproceso y actividad tienen sus respectivos 
tiempos, responsables y periodicidad. Cada actividad tiene su tiempo establecido para 
realizarlas por los responsables de los mismos, de igual manera la periodicidad en la que 
deben ejecutarse dentro del año establecido. En la siguiente tabla se muestra todos estos 
elementos identificando y seleccionando aquellas actividades que pertenecen a cada proceso 









Replicación a planta 
central 
Envío de la información digitada 
en Regionales 
Archivos actualizados para 
el ingreso de la 
información nueva 
Validación  Verificación de precios 
investigados en campo 
Precios validados 
Codificación Revisión de codificación en 
campo de nuevos 
establecimientos 
Formularios revisados 
Critica Critica de los formularios IPP-
01, 02, 03 y 04 
Formularios Criticados 
Consolidación Se unifica la información 
Regionales y A. Central 
Información consolidada 
Tabulación Revisión de índices de 1034 
productos. 
Indicador  Índice de 
Precios al productor 
Replicación de información 
a regionales. 
Información revisada a las 
Regionales 
Información actualizada y 
revisada  
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Tabla   7: Tabla con actividades, responsables, tiempos y periodicidad de la Unidad del IPP 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 
Macro Proceso: Investigación Estadística – Base 




Actividad / Elemento 
Tiempo RESPONSABLE 
Observaciones 




90 Jefe IPP (Coordinador Nacional ) Anual 
1.1. Elaborar Lineamientos 30 
  
Jefe IPP (Coordinador Nacional ) Anual 
1.2 Calendario anual de investigación 1 
  
Jefe IPP (Coordinador Nacional ) Anual 
1.3 Plan de supervisión 1 
  
Jefe IPP (Coordinador Nacional ) Anual 
1.4 Elaboración de manuales 15 
  
Jefe IPP (Coordinador Nacional ) Anual 
1.5. Elaborar PAC 15 
  
Jefe IPP (Coordinador Nacional ) Anual 
1.6. Elaborar POA 3 
  
Jefe IPP (Coordinador Nacional ) Anual 
1.7 Actualización de UPAS 25 
  
Jefe IPP (Coordinador Nacional ) 
Eventual ( Cada 5 
años) 
1.9 Informe trimestral 1 
 
4 Equipo Trabajo Trimestral 




Mensual (fecha de 
cierre de 
investigación 27 
c/m; actividades a la 
par) 
2.1 Recibir carga de trabajo 
   
Coordinador Regional 
2.2 Recolectar información 
   
Investigadores 
2.3 Entregar información 
   
Coordinador Regional 
3. Analizar, validar criticar información 
 
22 264 Analista Estadístico Mensual 
(investigación a la 
par con validación) 




Analista Estadístico / Asistente 
Estadístico 
4. Procesamiento de la información 
 
2 24 
Analista Estadístico / Asistente 
Estadístico 
Mensual 
(procesamiento a la 
par con 
investigación) 
4.1 Procesar índices 1 
  
Analista Estadístico / Asistente 
Estadístico 
4.2 Redacción de informe BCE 1 
  
Jefe IPP (Coordinador Nacional ) 





(procesamiento a la 
par con 
investigación) 
5.1. Publicar Boletín 1 
  
Analista Estadístico / Asistente 
Estadístico 
5.2. Publicar tríptico 1 
  
Analista Estadístico / Asistente 
Estadístico 
5.3 Actualizar página web 1 
  
Asistente Estadístico 
5.4 Redactar informe ejecutivo 1 
  
Analista Estadístico 








Nota: Tiempos estimados 
     
Fecha de publicación: Cuarto día laborable del mes siguiente de referencia 
 
 
Elaborado por: Marcela Leonor Valverde Yanchapaxi, UCE - FCA 
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En términos monetarios el proyecto varía, en promedio mensual, aproximadamente los 60 mil 
dólares desglosados de la siguiente manera: 
 
Tabla   8: Presupuesto mensual resumido de la Unidad del IPP 
N° Actividades Mes 
1 Salario personal (Direcciones regionales y Planta Central) 22.967,00 
2 Viajes y viáticos personal 18.790,00 
3 Suministros de oficina, papelería y limpieza 123,32 
4 Gastos varios 3.400,00 
5 Equipo informático 598,42 
6 Taller de socialización  3. 918,75 
7 Impresión documentos de proyecto 11.186,00 
 TOTAL 60.983,49 
 
Elaborado por: Marcela Leonor Valverde Yanchapaxi, UCE - FCA 
 
En el anexo 3 se detalla el costo mensual por concepto de sueldos de los empleados de la 
Unidad del IPP y los costos mensuales por concepto de suministros de oficina, papelería, 
limpieza y tecnología se detallan en el anexo 4. Todo el proyecto, en general, determina el 
indicador de índice de precios al productor en una periodicidad mensual para entregar sus 
productos y la coordinación se hace con las regionales quienes realizan la investigación de 
campo. 
 
3.5.1 Diagramación de los Procesos de la Unidad IPP 
 
Se detallan es esta parte todos los procesos que conforman el macro-proceso de la Unidad del 
IPP, en el caso de los sub-procesos y actividades se detallan en el anexo 1.  
 
En el caso del proceso, operativo de campo, se diagramarán los sub-procesos y actividades 
con el fin de visualizar aquello que se pretenden mejorar, esto es la recopilación de la 
información de los investigadores en el campo a los proveedores de la información utilizando 
los formularios, y enseguida se complementan con las siguientes fases de validación, 
codificación, crítica y digitación tanto en las Direcciones Regionales como en la 
Administración Central. 
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Además se pretende explicar de manera gráfica cuáles son las actividades que realizan la 
planta central y las regionales y determinar aquellas actividades que se repiten debido a que el 
ingreso de la información es manual y necesita de la verificación tanto en fase de digitación 
como en la replicación.  
 
Como determina la Constitución y en el Estatuto del INEC, para la elaboración de los 
procesos se utilizó software libre, el programa “Bizagi Process Modeler”, que ayuda 
considerablemente a diseñar los flujogramas que se establecen en la respectiva normativa 
como se muestra a continuación: 
 Macro-proceso de la Unidad IPP 
Gráfico  20: Macro – proceso de la Unidad IPP 
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1.1. Proceso de Planificación 
 
Gráfico  21: Proceso de Planificación de la Unidad IPP 
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1.2. Proceso: Operativo de campo 
 
Gráfico  22: Proceso Operativo de campo de la Unidad IPP 
 
Elaborado por: Marcela Leonor Valverde Yanchapaxi, UCE - FCA 
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1.2.1. Sub-proceso: asignar carga de trabajo 
 
Gráfico  23: Sub-Proceso: Asignar carga de trabajo 
 
Elaborado por: Marcela Leonor Valverde Yanchapaxi, UCE - FCA 
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1.2.2. Sub-proceso: Recolectar información 
Gráfico  24: Sub-Proceso: Recolectar información 
 
Elaborado por: Marcela Leonor Valverde Yanchapaxi, UCE - FCA 
 
1.2.2.1. Actividad: Llenar el formulario 
Gráfico  25: Actividad: Llenar el formulario 
 
Elaborado por: Marcela Leonor Valverde Yanchapaxi, UCE - FCA 
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1.2.3. Sub-proceso: Digitación y replicación de la información 
 
Gráfico  26: Sub-Proceso: Digitación y replicación de la información 
 
Elaborado por: Marcela Leonor Valverde Yanchapaxi, UCE - FCA 
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1.3. Proceso: Análisis de la información 
 
Gráfico  27: Sub-Proceso: Análisis de la información 
 
Elaborado por: Marcela Leonor Valverde Yanchapaxi, UCE – FCA 
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1.4. Proceso: Procesamiento 
 
Gráfico  28: Proceso Procesamiento de la información de la Unidad IPP 
 
Elaborado por: Marcela Leonor Valverde Yanchapaxi, UCE - FCA 
 
1.5. Proceso: Publicación 
 
Gráfico  29: Proceso Publicación de la información de la Unidad IPP 
 
Elaborado por: Marcela Leonor Valverde Yanchapaxi, UCE - FCA 
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Los sub-procesos y actividades de la Unidad IPP están diagramados en el Anexo 1 con las 
respectivas líneas de coordinación y decisión que actualmente se dan en la ejecución de 
actividades para elaborar sus productos. 
  
3.5.2 Análisis de los Procesos de la Unidad IPP 
 
Los procesos estratégicos son primordiales para iniciar todas las actividades de la Unidad del 
IPP, por ello se deben realizar cada subproceso conforme lo establecido en la normativa. Sin 
embargo hay ciertos subprocesos que demoran y desperdician recursos, esto no significa que 
es por una mala gestión sino más bien que debido a la naturaleza del trabajo y a su 
periodicidad no se ha logrado establecer un nuevo procedimiento que contribuya a la mejora 
de tiempos y disminución de costos. 
 
Los procesos que más se relacionan con los tiempos y gastos ejecutados sin criterios de 
mejora son: 
 
 Proceso: Operativo de Campo, sub-proceso: asignar carga de trabajo 
 Proceso: Operativo de Campo, sub-proceso: recolectar información 
 Proceso: Operativo de Campo, sub-proceso: digitación y recopilación de información 
 Proceso: Análisis de la información 
 Proceso: Procesamiento; sub-proceso: procesar información 
 
Esto ocurre debido a que existen un sin número de actividades entre la investigación de 
campo y la elaboración de los productos. Básicamente, el proceso de investigación y 
digitación que se realiza en las regionales son la base de muchos problemas como: alteración 
de datos, modificación o mala interpretación, duplicación de tareas y aumento de tiempos en 
el caso de revisar, analizar y validar los datos para posteriormente ingresar al sistema. La 
digitación se duplica ya que después de realizar las actividades antes señaladas se realiza el 
ingreso de la información validada para seguir al paso final de elaboración de los productos, 
es decir la Administración Central después de recibir los archivos actualizados para el ingreso 
de la nueva información (replicación de la información) tiene que volver a validar, codificar, 
y consolidar los datos recibidos de las cuatro regionales. Después de esto, se realiza la 
tabulación y replicación de la información actualizada y revisada a las regionales y se sigue 
con las fases posteriores. 
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3.5.2.1 Conclusiones del Análisis de los Procesos de la Unidad IPP 
 
 Básicamente los procesos claves de la Unidad del IPP no han seguido un proceso que 
incluya criterios de mejora y retroalimentación. 
 Las sugerencias de los actores del entorno no son tomados en cuenta al momento de 
tecnificar el proceso. 
 No han existido cambios positivos en el Estatuto del INEC desde su promulgación. 
 El recurso tecnológico no sea ha utilizado plenamente como una salida  para mejorar los 
procesos existentes. 
 La coordinación entre la Administración Central y las Direcciones Regionales son 
meramente en las actividades más no en el proceso de planificación y retroalimentación. 
 El principio de reciprocidad no es aplicado con los proveedores de la información. 
    
“Los administradores deben mirar más allá de la reingeniería – y cruzar fronteras nunca 
antes pensadas – hacia la siguiente frontera del  desempeño organizacional”. 
“X-Engineering the Corporation” 
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CAPITULO IV 
4. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA UNIDAD DEL 
ÍNDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA Y CENSOS 
 
4.1 Propuesta de Mejoramiento de los Procesos 
 
El aspecto humano es la directriz principal para el mejoramiento de un proceso ya que la 
comprensión que se requiere sobre la sensibilidad humana, los talentos y limitaciones que 
tienen nuestros colaboradores consiste en involucrarse en el ambiente laboral, es por esto que 
los mismos ejecutores de las actividades del IPP han determinado que el uso del  recurso 
tecnológico es la solución para mejorar los procesos, especialmente los que corresponde a la 
investigación de campo realizada por las Direcciones Regionales. Una vez que se revisó el 
proceso se obtuvo los siguientes conocimientos relacionados con la propuesta: 
 
 Los empleados malinterpretan los procedimientos. 
 Descubren una manera mejor de hacer las cosas. 
 Es difícil poner en práctica el método documentado.  
 Les falta entrenamiento.  
 No cuentan con las herramientas indispensables.  
 Recurso tecnológico no es considerado para el ahorro de recursos. 
 
La única manera de comprender realmente lo que sucede en los procesos de la entidad es a 
través de un seguimiento personal del flujo de trabajo, analizando y observando su desarrollo, 
para lograr la efectividad del proceso que representa principalmente un beneficio para el 
cliente y para el responsable del proceso. 
 
La intención del diagnóstico realizado al macro-proceso de la Unidad del IPP es determinar 
aquellas actividades que generan costos innecesarios y pérdida de tiempo. 
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La eficiencia de un proceso es la retroalimentación al cumplir cada fase, de esto como se 
indicó en las conclusiones del capítulo anterior, el mejoramiento de procesos debe incluir los 
siguientes aspectos: 
  
 Disminuir el tiempo de ejecución y de las actividades, especialmente de los procesos 
claves. 
 En cuanto al costo, se busca identificarse con una política de responsabilidad ambiental y 
tecnificación de las actividades. 
 Incluir la tecnología como medio para mejorar los tiempos y disminuir los costos de los 
procesos claves de la Unidad del IPP. 
 Reducir el  personal en aquellas actividades que generan costos y tiempos innecesarios. 
 Eliminar procesos, subprocesos y actividades que no se orientan con los principios de 
mejora, responsabilidad, eficiencia, eficacia y efectividad. 
 
Una vez que se han definido estos aspectos, se tiene la tarea ardua que implica desde un 
punto de vista subjetivo, que se cree y desarrolle una filosofía de presupuesto, es decir que el 
proyecto cuente con los recursos necesarios para su implementación y continuidad. Además 
de que se den las condiciones materiales básicas de la organización como: capacitación, 
mantenimiento, servicio técnico, adaptación de los clientes internos y externos, entre otros 
factores que ya se diagnosticaron en las matrices FODA. En el contexto de las Normas 
Especiales de  Diseminación de Datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) suscritas por 
el Ecuador se reconoce la necesidad de que los países investiguen, calculen y publiquen un 
Índice de Precios al Productor. El interés de contar con este indicador de alerta de inflación 
en el Ecuador, llevó a que el Banco Central (BCE) pida al INEC preparar la Metodología de 
un IPP, de ello, es responsabilidad de la Unidad ejecutora mejorar continuamente la gestión 
de sus actividades y productos. 
 
El mapa de procesos propuesto para el INEC está basado en el Estatuto estructural por 
procesos de la misma entidad y en los resultados obtenidos aplicando las encuestas a los 
proveedores de la información y a los clientes internos y externos de la Unidad IPP que 
constan en las matrices FODA.  
 El mapa de procesos propuestos, tomando en cuenta los estratégicos, clave y de apoyo, se 
muestra en la siguiente imagen. 
 





Gráfico  30: Mapa de Proceso propuesto del INEC 
                                                    MAPA DE PROCESOS 
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Elaborado por: Marcela Leonor Valverde Yanchapaxi, UCE - FCA 
 
4.2 Cadenas de Valor Institucionales que se relacionan con la Unidad IPP 
 
Las cadenas de valor propuestos son resultado, de igual manera, del estudio del Estatuto por 
procesos del INEC y de los resultados obtenidos en el diagnóstico, estos se desagregan en las 
cadenas de valor de los procesos estratégicos, procesos clave y procesos de apoyo en que se 
identifican aquellas actividades que son primordiales para la consecución de los productos 
que debe elaborar cada unidad y del enfoque coordinado que debe existir al interior de toda la 
organización, es decir,  que todos están interrelacionados entre unidades administrativas y 
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también se integra a los clientes externos, proveedores de la información y los requerimientos 
producto de un proceso de retroalimentación. A continuación se presenta las cadenas de valor 
propuestas según el mapa de procesos: 
4.2.1 Cadena de Valor propuesta de los Procesos Estratégicos del INEC 
Gráfico  31: Cadena de Valor propuesta de los procesos estratégicos del INEC 
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Elaborado por: Marcela Leonor Valverde Yanchapaxi, UCE - FCA 
4.2.2 Cadena de Valor propuesta de los Procesos Clave del INEC 
 
Gráfico  32: Cadena de Valor propuesta de los procesos clave del INEC 
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                         CADENA DE VALOR DE LOS PROCESOS CLAVE 
             INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS – INEC
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Elaborado por: Marcela Leonor Valverde Yanchapaxi, UCE - FCA 
4.2.3 Cadena de Valor propuesta de los Procesos de Apoyo del INEC  
 
Gráfico  33: Cadena de Valor propuesta de los procesos clave del INEC 
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                                              CADENA DE VALOR DE LOS PROCESOS DE APOYO 
                                    INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS – INEC
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 Elaborado por: Marcela Leonor Valverde Yanchapaxi, UCE - FCA 
 
El macro-proceso de la Unidad IPP está relacionado con los procesos agregadores de valor del 
INEC, específicamente con la Investigación Estadística (Base) que realizan algunas unidades 








4.3 Procesos de la Unidad IPP 
Según el Estatuto este macro-proceso contiene los siguientes procesos:  
 
1. Planificación de la investigación estadística 
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2. Recolección y pre-crítica del dato estadístico 
3. Procesamiento de la información estadística 
4. Análisis de la información estadística 
5. Edición de la información estadística  
6. Control de la calidad de la información estadística 
 
El macro-proceso de la Unidad del IPP propuesto según los procesos antes mencionados se 
muestra en el siguiente flujo: 
  
Gráfico  34: Mapa de Proceso propuesto para la Unidad del IPP del INEC 
 
Elaborado por: Marcela Leonor Valverde Yanchapaxi, UCE - FCA 
 
El objetivo de la Unidad IPP es disponer de un indicador de alerta de la inflación, a través de 
la investigación y cálculo de un Índice de Precios al Productor (IPP) de bienes generados por 
los sectores: Agropecuario Pesca, Manufactura y Minería. 
Este procedimiento aplica al proceso general para la obtención del número índice IPP. Esta 
Unidad administrativa basa sus actividades en las siguientes políticas: 
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4.3.1 Políticas de la Unidad IPP 
 
 La dirección encargada elaborará el manual del operativo del IPP (Entrevistador) Manual 
del llenado de formulario IPP (digital) y manual del usuario del sistema basado en su 
experiencia y necesidades.  
 La Unidad Responsable deberá distribuir anualmente hacia las direcciones regionales 
los lineamientos generales de su producto a través del sistema Quipux. 
 La unidad encargada del IPP deberá velar para que toda su documentación este 
siempre actualizada.  
 
4.3.2 Responsables de la Unidad IPP 
 
Como se mencionó anteriormente, este proceso está interrelacionado internamente con las 
unidades administrativas, de esto, la responsabilidad en la consecución de los productos del 
IPP es compartida y responsabilidad de: 
 Director de Producción de Estadísticas Económicas 
 Jefe de Indicadores Económicos 
 Responsable Nacional del IPP 
 Responsables Regionales 
 Analistas IPP  
 
4.3.3 Procedimiento de la Unidad IPP  
 
El procedimiento es el siguiente: 
1. El Analista diariamente analiza la información sincronizada desde las direcciones 
regionales, verificando que la información remitida, cumpla con los requerimientos 
metodológicos y coyunturales  planteados para la toma de información mensual. 
(Metodología del IPP)  
2. El Jefe de Unidad IPP o sus analistas, consolidan la información sincronizada desde 
oficinas regionales del IPP, para el análisis y cálculo de índices y variaciones mensuales, 
de los sectores: Agropecuario, Pesca, Manufactura Y Minería. 
3. Los Analistas del IPP se encargan de emitir los respectivos reportes de validación 
mensualmente, para su análisis y ajustes.  
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4. El Jefe de Unidad IPP y sus analistas realizan el procesamiento y calculo de índices y 
variaciones mensuales en el sistema Sybase Power Builder. 
5. El Jefe de Unidad IPP y sus analistas elaboran mensualmente resúmenes ejecutivos, 
gráficos estadísticos trípticos, informes mensuales, y publicación en la página Web del 
INEC.  para la difusión de sus resultados. 
 
4.3.4 Registros de la Unidad IPP 
En la Administración Central del IPP, se emiten una serie de reportes: 
 
 Control de cobertura (Formato Preestablecido) 
 Cambios de establecimiento (Formato Preestablecido) 
 Validación de precios (Formato Preestablecido)  
 Reportes de precios con alerta, para validación y procesamiento del IPP (Formato 
Preestablecido) 
 Publicación de los resultados de índices y variaciones del IPP (Formato 
Preestablecido) 
 Trípticos, Informes Analíticos (Formato Preestablecido) 
 Mail con Archivos Adjuntos (Sin formato) 
 
Todo este macro-proceso de la Unidad IPP, contiene procesos gobernantes, operativos o 
agregadores de valor, de apoyo y desconcentrados que se enlistan según su naturaleza y que 
se detallan más adelante. 
PROCESOS GOBERNANTES  
 Planificación de la Investigación Estadística 
 
Este proceso se encuentra vinculado con los otros procesos gobernantes del INEC que son: 




 Operativo de Campo: Recolección y pre-crítica del dato estadístico  
 
Este proceso representa el más importante que se va a mejorar ya que los principales 
problemas encontrados fueron diagnosticados en la investigación de campo. 
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PROCESOS AGREGADOR DE VALOR (OPERATIVOS) 
 Procesamiento de la información estadística 
 Análisis de la información estadística 
 Edición de la información estadística (Publicación y difusión) 
 Control de calidad  
 
PROCESOS DE APOYO 
 Gestión del Talento Humano 
 
Este proceso tiene relación directa con los procesos operativos de la Unidad del IPP, 
especialmente los que tienen que ver con el entrenamiento, capacitación, selección y 
contratación del talento humano necesario para acoplar, adaptar y mejorar la ejecución de 
actividades que se involucran con los EDAS. 
 
4.4 Diagramación de los Procesos propuestos a la Unidad IPP 
 
Se diagramarán todos los procesos y en el caso del Operativo de campo también se tomarán 
en cuenta el sub- proceso y actividades para determinar el mejoramiento en tiempos, costos, 
talento humano y fortalecimiento de la unidad administrativa.  
4.4.1 Procesos Gobernantes 
 
Este proceso contiene aquellas actividades que direccionaran a la Unidad a través del 
planteamiento de objetivos, políticas y estrategias para cumplir eficientemente sus productos. 




4.4.1.1 Planificación de la Investigación Estadística 
 
El objetivo del proceso “Planificación de la Investigación Estadística” consiste en planificar 
las actividades que se deben realizar anualmente en  el proyecto como son: Planificación de la 
investigación anual, proformas presupuestarias, cronogramas de investigación, de supervisión 
e instructivos para la investigación mensual, que permitan obtener un indicador de calidad. 
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Este procedimiento aplica a los Índices y variaciones de IPP, y está involucrado todo el 
equipo de la Unidad. 
 
POLÍTICAS 
 La Dirección de Planificación establece los formatos para el POA y Lineamientos. 
 La unidad de Gestión de Servicios Administrativos establece el formato para el PAC.  
 La unidad responsable debe elaborar anualmente planes de supervisión a nivel nacional. 
 La unidad encargada debe actualizar constantemente la documentación respectiva tal 
como manuales, formularios, planes de investigación. 
 La Unidad respectiva debe elaborar informes trimestrales de cumplimiento de su 
planificación que debe ser presentada a las Direcciones respectivas     
 
RESPONSABLES 
Los responsables directos de la elaboración de la planificación del proceso son: el Director de 
Estadísticas Económicas, el Jefe de Indicadores Económicos, y el Responsable Nacional IPP. 
 
PROCEDIMIENTO 
1. El Jefe de Unidad IPP en función de  requerimientos anuales señalados en el Convenio de 
prestación de servicios con el Banco Central del Ecuador, se planifica las actividades y 
elementos requeridos para llegar a obtener el indicador mensual. 
2. El Jefe de Unidad IPP anualmente debe elaborar: 
 Plan Operativo Anual 
 Proforma presupuestaria para el año de investigación 
 Plan anual de investigación 
 Plan anual de supervisión  
 Plan Anual de Compras. 
3. El Jefe de Unidad IPP conjuntamente con sus analistas anualmente debe realizar Ajustes 
Metodológicos y actualizaciones de directorios de informantes y de especificaciones de 
productos, que permitan cumplir con los objetivos del proyecto. 
4. El jefe de Unidad IPP conjuntamente con sus analistas deben planificar y ejecutar un 
operativo de actualización de UPAS de listas y segmentos muéstrales. 
5. El Jefe de Unidad IPP debe actualizar los lineamientos Generales, el Manual Operativo y 
el Manual del Sistema del IPP. 
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6. El Jefe de Unidad IPP debe planificar las actividades correspondientes para la aplicación 
del cambio de año base en la investigación (Cada 5 años). 
7.  El Jefe de Unidad IPP elabora informes Trimestrales de actividades señalas en los POA 
del proyecto para presentarlos a director de estadísticas Económicas. 
 
REGISTROS 
 Plan Anual de Compras (Formato-Prestablecido) 
 Plan Operativo Anual (Formato-Prestablecido) 
 Lineamientos Generales (Formato-Prestablecido) 
 Cronogramas de supervisión e investigación (Formato Dado Por Jefe IPP) 
 Manual Operativo Actualizado (Formato-Prestablecido) 
 Informes Trimestrales (Formato dado por Jefe IPP) 















Gráfico  35: Proceso de Planificación de la Investigación Estadística propuesto para la 
Unidad del IPP del INEC 
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Elaborado por: Marcela Leonor Valverde Yanchapaxi, UCE - FCA 
 
Los servidores públicos siguen el proceso iniciando con la actualización del convenio para el 
financiamiento del proyecto, luego se elabora el PAC, el POA que son insumos para la 
elaboración de los Lineamientos Generales del la Unidad IPP, adicionalmente se deberá 
elaborar una Plan de Supervisión, Calendario de Investigación, Manuales y la Actualización 
de los UPAS, con el fin de Controlar el Macro-proceso IPP, que se verán reflejados en  los 
informes trimestrales presentados por el personal de la Unidad IPP.  
 
Se pretende que el proyecto de adquisición de los EDAS para el uso de la Unidad del IPP se 
incorpore en el presupuesto del mismo, y en la planificación estratégica institucional 
asegurando su continuidad y los recursos suficientes para sus actividades. 
 
 
4.4.2 Procesos Desconcentrados 
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Se caracterizan por la delegación de competencias, procesos, sub-procesos y/o actividades 
dentro de una jurisdicción facilitando la operatividad y permite gestionar estratégicamente los 
procesos de la Unidad. Este proceso, el más importante de la Unidad IPP, es el siguiente: 
 
4.4.2.1 Operativo de Campo: Recolección y pre-crítica del dato estadístico 
 
El objetivo de este proceso es levantar información de  los precios al productor en los 
principales establecimientos productivos del país, siguiendo las normas y procedimientos 
definidos en los manuales metodológicos del proyecto, que permitan obtener un indicador de 
calidad. Este procedimiento aplica al personal involucrado en el proceso Operativo de Campo 




 Las Direcciones Regionales conjuntamente con sus unidades deben elaborar la 
planificación de la investigación tomando como base las directrices establecidas en los 
Lineamientos Generales y plan de investigación enviado por el Jefe Nacional del 
Proyecto. 
 Las Direcciones Regionales recolectaran la información basándose en los cronogramas de 
investigación elaborados previamente. 
 Los investigadores deben recolectar la información en el formulario IPP (digital) y su 
llenado así como su recolección deben estar acordes a la metodología.   
RESPONSABLE 
 




1. Los Coordinadores Regionales elaboran la planificación de campo en la cual 
establecen las cargas de trabajo a los investigadores basándose en los cronogramas de 
supervisión e investigación emitidos por el Jefe del IPP. 
 
2. El Coordinador de la Dirección Regional debe preparar la logística del operativo de 
campo para que los investigadores desempeñen sus funciones. 
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3. El Investigador debe dirigirse hacia los establecimientos informantes de acuerdo al 
calendario de investigación proporcionado por el coordinador de cada Regional y 
recolectar la información en los formularios digitales del dispositivo EDA acorde a la 
metodología establecida en el “Manual Operativo”. 
4. El Investigador de cada Regional sincronizará diariamente a la Administración Central 
la información levantada.  
5. El Supervisor Regional y/o el Jefe de Unidad IPP realizará periódicamente 




 Emisión de Reportes para análisis y validación en Regionales (Sin Formato) 
 Envió de la información sincronizada hacia planta central para su procesamiento. (Sin 
Formato) 
 Mail con Archivos Adjuntos (Sin Formato) 
 
Gráfico  36: Proceso de Recolección y Pre-crítica de la Información Estadística propuesto 
para la Unidad del IPP del INEC 
 
Elaborado por: Marcela Leonor Valverde Yanchapaxi, UCE - FCA 
 
 
Gráfico  37: Sub-proceso: Capacitación del recurso humano propuesto para la Unidad del IPP 
del INEC 
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Gráfico  38: Actividad: Elaborar evaluaciones propuesto para la Unidad del IPP del INEC 
 
Elaborado por: Marcela Leonor Valverde Yanchapaxi, UCE - FCA 
 
Gráfico  39: Actividad: Capacitar en forma general al personal propuesto para la Unidad del 
IPP del INEC 
 
Elaborado por: Marcela Leonor Valverde Yanchapaxi, UCE - FCA 
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Gráfico  40: Sub-proceso: Ingresar cargas a dispositivo móvil propuesto para la Unidad del 
IPP del INEC 
 
Elaborado por: Marcela Leonor Valverde Yanchapaxi, UCE - FCA 
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Gráfico  41: Sub-proceso: Recolectar información propuesto para la Unidad del IPP del 
INEC 
 
Elaborado por: Marcela Leonor Valverde Yanchapaxi, UCE - FCA 
 
Gráfico  42: Actividad: Ingresar información en EDA propuesto para la Unidad del IPP del 
INEC 
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Elaborado por: Marcela Leonor Valverde Yanchapaxi, UCE - FCA 
El IPP, para la recolección de precios en los establecimientos económicos de los sectores 
manufacturero y pesquero utiliza la cartografía de las ciudades en las cuales se investiga 
mensualmente y que es cargada en la base de datos del EDA, con el fin de facilitar la 
investigación del sector agropecuario, para la ubicación de los segmentos y UPA’s de lista.  
Por eso se utiliza fotografía aérea y formularios auxiliares como el CNA 03-(DELI), el cual se 
grafica y detalla pormenorizadamente los límites del SM, estos elementos permiten ubicarlos 
con facilidad en el terreno.  
   
El proceso se lo hace en el sistema informático del IPP el mismo que está desarrollado en 
Power Builder - Sybase (Versión 8.04) sobre el motor de base de datos Sybase (12.0), los 
reportes y análisis, critica y codificación se lo hace en este sistema informático. 
 
La pre-crítica lo hace directamente el sistema IPP instalado en los dispositivos móviles de la 
base de datos consignados en el archivo básico de la investigación del IPP: Es de vital 
importancia someter a un examen cuidadoso los precios al productor y las novedades 
obtenidas en los establecimientos informantes. Depende de ello la calidad y consistencia de 
los índices que se calculen. Luego se asignarán códigos a los datos que constituyen respuestas 
a las distintas categorías de preguntas de los Formularios IPP-01 e IPP-02, IPP-03 e IPP-04 
para  facilitar su ingreso en la etapa siguiente de procesamiento. 
 
El ingreso de la información obtenida es ingresado inmediatamente de manera electrónica lo 
que produce datos digitales a través de los dispositivos móviles que automáticamente 
registran en el Sistema informático del IPP. Cuando existe algún error se pregunta al 
investigador la causa del mismo y se lo corrige.  
 
Otra de las actividades fundamentales dentro de todo el proceso de la investigación es la 
validación de la información, que se la se efectúa después de concluir el ingreso de los datos.  
 
Una vez que se realiza el ingreso de toda la información consignada en los formularios 01, 
IPP-02, IPP-03 e IPP-04, se procede a emitir los reportes correspondientes para el respectivo 
análisis y depuración de los datos; en ese momento se efectúa la validación de la información. 
La validación de la información se la debe realizar en dos fases: la primera a nivel de las 
Direcciones Regionales y la segunda en la Administración Central 
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Validación de Direcciones Regionales 
En la validación se verifica que exista consistencia de los precios entre un mes y otro, y como 
el ingreso es en campo esta fase lo realiza el dispositivo.  En caso de presentarse diferencias 
en los precios se comprueba que dicha diferencia esté debidamente justificada en el Registro 
de Novedades (existe un campo en el EDA donde adicionalmente se consignan las 
justificaciones de los cambios acaecidos en los distintos capítulos de los formularios IPP-02, 
IPP-03 e IPP-04, para un determinado bien o producto específico; o cambios de 
establecimientos o de bienes específicos introducidos a través del formulario IPP-01), esta 
información la utiliza la Administración Central para su análisis.  
 
Dispositivo de captura de información 
Con el propósito de operativizar la investigación del Índice de Precios al Productor, se 
incorpora un Sistema informático de captura y transferencia de información en línea, 
mediante la aplicación de dispositivos móviles de captura de información EDAS. 
 
El sistema  debe recolectar la información de campo directamente en los equipos móviles, 
aplicando mientras se ingresa la información, los mismos controles y alertas implementados 
en el sistema de ingreso de información del IPP en Sybase, minimizándose de esta manera los 
errores y los tiempos de investigación.  
 
Para el operativo mensual de investigación a través de estos dispositivos se  instaló en este 
sistema los  formularios “IPP-.01, “IPP-02”; “IPP-03” e “IPP-04”, los mismos que son 
aplicables a los establecimientos de Manufactura,  Minería, Pesca y a las Unidades de 
Producción Agropecuaria, con distinta finalidad, así: En base de estos instrumentos se efectúa 
la recopilación mensual de precios únicamente en establecimientos o contextos geográficos 
agropecuarios pre-establecidos que producen bienes de la Canasta Básica del IPP, para 
venderlos en el mercado interno o exportarlos directamente y sin intermediario. Estos 
establecimientos o contextos geográficos agropecuarios son los que conforman el directorio 
de informantes para los sectores considerados en la investigación: Agropecuario; Pesca; 
Manufactura y Minería. 
La propuesta que se quiere implementar se enfoca en los procesos agregadores de valor, es 
decir que se busca implementar mejoras en los tiempos, reducción de costos, disminución de 
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personal e incremento de tecnologías para mejorar los procesos. Específicamente las etapas 
de: impresión de formularios y digitación desaparecerían del proceso.  
Además las fases de validación, codificación y crítica se realizaría paralelamente en la 
Administración Central y en la Direcciones Regionales para constatar los datos.  
    
Los formularios serán digitales y la información se generaría automáticamente cada vez que el 
investigador ingrese los datos en el EDA, toda la base de información se controlaría en línea y 
el control de calidad que se ejerce en todos los procesos sería retroalimentada con la incursión 
de los mismo actores, habría un beneficio de doble línea, es decir, mientras se recopila 
información y al final de proceso; los proveedores pueden ser participes de las fases a través 
de un espacio de comentarios, sugerencias y preguntas sobre el desarrollo de todo el ciclo. 
 
En cuanto a tiempos, costos y personal se reducirían porque en el primer caso los datos son 
ingresados automáticamente y pasa por el proceso de validación, codificación, crítica y 
además se incorpora los indicadores que garanticen el control de calidad de la información 
ingresada. Los costos en cuanto a recursos materiales y talento humano disminuirían ya que 
los insumos para la impresión de los formularios desaparecerían y también el caso de personal 
los digitadores ya no son necesarios para el ingreso de información manual.  
 
Los sub-procesos y actividades propuestos constan en el anexo 2 y se definen todos los 
lineamientos y el esquema de trabajo de la Administración Central y las Direcciones 
Regionales. 
 
A continuación se presenta una tabla en el que se detalla los costos por día (sueldos de 
trabajadores), tiempos, actividades, responsables y periodicidad de todo el macro-proceso de 
la Unidad del IPP, sin embargo, los costos están dados mensualmente ya que la mayoría de 
actividades como es el caso de la investigación de campo se realizan en ciclos mensuales, por 
lo tanto el costo de la propuesta se da de esta manera: 
  
Tabla   9: Costo mensual del Proyecto propuesto para la tecnificación de la Unidad del IPP del INEC  
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 
Macro Proceso: Investigación Estadística – Base  Fecha: 19/10/2011 
Proceso: Índice de Precios al Productor 
Actividad / Elemento 
Tiempo 
GO Cant. Sueldo Periodo 
RESPONSABLE 
Observaciones 










Jefe IPP Anual 
1.1. Elaborar Lineamientos 30 
  
SP6   Jefe IPP Anual 




SP6   Jefe IPP Anual 
1.3 Plan de supervisión 1 
  
SP6   Jefe IPP Anual 
1.4 Elaboración de manuales 15 
  
SP6   Jefe IPP Anual 
1.5. Elaborar PAC 15 
  
SP6   Jefe IPP Anual 
1.6. Elaborar POA 3 
  
SP6   Jefe IPP Anual 
1.7 Actualización de UPAS 25 
  
SP6   Jefe IPP Eventual ( Cada 5 años) 
1.9 Informe trimestral 1 
 
4 SP…   Equipo Trabajo Trimestral 
2. Recolección de la información 
 






 Mensual (fecha de cierre de 
investigación 27 c/m; actividades a 
la par) 
2.1 Recibir carga de trabajo 
   
SP…   Coordinador Regional 
2.2 Recolectar información 
   
SP…   Investigadores 
2.3 Entregar información 
   
SP…   Coordinador Regional 
  
 
3. Analizar, validar criticar 
información 







Mensual (investigación a la par con 
validación) 
 
3.1 Analizar Validar, criticar 
información 
22     SP3 
SP4 
  Analista Estadístico / 
Asistente Estadístico 






Analista Estadístico / 
Asistente Estadístico 
Mensual (procesamiento a la par 
con investigación) 
4.1 Procesar índices 1     SP3 
SP4 
  Analista Estadístico / 
Asistente Estadístico 
4.2 Redacción de informe BCE 1        Jefe IPP (Coordinador 
Nacional IPP) 







Mensual (procesamiento a la par 
con investigación) 
5.1. Publicar Boletín 1     SP3 
SP4 
  Analista Estadístico / 
Asistente Estadístico 
5.2. Publicar tríptico 1        Analista Estadístico / 
Asistente Estadístico 
5.3 Actualizar página web 1        Asistente Estadístico 
5.4 Redactar informe ejecutivo 1        Analista Estadístico 
6. Entrenamiento RRHH   1 1    Mensual   
Tiempo y costo total   140 671   20795    
 
Nota: Tiempos estimados 
Fecha de publicación: Cuarto día laborable del mes siguiente de referencia 
 
Elaborado por: Marcela Leonor Valverde Yanchapaxi, UCE - FCA 
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Adicionalmente, los costos mensuales que genera el personal se encuentra detallado en el 
anexo 3, y los gastos realizados en los recursos materiales y tecnológicos constan en el anexo 
4. Sin embargo, en el caso de los sueldos se deben reducir los digitadores ya que la propuesta 
indica que el ingreso de la información es automático y digital.  
 
Como se muestra en la tabla siguiente, el costo mensual del proyecto es: 
 
Tabla  10: Presupuesto mensual del proyecto de propuesta para la tecnificación del macro-
proceso de la Unidad del IPP del INEC. 
N° Actividades Mes 
1 Salario personal (Direcciones regionales y Planta Central) 20.795,00 
2 Viajes y viáticos personal 18.790,00 
3 Suministros de oficina, papelería y limpieza 123,32 
4 Gastos varios 3.400,00 
5 Equipo informático EDA 40.598,42 
6 Taller de socialización  3. 918,75 
 TOTAL 87.625,49 
Elaborado por: Marcela Leonor Valverde Yanchapaxi, UCE - FCA 
 
Este total representa el costo mensual incluido la inversión en tecnología de los dispositivos 
móviles EDAS, es decir, que a este presupuesto se le debe restar los 40 mil dólares de su 
costo. El total mensual es de  47.625,49 que incluye los sueldos y demás gastos realizados en 
suministros y talleres de entrenamiento lo que representa un ahorro del 22 por ciento mensual, 
es decir, 13.358,00 dólares y anualmente se ahorra 160 mil dólares aproximadamente. La 
inversión realizada en los EDAS alcanza el 25 por ciento de lo que la entidad ahorra 
anualmente con la compra de estos dispositivos. Básicamente el ahorro se encuentra en la 
impresión de formularios y la eliminación de los sueldos de los digitadores.   
 
Finalmente, la adaptación de la tecnología de los EDAS en la investigación de campo cubre 
un financiamiento aproximadamente de 2000 a 2500 dólares por equipo con una garantía de 
tres años. Según el personal que lo utilizaría serían 4 investigadores a nivel nacional que 
trabajan con una base de datos establecida, lo que significa una inversión aproximada de 40 
mil dólares en activos fijos y no en gastos fijos como actualmente sucede.  
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4.4.3 Procesos Agregadores de Valor (Operativos) 
 
Estos procesos tienen que ver con la transformación de los insumos en el producto 
relacionado con la Misión de la entidad y que le dan valor para satisfacer las necesidades del 
cliente. Los procesos operativos son: 
 
4.4.3.1 Procesamiento de la información estadística 
 
El objetivo de este proceso es procesar y calcular los índices y variaciones del Índice de 
Precios al Productor de los sectores: Agropecuario, Pesca, Manufactura y Minería, mediante 
el sistema informático IPP en las nomenclaturas CPC y CIIU-3, que permita analizar la 
evolución que experimentan los precios al productor. Su alcance se sujeta a los cálculos de 
índices y variaciones de precios investigados mensualmente por el IPP. 
 
POLÍTICAS   
 La unidad encargada deberá actualizar periódicamente el manual del usuario del Sistema 
IPP.  
 La unidad debe proporcionar el número necesario de ejemplares de procedimientos para 
el procesamiento de la información en formato digital hacia los interventores del proceso. 
 El jefe Nacional del IPP supervisará el procesamiento y analizara los resultados para la 
correcta difusión de la información.  
 
RESPONSABLE 
Los responsables del cumplimiento de este proceso son: el Jefe Nacional de la Unidad IPP, 
los investigadores y los analistas del IPP.   
 
PROCEDIMIENTO 
1. El Responsable Nacional IPP y/o los Analistas realizan mensualmente el cálculo de los 
índices y variaciones a través del sistema informático del IPP. 
2. El Responsable Nacional IPP y/o los Analistas, imprimen mensualmente los 
resultados de índices y variaciones para el análisis mensual. 
3. El Responsable Nacional IPP y/o los Analistas, realizan la revisión y depuración de 
los resultados de índices y variaciones y emiten los resultados definitivos mensualmente.  
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4. El Responsable Nacional IPP y/o los Analistas realizan en el sistema informático 
mensualmente el cierre de periodo, el cual habilita las bases de datos para el ingreso de la 
información del siguiente mes. 
 
REGISTROS 
 Reporte de Cobertura (Formato Preestablecido) 
 Reporte de Precios Investigados (Formato Preestablecido) 
 Reporte de Contenidos (Formato Preestablecido) 
 
Gráfico  43: Proceso de Procesamiento de la Información Estadística propuesto para la 
Unidad del IPP del INEC 
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Este proceso inicia con la sincronización la base de datos investigada en campo por los 
investigadores. En esta fase se generan reportes que permiten visualizan y analizan los precios 
emitidos por los informante, con el fin de verificar si se ajustan a los lineamientos y 
requerimientos metodológicos establecidos en la planificación de la investigación estadística.  
Cuando no se encuentra ningún inconveniente se da visto bueno y se elabora el informe, caso 
contrario se analiza y verifica los datos para desestimar los errores. En toda esta verificación 
se analiza diferentes parámetros como: 
 Lineamientos de planificación 
 Requerimientos metodológicos 
 Ajustes de datos conforme al tipo de proveedor, origen de dato, ingreso del dato, entre 
otros. 
 
Dependiendo de estos resultados, se reinvestiga a través de llamada telefónica y si el error no 
se corrige se solicita se visite nuevamente el establecimiento informante para justificar la 
inconsistencia,  este proceso lo realizan los investigadores de la regional donde se ocasionó el 
problema.  
 
Validación en la Administración Central 
Un nuevo filtro para detectar errores del ingreso de la información del investigador de precios 
en el establecimiento informante se lo realiza en la segunda fase de depuración a cargo de la 
Administración Central, en base a los Listados de reporte que para el efecto se construyen: 
Reporte de cobertura y Reporte de precios por producto con precio actual y precio de los dos 
meses inmediatamente anteriores. 
 
4.4.3.2 Análisis de la información estadística 
 
El objetivo de este proceso es analizar la información obtenida en el proceso operativo de 
campo, considerando los requerimientos metodológicos del proyecto, para verificar y validar 
los resultados obtenidos del procesamiento de la información. Este procedimiento aplica al 
análisis y crítica de la información para obtención de índice y variaciones mensuales del IPP, 
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POLÍTICAS 
 Los EDAS realizan el pre-análisis de la información proporcionada por el informante e 
ingresada por el investigador en base a parámetros e indicadores establecidos en los 
lineamientos. 
 El análisis crítica y codificación de los formularios IPP deberán estar basados en su 
metodología 
 La unidad encargada velará que los manuales de análisis, crítica y codificación sean 
repartidos a todas las direcciones regionales acorde las necesidades de estas. 
 La unidad encargada deberá revisar permanentemente los manuales e instructivos 
procurando que estos sean mejorados continuamente.  
 
RESPONSABLE 
Son responsables de este proceso los siguientes: el Jefe de Unidad IPP y los analistas del IPP 
 
PROCEDIMIENTO 
1. El Investigador de cada regional debe sincronizar diariamente la información validada, al 
medio día y al finalizar la jornada respectiva hacia planta central para su procesamiento.                                                                             
2. El Jefe de Unidad IPP debe consolidar la información sincronizada desde regionales 
en el sistema del IPP (Administración Central) para generar los respectivos controles de 
cobertura y emisión de reportes de validación y análisis previos al procesamiento y 
calculo de índices y variaciones del IPP. 
3. El Jefe de Unidad IPP conjuntamente con sus analistas validan diariamente la 
información nacional sincronizada de acuerdo a la “Metodología del IPP”. 
4.  El Jefe de Unidad IPP y/o el Analista realizan mensualmente el cálculo del índice y 
sus variaciones en el sistema informático del IPP 
5. El Jefe de Unidad IPP debe aprobar las propuestas de remplazo de establecimientos y 
productos, considerando los requerimientos descritos en la “Metodología del IPP”. 
 
REGISTROS 
 Reporte de Cobertura   (Formato Preestablecido) 
 Reporte de Precios Investigados   (Formato Preestablecido) 
 Reporte de Contenidos de precios   (Formato Preestablecido) 
 Mail con archivos adjuntos (Sin formato) 
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Gráfico  44: Proceso de Análisis de la Información Estadística propuesto para la Unidad del 
IPP del INEC 
 
Elaborado por: Marcela Leonor Valverde Yanchapaxi, UCE - FCA 
 
Se realiza el análisis de la base de datos investigada; en primer lugar se analiza la coherencia 
de dicha información que vienen de campo considerando las distintas unidades de medida; y, 
en segundo lugar se analiza la relación entre los precios transformados a la unidad de medida 
de la base con los precios base con los que se calculan los índices correspondientes. Con este 
análisis se verifica la consistencia de precios del mes de referencia. En caso de presentarse 
incoherencias en la magnitud de los precios se buscan las posibles justificaciones en el 
respectivo Registro de Novedades, caso contrario se solicitará su aclaración a las Direcciones 
Regionales del INEC para ratificar y rectificar el dato. 
 
La generación de bases de datos se obtiene del sistema posterior al ingreso automático de los 
dispositivos móviles realizado por los investigadores. Esta información se retroalimenta con 
la información que viene de las Regionales a través de la replicación automática, puesto que 
es comunicación en línea mediante un proceso del sistema del IPP y con archivos planos de la 
información. 
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Diseño de los instrumentos de análisis 
Reportes de cobertura; se determina que las cargas de investigación estén completas en cada 
regional. 
Validación de precios; es el análisis de la consistencia de la información de los precios 
enviados por las regionales. 
Porcentaje del contenido de precios; es un filtro de validación de consistencia de la 
información en el que determina los componentes del precio que brinda el informante. 
Reportes de novedades: son las justificaciones de las variaciones de los movimientos de 
precios tanto en los filtros como en el precio. Se asigna un código a cada tipo de novedad.  
 
4.4.3.3 Edición de la información estadística (Publicación y difusión) 
 
El objetivo de este proceso es difundir  mensualmente a través de diferentes medios, los 
resultados de Índices y variaciones de Precios al Productor IPP, que servirán para el análisis 
de política económica nacional. Este proceso se limita a la publicación de resultados, trípticos, 
informes analíticos, informes para rueda de prensa y actualización de la página WEB. 
 
POLÍTICAS 
 La unidad encargada debe actualizar permanentemente la publicación, diseño y contenido 
de sus herramientas para la difusión de la información. 
 El Jefe Nacional debe actualizar permanentemente los procedimientos e instructivos de la 
publicación. 
 El analista IPP conjuntamente con el Jefe Nacional IPP deben mejorar el diseño de la 




Es responsable de este proceso los siguientes: el Jefe Nacional del IPP y los analistas. 
 
PROCEDIMIENTO 
1. El Responsable Nacional IPP y su equipo, emiten a través del sistema informático, la 
publicación de los resultados. 
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2. El Responsable Nacional IPP envía con memorando los resultados a la Dirección de 
Difusión, para la impresión o  fotocopiado. 
3. Los Analistas elaboran mensualmente los trípticos, informes analíticos y actualización 
de página WEB. 
4. El Responsable Nacional IPP entrega mediante memorando los resultados de índices y 
variaciones a los Directivos e Instituciones Públicas.  
 
REGISTROS 
 Reporte del Sistema  (Formato Prestablecido) 
 Publicación  (Formato Prestablecido) 
 Trípticos  (Formato Prestablecido) 
 Informes  (Formato Prestablecido) 
 
Gráfico  45: Proceso de Edición de la Información Estadística propuesto para la Unidad del 
IPP del INEC 
 
Elaborado por: Marcela Leonor Valverde Yanchapaxi, UCE - FCA 
Básicamente este proceso culmina con la elaboración de los productos, estos son: 
 Publicaciones Total (nacional-exportación)-Total Nacional 
 Trípticos mensualmente Total (nacional-exportación)-Total Nacional 
 2 Informes Ejecutivos Pagina WEB Total (nacional-exportación)-Total Nacional 
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La publicación en el Índice de Precios al Productor se elaboran las publicaciones, las mismas 
están dispuestas en  formatos WORD y EXCEL, la cuales contiene gráficos y tablas de los 
Índice y variaciones mensuales anuales y en lo que del año, a nivel de grupo de la 
nomenclatura CPC, de las canastas Total (nacional-exportación) y Total nacional.  
 
INFORME EJECUTIVO 
En informe ejecutivo se presenta  una breve síntesis de los resultados de los índices y 
variaciones de precios de este indicador en las canastas total (nacional-exportación) y total 
nacional, los mismos que se presentan en la página Web del INEC el cuarto día laborable 
posterior al mes de investigación. 
 
TRÍPTICOS 
Los trípticos presentan un esquema general del proceso de formación de los precios  y un 
breve análisis de los resultados de los índices y variaciones mensuales de los precios al 
productor. 
 
4.4.3.4 Control de Calidad 
 
La supervisión del IPP es la actividad estratégica e imprescindible que garantiza el éxito de la 
investigación, en cuanto a la calidad de la información generada y la oportunidad con la que 
se la entregue a los usuarios. Referirse a la Supervisión es subrayar el control de la calidad de 
las actividades de recolección de los precios al productor; y, enfatizar en la evaluación de la 
confiabilidad de los precios, durante y tras su obtención en los establecimientos informantes. 
 
Con la supervisión, fundamentalmente, se vigilan las actividades de los investigadores con 
tres objetivos básicos: 
 Completar en servicio la capacitación formal impartida a los investigadores de precios y 
propender a su permanente entrenamiento y actualización de conocimientos;  
 Resolver todas las dudas que se puedan presentar, considerando: 
o La metodología del IPP (Marco Teórico);  
o Los procedimientos de toma de precios y llenado de los formularios IPP-01 e IPP-02;  
o Las instrucciones emitidas por las jerarquías regionales y de la Administración Central 
a través de reuniones de coordinación y evaluación nacionales y regionales (Actas de 
Reuniones); y, 
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o Las disposiciones escritas impartidas a través de la Dirección de Estadísticas 
Económicas del INEC.   
 Generar indicadores de la calidad, avance y eficiencia de las operaciones de campo del 
IPP, comparativamente para las Direcciones Regionales del INEC. 
 
Esta actividad debe guiarse a través de un plan de supervisión. La Supervisión no termina con 
la ubicación de los investigadores de precios en los establecimientos informantes y su ulterior 
transportación a las dependencias de la Dirección Regional, una vez concluida la actividad de 
recolección de datos. La supervisión estará completa si incluye la revisión de la información 
que va a ser enviada a la Administración Central, dentro de los plazos establecidos. 
Entonces dos actividades fundamentales no deben faltar en dicho plan:  
 
 El control de la investigación en sí y de sus plazos de ejecución; y, 
 La revisión de la información obtenida por los investigadores de precios. 
 
4.4.4 Procesos de Apoyo 
 
Estos se caracterizan porque ayudan a cumplir con los procesos agregadores de valor a través 
de la provisión y administración de los recursos que facilitan el cumplimiento de la misión. 
Los procesos de apoyo del INEC son: gestión de bienes y servicios; gestión financiera; 
gestión del talento humano; gestión documental; y, gestión de tecnologías de la información y 
comunicación – TIC’s. El principal proceso de apoyo que influye directamente con el macro-
proceso de la Unidad IPP es la gestión del talento humano por el entrenamiento, la selección y 
la contratación de personal que tiene a su cargo e interviene en el proceso de investigación de 
campo, el más importante del IPP. 
 
4.4.4.1 Gestión del Talento Humano 
La unidad de Talento Humano del INEC colabora con la Unidad del IPP, específicamente con 
el entrenamiento de los investigadores y demás personal involucrado con el procesamiento de 
la información generada en el campo ya que se debe analizar, validar y elaborar los informes 
respectivos para la promulgación de los productos. Los procesos de la gestión del talento 
humano son: desarrollo organizacional; administración técnica del talento humano; seguridad 
laboral y salud ocupacional; gestión ambiental; y, atención al ciudadano. Este primer proceso 
se relaciona básicamente en tres aspectos: 
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 Selección de personal: a través de las capacitaciones sobre manejo del dispositivo móvil y 
paralelamente se realizan las evaluaciones en coordinación con las direcciones regionales. 
Una vez aprobado las evaluaciones se realizan las entrevistas y termina con la 
publicación de las personas ganadoras del concurso. 
 Analizar partidas presupuestarias disponibles: se lo realiza en coordinación con la Unidad 
del IPP y DIPLA para realizar la respectiva reforma presupuestaria y las gestiones ante el 
Ministerio de Finanzas y realizar el contrato pertinente. 
 Corregir novedades: en el caso de presentarse cualquier contratiempo en los procesos de 
selección y contratación.  
 
El principal objetivo de este proceso de capacitación del recurso humano es capacitar al 
personal involucrado en el Índice de Precios al Productor en el uso de los conceptos 
metodológicos, operativos y manejo de los dispositivos  de captura inmediata EDAS, que 
deben ser utilizados para el levantamiento de la investigación mensual, para la  obtención de 
resultados  con un alto nivel de calidad.  
Este procedimiento aplica para el personal que pertenece al  Índice de Precios al Productor. 
 
POLÍTICAS 
 La Dirección conjuntamente con su Unidad deben elaborar planes de capacitación en las 
necesidades prioritarias que presenten los jefes de unidad. 
 La Unidad debe someter sus planes de capacitación a los formatos y lineamientos 
generales dados por DIPLA. 
 Se deben elaborar informes de satisfacción de la capacitación. 
 Se debe evaluar a los capacitados en toda la temática repartida. 
 
RESPONSABLE 




1. Jefe de Unidad IPP proporcionan capacitación al personal involucrado en el operativo de 
campo y de las oficinas regionales mediante presentaciones virtuales sobre nuevos ajustes 
metodológicos, en los operativos de investigación y procedimientos logísticos de campo. 
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2. El desarrollador del sistema  brinda capacitación al personal de las Direcciones 
Regionales en el manejo de los dispositivos EDAS. 
3. El Jefe de Unidad IPP realiza un informe de la capacitación dada en las Direcciones 
Regionales de acuerdo a la planificación y envía vía e-mail al Jefe de Indicadores 
Económicos con copia a la Dirección de Planificación. 
 
REGISTROS 
 Informe de reunión anual de Capacitación (Formato Preestablecido)  
 
4.5 Estrategias para el Logro de Indicadores de Gestión 
 
Las estrategias destinadas a la formulación de los indicadores de gestión se encaminan a los 
beneficios que nos proporciona el proyecto y además tomando en cuenta la línea estratégica 
del proceso Control de Calidad. Esto supone que las estrategias para la formulación de los 
indicadores de gestión se basan en los factores críticos de éxito y los parámetros establecidos 
por el control de calidad en el transcurso del proceso y del procesamiento de la información 
recopilada a los proveedores. 
 
4.5.1 Factores críticos de éxito 
Los factores críticos de éxito están orientados por los resultados que se busca conseguir con 
este proyecto de manera sostenible y mejore el proceso de la Unidad del IPP a través de un 
ciclo de retroalimentación que el Jefe de la Unidad y los Coordinadores Regionales deben 
incorporar en la culminación del proceso. 
Estos factores son: control de calidad, disminución de costos, reducción de personal, rebaja de 
tiempos, mejoramiento continuo y manejo sostenible de tecnología avanzada. 
 
4.5.2 Indicadores de Gestión 
 
Los indicadores de gestión se elaboran en base a los siguientes criterios: control de la 
investigación en sí y de sus plazos de ejecución; y, la revisión de la información obtenida por 
los investigadores de precios. Adicional, se debe controlar los sub-procesos y actividades que 
ejecuta la Unidad del IPP en función de los factores críticos de éxito. 
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Los principales indicadores de éxito son: 
 
Tabla  11: Indicadores y metas por etapas, actividades y tareas de los procesos de la Unidad 
IPP.  
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad IPP 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Adecuar la oferta estadística a 
las necesidades reales de información Nacional 






M E T A  INDICADOR ANUAL  
 
1. PROGRAMACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN 





Estructurar hasta el primer bimestre un 
documento que contenga el diseño 
metodológico operacional para el año 
2011 
Documento aprobado hasta el primer trimestre 
Documento de coordinación nacional enviado 
hasta la última semana del  año 
1.2 Elaborar el Plan 
para la 
Implementación del 
cambio del año base 
Estructurar hasta el primer trimestre del 
año 2011 el Plan para la implementación 
del cambio de año base  
Documento aprobado hasta el primer trimestre 
1.3  Elaborar el Plan 
Operativo Anual 
POA 
Estructurar el POA hasta el tercer 
trimestre del año 2011 en base al 
levantamiento de procesos. 
Documento aprobado hasta el tercer trimestre 
1.4 Elaborar el Plan 
Anual de Compras 
PAC 
Estructurar el PAC hasta el tercer 
trimestre del año 2011 en base al 
levantamiento de procesos. 
Documento aprobado hasta el tercer trimestre 
1.5  Actualizar los 
Lineamientos 
Generales 
Estructurar el lineamiento hasta el tercer 
trimestre del año 2011 en base al 
levantamiento de procesos. 





Generar documentación actualizada 
correspondiente a la metodología y a los 
6 procesos de generación del producto 
durante el 2011 
Documentos actualizados >=6 
1.7. Ajustar Sistema 
Informático 
Mantener y robustecer el sistema IPP 
durante el año 2011 
Mejoras (mantenimiento, desarrollo,soporte, 
etc) implementadas / mejoras programadas 
1.8 Elaborar 
Informes 
Realizar cuatro informes trimestrales 
referentes al cumplimiento del POA 2011 
Informe trimestral aprobado 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad IPP 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Adecuar la oferta estadística a 
las necesidades reales de información Nacional 






M E T A  INDICADOR ANUAL  
Trimestrales 
 
2. INVESTIGACIÓN DE PRECIOS 
2.1 Actualizar 
Directorio 
Contar con el 100% de la información 
ingresada de los establecimientos nuevos 
en el sistema 
# de establecimientos ingresados/total de 
establecimientos recibidos 
2.2 Recolectar 
Precios por sectores 
Cumplir semanalmente con el número de 
tomas programadas 
# de tomas realizadas / total de tomas 
programadas 
2.3 Flujo de 
información 
Enviar diariamente el 100% de los 
precios tomados 
# de sincronizaciones recibidas/total de 
sincronizaciones programadas 
2.4 Supervisar al 
investigador de 
precios y controlar la 
calidad de la 
investigación 
Verificar trimestralmente el 
cumplimiento de la metodología en la 
toma de datos 
Supervisión realizada/Total de supervisión 
programada 
2.5 Reinvestigar 
Realizar diariamente el 100% de la 
reeinvestigación asignada desde 
Administración Central 
# de precios reinvestigados/total de faltantes 
de revisión recibidos 
 
3. CRÌTICA, ANÀLISIS Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÒN 
3.1 Realizar altas y/o 
actualizaciones de 
canastas  
Realizar diariamente el 100% de altas y 
actualizaciones de canastas  
% de actualizaciones de establecimientos en el 
sistema 
% de cambio de especificaciones de artículos 
en el sistema 
 3.2 Analizar, criticar  
y validar la 
información 
Efectuar el análisis, critica y validación 
diariamente en un 100% de las 
novedades reportadas y de los datos 
reinvestigados 
# de novedades validadas/ Total de novedades 
recibidas 
# de novedades validadas/ Total faltantes de 
revisión 
3.4 Elaborar reporte 
de análisis de 
novedades 
Generar semanalmente un reporte de 
análisis de las causas de variaciones de 
precios 
% de satisfacción con el reporte>= 80% 
3.5 Realizar Control Cumplir el porcentaje de cobertura % de cobertura cumplida/Cobertura asignada 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad IPP 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Adecuar la oferta estadística a 
las necesidades reales de información Nacional 






M E T A  INDICADOR ANUAL  
de Cobertura semanal 
 
4. PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 
4.1.Cálcular índices 
y variaciones IPP  
Determinar mensualmente la 
representatividad del IPP durante el año 
2011  
% de  representatividad (suma ponderada de 
parámetros de aceptabilidad) >= 70% 
% de aberrantes de precios mensual <= 20% 
4.2 Revisar y 
depurar índices y 
variaciones IPP 
Efectuar mensualmente el 100% de la 
revisión y depuración de los indicadores, 
variaciones y novedades presentadas en 
el procesamiento 
% de errores del sistema <= 30% 
4.3.Emitir reportes 
de  Índices y 
variaciones IPP 
Generar mensualmente el reporte de 
índices y variaciones de precios del IPP y 
reportes complementarios 
% de satisfacción con el reporte>= 80% 
 
5. ELABORACIÓN  Y DIFUSIÓN DE PUBLICACIÒN 
5.1. Elaborar los 
materiales para la 
publicación (incluye 
Boletín) 
Generar 2 boletines mensuales en el año 
2011 
Boletines preparados mensualmente hasta el 
4to  día del mes siguiente al de referencia del 
indicador  
# de boletines demandados 
5.2 Actualizar y 
difundir trípticos y 
página Web  
Actualizar trípticos y página Web 
mensualmente del Índices de  Precios al 
Productor  
Tríptico preparado mensualmente hasta el 4to 
día del mes siguiente al de referencia del 
indicador 
Información Publicada en la página Web hasta 
el 4to día del mes siguiente de investigación 
Entrega de información a las autoridades hasta 





Atender mensualmente el total de 
solicitudes recibidas 
# de solicitudes atendidas /  total de 
solicitudes requeridas 
% de satisfacción >= 70 % 
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6. ENTRENAMIENTO DEL RECURSO HUMANO 
6.1 Diseñar y 
realizar el 
entrenamiento 
teórico práctico de 
las mejoras en los 
procesos 
Entrenar mensualmente en el año 2011 al 
recurso humano en las Direcciones 
Regionales. 
# de entrenamiento realizado /total de 
entrenamiento programado 
% de satisfacción de la capacitación >= 80% 







Reinstruir anualmente en el año 2011 al 
recurso humano en Direcciones 
Regionales 
# de entrenamiento realizado /total de 
entrenamiento programado 
% de satisfacción de la capacitación >= 80% 




Entrenar semestralmente en el año 2011 
al recurso humano de Administración 
Central 
# de entrenamiento realizado /total de 
entrenamiento programado 
Elaborado por: Marcela Leonor Valverde Yanchapaxi, UCE - FCA 
 
Estos indicadores se orientan al servicio rápido y eficiente en la elaboración de los productos 
de la Unidad del IPP con miras a la retroalimentación que incluya a los diferentes actores que 
intervienen en los procesos. 
 
4.6 Documentos a producir (Evaluación de resultados) 
 
Todo la Unidad del IPP, deberá comprometerse a elaborar algunos instrumentos técnicos que 
serían resultado de la gestión de sus actividades con el fin de mejorar y retroalimentarse 
después de cada ciclo incorporando los criterios de los diferentes actores esto es: proveedores, 
clientes internos y externos, entidades públicas, entidades jerárquicamente superiores, 
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Estos principales documentos a producirse serían: 
 
 Guía de Proceso de retroalimentación 
Esta guía debe realizarse conjuntamente con la Administración Central y las Direcciones 
Regionales que incluyan directores, técnicos y colaboradores que recojan todas las 
inquietudes internas para la resolución de conflictos que se han dado en todo los procesos.  
En el caso de los actores externos, se puede aplicar conjuntamente con los formularios, un 
cuestionario adicional para detectar los inconvenientes o fallas del proceso que los clientes 
externos detectan y deben ser controlados y corregidos.  
 
La guía deberá contener al menos la metodología para atender las actividades planificadas que 
presentaron problemas; un inventario de tareas cumplidas y pendientes con sus respectivas 
razones; una matriz que recoja las sugerencias de los clientes externos; y la metodología con 
la cual se solucione y se cree mecanismos para la solución de problemas y mejoramiento en la 
aplicación de las técnicas en el proceso, especialmente en la investigación de campo. 
     
 Manual de Control de calidad 
Este manual deberá contener los indicadores de gestión orientados en los factores críticos de 
éxito pero se enfocarán exclusivamente en los procesos de: 
 
 Entrenamiento al personal de investigación de campo que utilizan los equipos EDAS,  
 Las técnicas utilizadas para atender las inquietudes presentadas en todo el proceso y la 
metodología a utilizarse para la recolección y solución de conflictos. 
 Indicadores de control de calidad que orienten las actividades de operativo de campo. 
 
Este manual contendrá los indicadores de gestión por los procesos utilizados, la metodología 
para la recolección de problemas y las soluciones de los mismos y finalmente, las técnicas a 
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 Instructivo para el manejo de EDAS 
Los técnicos y/o el personal que maneje los equipos deberán entrenarse en el uso de los 
mismos para cualquier inconveniente que pueda suceder en el campo. Este instructivo deberá 
realizarse por los directivos, técnicos y la casa comercial que abasteció los EDAS con el fin 
de incorporar todos los criterios técnicos y experiencias en la utilización y cuidado, 
especialmente en la investigación de campo. 
 
Este instructivo deberá incluirse en el proceso de selección y entrenamiento del personal que 
se ejecute las actividades de operativo de campo.  
 
 Manual de indicadores 
Este manual deberá contener todos los indicadores que se utilizan en la Unidad IPP, 
cualquiera que sea su naturaleza de conformidad con los directivos, técnicos y personal de 
apoyo que intervengan en las actividades. 
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CAPÍTULO V 




 El macro-proceso de la Unidad del IPP ejecuta sus actividades sin realizar un proceso de 
retroalimentación y tampoco se han utilizado o se han diseñados mecanismos que 
involucren a los clientes externos en las decisiones estratégicas por lo que se ha creado un 
ambiente de resentimiento por parte de estos ya que no encuentren un flujo de 
reciprocidad por la información que ellos proporcionan a la entidad, los beneficios no ha 
sido socializados y una causa fundamental es que los mismos directivos del INEC no han 
dado la importancia necesaria que tiene cada indicador y su producto, en consecuencia se 
crea un ambiente inestable de prioridades injustificadas por parte de todo el personal que 
labora en las diferentes unidades administrativas.  
 El control de calidad se realiza únicamente al procesar la información, y para alargar un 
poco más el proceso se lo realiza dos veces, en las Direcciones Regionales y en la 
Administración Central lo que compromete horas de trabajo, personal, recursos 
económicos y equipo tecnológico disponible. Las actividades se realizan sin un proceso 
de mejoramiento continuo que se logra con la retroalimentación y más bien los técnicos, 
directivos e investigadores de dedican exclusivamente a realizar las actividades 
planificadas y no existe el valor agregado que se busca en toda entidad con el fin de 
mejorar en cada ciclo o en cada ejecución de los procesos. 
 El equipo tecnológico no es utilizado adecuadamente, no se habla del recurso disponible 
en las oficinas sino a la mala disposición de los mismos. El sistema funciona pero la 
forma de usarlo no es el óptimo ya que el ingreso de la información sigue siendo manual 
cuando actualmente en el mercado se conocen diferentes dispositivos que generan 
información automáticamente y los mensajes o intenciones finales son comunicadas 
satisfactoriamente sin necesidad de volver a realizarlo, tal es el caso de los celulares, las 
redes sociales, correo electrónico, entre otros. La tecnología avanza y la Constitución de 
la República garantiza el acceso a las TIC’s como una forma de mejorar la eficiencia en 
la Administración Pública y consecuentemente mejorar la calidad de vida, los beneficios 
ya están comprobados, la cuestión es cómo aplicarlos. 
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 La reducción de personal no es la solución ya que se crea un efecto negativo en la 
economía de un país, sin embargo la contratación de más personal no garantiza el éxito 
de una entidad y peor aun cuando existe mano de obra en exceso. Las actividades son 
cubiertas a cabalidad pero satisfactoriamente y hablando en términos de eficiencia no son 
controladas sino más bien se centran en el producto final y no en aquellas actividades que 
se utilizan para conseguirlo. Los indicadores de gestión, actualmente, se han convertido 
en la forma de pronosticar los problemas a tiempo y de mejorar aquellas situaciones que 
muchas veces no son perceptibles a la vista pero conforme pasa el tiempo se hacen más 
graves hasta tener un problema mayor que en este caso no es susceptible ya que los 
procesos son ejecutados con normalidad pero sin mejoras relevantes que justifiquen un 
mejoramiento sostenido. 
 La disminución de costos y de tiempos es primordial porque se aprovecha al máximo, lo 
que para muchos es demasiado importante, el recurso económico. Esto no quiere decir 
que la entidad esta despilfarrando el dinero sino más bien las actividades que se están 
financiando no tienen el enfoque de mejoramiento, consecuentemente no es eficiente ni 
efectivo. Los procesos que se ejecutan, como se menciono antes, no tienen un proceso de 
mejora y no se mira un agregador de valor sobresaliente. Las actividades se realizan 
porque todo el tiempo y todos los años se han realizado así; y para muchos está bien pero 
se han quedado estancados en la monotonía, es decir, no se busca la mejora continua en 
los procesos que se ejecuta en conclusión no se mira lo malo, no se mira las actividades 
repetitivas, los reclamos parecen exagerados, el dominio de ciertas actividades hacen 
parecer que todo el ambiente laboral está perfecto. La evaluación del desempeño, no solo 
en personas sino en todos los recursos, genera respuestas a problemas pequeños que de 
dejarlos continuar se hacen los problemas grandes que todos quieren evitar y de esta 
forma la Unidad IPP debe evitar que el actual modelo para elaborar sus productos se 
caduco y no responda con la rapidez que exige la naturaleza de sus actividades. 




 Realizar un proceso de retroalimentación en cada ciclo, es decir, cada vez que se ejecute 
los procesos de la Unidad IPP con el fin de detectar aquellas actividades que no generan 
valor y propender al mejoramiento continuo. El beneficio es claro, mejorar en cada fase y 
en cada ciclo con la ayuda de clientes internos y externos generando la importancia que 
debe darse a la naturaleza de los productos que se generan, la importancia la dan sus 
colaboradores a través de los mismos mecanismos que se utilizan para detectar los 
problemas. 
 
 El control de calidad se debe aplicar a todo el macro-proceso de la Unidad IPP 
incluyendo los indicadores de gestión que son los más efectivo para detectar problemas 
futuros y evitarlos. El fin es sencillo, mejorar en cada actividad por muy pequeño que sea 
el cambio y la ventaja es que los mismos ejecutores de las actividades en complicidad con 
directivos y proveedores diagnosticarán los problemas. En consecuencia, la planificación 
de la investigación estadística; el procesamiento, análisis y difusión de la información 
estadística; la gestión del talento humano; y, la investigación de campo serán analizadas 
con técnicas científicamente comprobadas que garanticen la retroalimentación para 
mejorar los rendimientos de los recursos y por ende de la calidad de sus productos. 
 
 El equipo tecnológico debe ser utilizado como una herramienta principal en la ejecución 
de toda actividad humana, porque es el complemento adecuado que mejora el 
rendimiento de los recursos porque sus características nos proporciona esa la rapidez, 
agilidad y tratamiento de los datos de manera automática. Los avances tecnológicos son 
muy beneficiosos en el mundo actual ya que la toma de decisiones y el éxito de una 
entidad depende de la respuesta inmediata ante los cambios. En consecuencia, los equipos 
EDAS constituyen un recurso importantísimo que al adquirirlos mejorarán el rendimiento 
de los demás recursos disminuyendo costos y tiempos. 
 
 El personal disponible debe utilizarse de manera eficiente, atendiendo aquellas 
actividades que ningún otro recurso puede suplantarlo, es claro que la investigación de 
campo requiere de la utilización de técnicas para la recolección de datos pero las 
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actividades posteriores como la digitación pueden ser reemplazadas por la tecnología y 
con ello se optimiza el uso de los recursos disponibles.   
 
Además, conforme se van mejorando las actividades se diagnostican nuevas necesidades 
que por naturaleza el talento humano debe atender hasta determinar los mecanismos más 
adecuados que mejoren el rendimiento con otros recursos o la combinación de ambos. 
 
 Para disminuir costos y tiempos se debe analizar todas las actividades que se realizan 
para conseguir el producto final a través de un proceso de retroalimentación, un sistema 
de indicadores que mida la efectividad y eficiencia de los mismos, y la utilización de 
técnicas que detecten los problemas a tiempo involucrando a todos los actores. La 
implementación de mejoras se deben realizar tipo planes piloto que de igual forma se 
medirán sus resultados detectando lo positivo y negativo, de ello se trata el mejoramiento 
todo un proceso en el que intervienen directivos, talento humano y clientes externo sin 
menoscabar la importancia de los factores externos como la economía mundial, las 
decisiones políticas, el impacto ambiental, entre otras y otros factores internos como las 
unidades administrativas, la infraestructura, los recursos disponibles, etc. 
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ANEXO 1. FLUJOGRAMAS DIAGNÓSTICO MACRO-PROCESO UNIDAD IPP 
1.1 Proceso: Planificación de la Investigación 
1.1.1 Sub-proceso: Elaboración de Lineamientos Generales 
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1.1.2 Sub-proceso: Elaboración de Calendario de Investigación 
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1.1.3 Sub-proceso: Elaborar Plan de Supervisión 
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1.1.4 Sub-proceso: Elaborar Manuales 
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1.1.5 Sub-proceso: Actualizar UPAS 
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1.1.6 Sub-proceso: Actualizar convenio 
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1.1.7 Sub-proceso: Elaborar Informe Trimestral 
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1.2 Proceso: Operativo de campo 
1.2.1 Sub-proceso: Asignar carga de trabajo 
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1.2.2 Sub-proceso: Recolectar información 
 
 
1.2.2.1 Actividad: Llenar el formulario 
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1.2.3 Sub-proceso: Digitación y replicación de la información 
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1.3 Proceso: Procesamiento de la Información 
1.3.1 Sub-proceso: Procesar información 
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1.3.1.1 Actividad: Revisar Reporte de Novedades 
 
 
1.3.1.2 Actividad: Ejecutar Procesamiento de Índices 
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1.4 Proceso: Publicación 
1.4.1 Sub-proceso: Publicar boletín 
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1.1.1 Sub-proceso: Publicar tríptico 
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1.1.2 Sub- proceso: Actualizar Página Web 
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1.1.3 Sub- proceso: Redactar Informe Ejecutivo 
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ANEXO 2. FLUJOGRAMAS PROPUESTA MACRO-PROCESO UNIDAD IPP 
2.1 Proceso Gobernante: Planificación de la Investigación Estadística  
2.1.1 Sub-proceso: Actualizar Convenio y Financiamiento 
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2.1.2 Sub-proceso: Elaborar Plan Anual de Compras – PAC  
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2.1.3 Sub-proceso: Elaborar Plan Operativo Anual – POA  
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2.1.4 Sub-proceso: Elaborar Lineamientos Generales 
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2.1.5 Sub-proceso: Elaborar informe Trimestral 
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2.1.6 Sub-proceso: Elaborar Plan de Supervisión 
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2.1.7 Sub-proceso: Elaborar Calendario de Investigación 
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2.1.8 Sub-proceso: Elaborar Manuales 
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2.1.9 Sub-proceso: Actualizar UPAS 
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2.2 Procesos Operativos: Procesamiento de la Información Estadística 
Este proceso se encuentra en el Capitulo Cuarto como propuesta. 
2.3 Procesos Operativos: Análisis de la Información Estadística 
2.3.1 Sub-proceso: Revisar Reporte de Novedades 
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2.3.3 Sub-proceso: Análisis Tríptico 
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2.3.4 Sub-proceso: Análisis Informe Ejecutivo 
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2.4 Procesos Operativos: Publicación y Difusión (Edición de información estadística) 
2.4.1 Sub-proceso: Publicar boletín 
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2.4.2 Sub-proceso: Publicar Tríptico 
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2.4.3 Sub-proceso: Actualizar Página Web 
 
 
2.4.4 Sub-proceso: Redactar Informe Ejecutivo 
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2.5 Procesos Desconcentrados: Operativo de Campo 
2.5.1 Sub-proceso: Capacitación del Recurso Humano 
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2.5.1.1 Actividad: Elaborar evaluaciones 
 
 
2.5.1.2 Actividad: Capacitar en forma general al personal 
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2.5.3 Sub-proceso: Recolectar información  
 
 






ANEXO 3.  TABLA CON COSTOS MENSUALES DE LOS TRABAJADORES 
N° Denominación Grupo 
Ocupacional 
Personal Administración Sueldo Proceso 
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    N C C R   
1 Jefe del IPP SP6 X  X  1412 PIVE 
2 Analista 
Estadístico 




SP3 X   C 986 PIVE 
         
4 Coordinador 
Regional  
SP2 X   L 901 PIVE 
5 Coordinador 
Regional  
SP3 X   N 986 PIVE 
6 Coordinador 
Regional 
SP6 X   S 1412 PIVE 
7 Digitador SP4 X   L 1086 PINE,AINE 
8 Digitador SP4  X  N 1086 PINE,AINE 
9 Investigador SP4  X  L 1086 RP-CIE  
10 Investigador SP3  X  C 986 RP-CIE 
11 Investigador  SP6  X  L 1412 RP-CIE 
12 Investigador SP6  X  S 1412 RP-CIE 
13 Asistente 
Estadístico  
SP3  X X  986 PINE,AINE, 
PDIE 
14 Analista de 
tecnología de la 
información 2 (5) 
SP4  X X  1086x5 PINE,AINE, 
PDIE 
15 Chofer   SPA3  X  C 675 RP-CIE 
16 Chofer   SPA3  X  L 675 RP-CIE 
17 Chofer   SPA3  X  N 675 RP-CIE 
18 Chofer   SPA3  X  S 675 RP-CIE 
       22967  
  




I CUATRIM II CUATRIM III CUATRIM TOTAL TOTAL COSTO 
MENSUAL 
CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT COSTO 
SUMINISTROS DE OFICINA                    
 
  208,00         129,77        481,00           793,81      36,00              28,31         725,00               951,89               79,32  
SUMINISTROS DE PAPELERIA                   
 
       9,00           63,15           14,00           180,20      14,00           180,20           52,00               423,55               35,30  
SUMINISTROS DE LIMPIEZA                    
 
              -                    -             6,00             44,30               -                       -             6,00                 44,30                  3,69  
SUMINISTROS Y MATERIALES 
ELÉCTRICOS                   
 
              -                    -             7,00             60,06               -                       -             7,00                 60,06                  5,01  
ACCESORIOS Y REPUESTOS DE 
EQUIPO TECNOLÓGICO                    
 
              -                    -             2,00             30,40               -                       -             2,00                 30,40                  2,53  
MUEBLES Y ENSERES                    
 
              -                    -             4,00           655,00               -                       -             4,00               655,00               54,58  
EQUIPOS DE OFICINA                   
 
              -                    -             4,00           710,00               -                       -             4,00               710,00               59,17  
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN                   
 
              -                    -             2,00       5.011,76               -                       -             2,00           5.011,76             417,65  
ADECUACIONES                   
 
              -                    -     2.175,00     36.068,00               -                       -     2.175,00         36.068,00         3.005,67  




I CUATRIM II CUATRIM III CUATRIM TOTAL TOTAL COSTO 
MENSUAL 
CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT COSTO 
 
             2               200                   5                 899              6              1.040                 13           2.138,82             178,24  
SERVICIO DE LAVANDERÍA                   
 
              -                    -           50,00             30,00               -                       -           50,00                 30,00                  2,50  
TALLERES                   
 
              -                    -           52,00       2.002,00               -                       -           52,00           2.002,00             166,83  
CAPACITACIÓN                   
 
       9,00     2.475,00           72,00     19.800,00      90,00     24.750,00         171,00         47.025,00         3.918,75  
HERRAMIENTAS                   
TOTALES               -                    -             6,00             20,40               -                       -             6,00                 20,40                  1,70  
       
TOTAL        95.171,18         7.930,93  
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